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D E A Y E R 
CENTENARIO DE LAS COR-
TES DE CADIZ. — LOS FES-
TEJOS. 
íiladrid, 21. 
Adelantan ios preparativos para 
¿a celebración del Centenario de las 
Cortes y Constitución de Cádiz de 
1812. 
Las fechas designadas para los ar-
tos de mayor importancia son el 7 do 
Julio y el 6 de Octubre. 
En la primera tendrá lugar en Cá 
diz la solemne distribución de pre-
mios correspondientes al certamen 
que organiza la Academia Hispano-
Americana. La sesión será presidida 
por un grupo de señoritas que, á su 
rez, habrá de presidir doña Piedad 
Iturbe, pronunciando el discurso co-
mo mantenedor el senador por las So-
ciedades Económicas de León y Ovie-
do y Presidente de honor de la Aca-
demia, don Rafael María de Labra. 
El Estado concederá una subven-
ción para premio? del certamen; y 
Ifis sociedades el Calino, el Ateneo y 
otras celebrarán fiestas complemen-
tarias en homenaje á los escritores 
laureados y representaciones oficia-
les que concurran á las fiestas. 
La sesión interparlamentaria his-
pano-americana, será el 6 de Octubre, 
presidiendo el acto el Presidente de 
ana de las Repúblicas de América ó 
en otro caso el Jefe del Gobierno de 
España, interviniendo como disertan-
tes diez altas representaciones de 
otras tantas naciones hispano-ameri-
canas. 
Recibense de América numerosas 
adhesiones para las fiestas del Cen-
tenario. 
EL "ORFEO CATALA." -- CON-
CIERTO EN EL TEATRO REAL. 
Madrid, 2Í. 
El "Orfcó Cátala," en combina-
ción con la Orquesta Sinfónica, ha 
dado un concierto en el Teatro Real, 
que resultó brillantísimo. 
La concurrencia era numerosa y de 
lo más distinguido de esta Corte, asis-
Hendo Sus Majestades, los Infantes y 
los Ministros. 
Don Alfonso y doña Victoria,, al 
aparecer en el palco regio, fueron 
ovacionados. 
El "Orfeó Cátala" obtuvo un se-
ñalado triunfo, recibiendo valiosos 
obsequios. 
SOL Y ORTEGA EN E L CENTRO 
OBRERO. — ABOGA POR LA 
UNION DE LOS REPUBLICA-
NOS. 
Madrid, 21. 
El diputado republicano por Mála-
i ga, don Juan Sol y Ortega, ha pro-
; nunciado un discurso en el '' Centro 
j Instructivo de Obreros," haciendo 
I críticas de la situación política ac-
! tual. 
Refiriéndose al partido republica-
1 no, dolióse de sus divisiones, estiman-
; do imposibles que los distintos gru-
pos que lo integran, radicales, refor-
i mistas y unionistas, lleguen á formar 
I un solo núcleo, como así deberá suce-
! der si es que ha de alcanzarse pron-
to la consecución de los ideales repu-
¡ blicanos. 
j. "De otro modo—dijo—no podre-
¡ mos entendernos y todo esfuerzo ais-
: lado será infructuoso." 
i SOLUCION DE UNA HUELGA.— 
LOS MINEROS DE LA FELGUE-
RA VUELVEN AL TRABAJO. 
Oviedo, 21. 
Ha sido solucionada satisfactoria-
mente la huelga de Felgueras. 
Los obreros de las minas reanudan 
el trabajo. 
NOTICIAS DE FEZ.— MEDIDAS 
RIGUROSAS.— EL SULTAN SE 
ENCUENTRA EN RABAT. 
Melilla, 21 
Comunican de Fez que las autorida-
des militares francesas, cumpliendo 
instrucciones del Ministro de su país 
en Marruecos M. Regnault, han adop-
tado medidas extremadamente riguro-
sas para asegurar la pacificación. 
Los principales cherifes ulemas se 
han ofrecido á M. Regnault para se-
cundarle, por lo que el Ministro de 
Francia ha desistido de su proyectado 
viaje á Rabat, donde se encuentra ac-
tualmente el Sultán. 
Tres mil judíos de Fez que habían 
huido de las persecuciones de los mo-
ros, han retornado á sus hogares. 
Confírmase que los revolucionarios 
han degollado, mutilándolos horrible-
mente, á diez y siete oficiales france-
ses. 
MINISTROS DEL SALVADOR EN 
ESPAÑA, 
Barcelona, 21 
Han llegado á esta capital don Teo-
doro Carranza y don Manuel Castro. 
Ministros de Instrucción y Trabajos 
Públicos y de Asuntos Extranjeros y 
Justicia, respectivamente, de la Re-
pública del Salvador. 
Se las ha dispensado un cariñoso re-
cibimiento, obsequiándoseles en la 
"Casa de América." 
Una comisión de este centro hispa-
no-americano acompañará á los Mi-
nistros salvadoreños, quienes se diri-
gen á Madrid para saludar al Rey, 
proponiéndose asistir después á la 
asamblea de productores y comercian-
tes españoles é hispano-americanos 
que, presidida por don Basilio Paraí-
so, organiza la Cámara de Comercio 
de Zaragoza. 
PARTIDO DE BALOWIE. —LOS 
INGLESES VENCEDORES. 
Cádiz, 21 
En el partido de balompié concerta-
do entre el "Club Gaditano" y mari-
nos de la escuadra inglesa fondeada en 
este puerto, han resultado vencedores 
los ingleses. 
La música del buque-almirante 
amenizó el juego, tocando á su termi-
nación los himnos de España é Ingla-
terra que escucharon de pie los espec-
tadores. 
El entusiasmo del pueblo ha sido de-
lirante, dándose continuados ¡vivas! 
á Inglaterra y España. 
MITIN REPUBLICANO. — DECLA-
RACIONES DE AZZATI. 
Valencia, 21 
Los republicanos radicales üan cele-
brado un mitin que lia estado muy 
concurrido, pronunciándose violentos 
dispursos contra la Monarquía y el Go-
bierno. 
El diputado don Félix Azzati, pidió 
la libertad inmediata de los presos po-
líticos, asegurando que en esa petición 
habrán de persistir hasta que obten-
gan satisfacción los republicanos radi-
cales. 
Anunció también para el primero 
de Mayo próximo un mitin-monstruo 
al que se proponen concurrir las más 
significadas personalidades del parti-
do radical. 
LA FERIA DE SEVILLA. —CON-
CURSO DE CASETAS. 
Sevilla, 21 
/ En el concurso de casetas de la Fe-
ria, obtuvo el primer premio la cons-
truida por la *' Asociación de la Pren-
sa," de esta capital. 
Las fiestas siguen animadísimas, ob-
servándose cada día mayor contingen-
te de forasteros. 
POR EL INGRESO DE LA CONDE-
SA DE PARDO BAZAN EN LA 
ACADEMIA, 
Orense, 22 
El Ayuntamiento, los círculos de re-
creo, la prensa, las academias y los 
centros docentes de esta capital han 
telegrafiado á don Alejandro Pidal, 
presidente de la Academia Española, 
y al Ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes don Santiago Alba, pi-
diéndoles que apoyen el ingreso en la 
Academia como individuo de número 
de la ilustre Condesa de Pardo Bazán, 
En el mismo sentido han telegrafia-
do á Madrid, la mayor parte de los 
Ayuntamientos y periódicos de esta 
provincia. 
LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA 
DE INGENIEROS INDUSTRIA-
LES, PERSISTEN EN LA HUEL-
GA. 
Zaragoza, 22 
Los estudiantes de la Escuela de 
Ingenieros Inldustriales, han celebra-
do un mitin, secundando la actitud de 
los de Madrid que se declararon en 
huelga alegando que el Estado no fa- | 
cilita á las Escuelas todos los elemen-
tos que la 'carrera exige. 
Los estudiantes han acordado per 
sistir en la huelga. 
D E H O Y 




Ha sido descubierta en Oporto una 
importante fábrica de falsiñcación de 
moneda. 
El platero Antonio Correa, la ma- j 
dre de éste y tres hermanos, han sido 
detenidos. 
En la fábrica se ha recogido mu-
cho material acumulado para la fal-
sificación. 
•Las piezas acuñadas son tan per-
fectas en su ejecución que no se dis-
tin.fruen de las legítimas, salvo lígerí-
simos detalles apenas perceptibles. 
La moneda falsificada circula pro-
fusamente. 
Búscanse ramificaciones de la fal-
sificación en otras provincias portu-
guesas. 
LA ARRENDATARIA DE TABA-
COS.—LAS ACCIONES EN BA-
JA.—NUEVOS PRECIOS. 
Madrid, 22. 
Las acciones de la "Compañía Ge-
neral Arrendataria de Tabacos" vie-
nen cotizándose con una deprecia-
; ción que tiene preocupados á sus po-
seedores. 
En vista de ello, el Consejo de Ad-
ministración de la Compañía ha acor-
dado restablecer los antiguos precios 
del tabaco elaborado en las fábricas 
nacionales, que eran inferiores á los 
actuales, y mejorar la calidad del 
producto, reorganizando, al propio 
tiempo, los resguardos de mar y tie-
rra para evitar el contrabando. 
I MAS NOTICIAS SOBRE E L CEN-
TENARIO DE LAS CORTES DE 
CADIZ. 
Madrid. 22. 
La subcomisión encargada de or-
ganizar los actos de carácter inter-
i nacional que figuren en el programa 
: de los festejos del Centenario de las 
Cortes y Constitución de Cádiz, ha 
designado Presidente á don Rafael 
María de Labra. 
Los dos más grandes y solemnes 
actos que afectan á esa subcomisión, 
se celebrarán en Cádiz en el mes de 
Octubre: uno el de conmemoración 
de la apertura de las Cortes y otro el 
banquete oficial del Gobierno á las 
representaciones diplomáticas, parla-
mentarias y científicas, de centros 
españoles de América y de las socie-
dades americanistas de Europa. 
Como se lucha con la falta de lo-
cal á propósito para la celebración 
del banquete, el número de cubiertos 
se reducirá á doscientos, habiéndose 
acordado, además, que las invitacio-
nes al extranjero se limiten á la Amé-
rica latina, Portugal é Inglaterra, co-
mo colaboradores de la magna obra 
de 1812. 
HUELGA DE METALURGICOS 
Santander, 22. 
El director de las fundiciones de 
Langreo se ha negado á admitir sin 
castigo en los talleres á cuarenta y 
ocho obreros que habían sido despe-
didos por faltas en el servicio á su 
cargo. 
En vista de esa actitud, se han de-
clarado en huelga mil quirfientos 
obreros metalúrgicos que hacen cau-
sa común con los despedidos. 
En estos tiempos de divisiones y d« 
indisciplinas la vida robusta de la Aso-
ciación de Reportera constituye un al-
j to ejemplo. 
Alto, sí; porque la información tie-
ne hoy una importancia colosal. 
Después de los anuncios son las no-
! ticias lo más importante de la prensa 
moderna. 
Por consiguiente, si la prensa es el 
cuarto poder del Estado, el agente dt 
anuncios y el repórter son los primero» 
poderes "dentro del periódioo. 
Suben los humildes. 
A C T U A L I D A D E S 
Los lunes, por regla general, no en-
contramos asunto importante que se 
preste á un comentario. 
Parece que el descanso del domingo 
es una ley respetada y cumplida hasta 
por los siniestros. 
Hoy no quedan más que rastros de 
la catástrofe del Titanic, que ya cansa, 
que ya hiede. Los cadáveres encontra-
dos por un vapor en el lusjar 'del nau-
fragio estaban ya en tal estado de 
descomposición que fué preciso volver 
á arrojarlos al mar. 
Ni el frío intenso de aquellos ma-
res, llenos de témpanos fatídicos, sir-
vió para conservar ocho días aquellos 
cuerpos ique. sin enfermedad corrup-
tora, habían pasado de la vida á la 
muerte. 
j Tan efímern es toíío lo que nos per-
tenece, menos el alma! 
Hablemos de una nota alcírre. 
Los reporters celebraron ayer, en el 
hotel Telégrafo, su fiesta anual. 
Y en verdad que la fraternidad y la 
unión que allí reinaban eran algo muy 
sugestivo. 
írtura DIA IUO DE Î A iiAUI.NA.) 
Abril 17. 
Está muy bien que el gobierno ita-
liano haya nombrado—ó vaya á nom-
brar—Senador del Reino al ilustre 
Marconi; si el Papa lo hiciese Carde-
nal y si en España se le concediese la 
Grandeza y en alguna de las repúbli-
cas "fogosas"—como ha dicho el se-
ñor Secretario Sanguily—se le confi-
riese la dignidad de Gran Mariscal, que 
llevó Sucre, todo eso sería merecido; 
porque con motivo del naufragio del" 
vapor inglés Titanic, se ha demostra-
do, una vez más, la utilidad maravillo-
sa de la telegrafía sin hilos. 
El trasatlántico francés La Touraú 
ne, yendo de Nueva York al Havre, 
pasó, el día 10, por vastos campos de 
hielo: y, dos días después, al ponerse 
en comunicación telegráfica con el IH-
tanic, le dió aviso de ese hecho. El ca-
pitán del barco inglés respondió que 
agradecía el informe; pero no lo apro-
vechó. 
Desde que el Titanic chocó con el 
témpano hasta que se fué á pique, tras-
eun*i ..>.. ..iu-- '•' Ju ras, tiempo qus per-
mitió embarcar en los botes salva-vi-
das á una parte del pasaje. Pero—ha 
dicho ayer Marconi—si no hubiera si-
do por la telegrafía aérea, esos botes 
estarían, á estas horas, en el mar, con 
su preciosa carga. Pasarían buques á 
dos millas de ellos, y aun á menos, en-
tre la niebla, sin verlos; pero, gracias 
á la comunicación telegráfica, esa gen-
te fué recogida lo más pronto posible, 
por el primer vapor que acudió, no 
bien hubo recibido la demanda de au-
xilio. 
i Cómo no se han podido salvar to-
dos los viajeros y la tripulación? "Por 
falta de botes—dice el Post, de Nue-
va York. Con cuatro hdras por delan» 
te y con mar tranquila, se ĥubieran 
podido embarcar todos si hubiera ha-
bido botes suficientes." 
Y cita la ley americana que los exi-
ge; pero que, por desgracia, no tiene 
aplicación en este caso, porque aun el 
Titanic no había tocado en puerto al-
guno de los Estados Unidos. Y agre-
ga que los armadores, en lugar de do-
tar á los trasatlánticos de elevadores, 
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Sin Á M o l 
para 
| las Familias 
La Zarzaparrilla del Dr. Ayer es 
un tónico y alterante, exento de. 
alcohol. ¿Qué es un tónico? Una 
medicina que comunica fuerza ó 
tono; una medicina que recons-
tituye, da vigor y potencia. ¿Qué 
es un alterante? Una medicina 
que altera ó cambia una función 
enferma en otra sana. La Zarza-
parrilla del Dr. Ayer realiza todo 
esto sin ningún estímulo. Pre-
guntad al médico 3i una medicina 
para las familias, cual la Zarzapa-
rrilla del Dr. Ayer, no es inmensa-
snentemejorsinalcoholquecon él. 
Z a r z a p a r r i l l a 
d e l D r . A y e r 
Preparada por el DE. J. O. AYER • CIA 
i - -u m-*».. E. U. de A. 
E L T O N I C O P O R E X C E L E N C I A 
La inmensa mayoría de la gente necesita un tónico en la primavera I 
al comenzar el verano, por ser epô a en que el sistema sufrp un cambio ojia 
afecta á todo el organismo. La debilidad general del cuerpo, el cansancio 
que so siente, la inconstancia del apetito, la escasa digestión y otro cúmulo 
de inconvenientes que sería prolijo enumerar, pero que todos guardan cierta 
analogía, demuestran que á la sangre le falta vigor y que es menester dársela 
Es la época más propicia para tomar las 
Pastillas Restauradoras del " D r . " Franhlin, nmrca Vel-cas, 
y quedar en condiciones de resistir victoriosamente los enervantes calores del 
verano por fuertes qire ellos sean y larga su duración. 
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de gimnasios, de piscinas natatorias, de 
restaumnts nocturnos y de teatros de 
vaudevillc, podían prescindir de al-
guno de esos primores y garantizar á 
todo pasajero que tendrá un asiento en 
un bote salva-vidas, cuando haya que 
abandonar el barco. 
Y aquí entran en escena los peritos. 
Uno de ellos es Mr. Lewis Nixon, que 
sirvió como ingeniero naval en la ma-
rina americana y que ahora dirige un 
astillero particular en Nueva York. Y 
dice Mr. Nixon que los botes no resuel-
ven el problema: que, si hay mal tiem-
po, no resisten mucho; que no hay en 
las cubiertas todo el espacio necesario 
para ponerlos en número suficiente; 
que los marineros de ahora no sirven 
para manejarlos, porque ya no son re-
meros vigorosos y educados en los bar-
cos de vela, sino unos medio-maqui-
nistas. Y añade que convendría usar 
botes salva-vidas con motor de gaso-
lina, como algunos que tiene el gobier-
no americano; y termina declarando 
que eso de los salva-vidas es "asunto 
de sentimiento" y sólo para inspirar á 
los pasajeros la confianza de su seguri-
dad. 
De donde se deduce, que, ahora, en-
terados de eso los pasajeros, van á per-
der la confianza; para devolvérsela, ha-
brá que hacer algo. Se les_ había di-
cho que los buques eran ya insumergi-
bles, gracias á los compartimentos es-
tancos y que se había reducido á un mí-
nimum insignificante las posibilidades 
de accidente. Y desde Londres mani-
fiesta Mr. Carlisle, constructor del Ti* 
tanic: "Yo nunca he pensado que pu-
diera haber un barco insumergible." 
Pero Mr. Nixon sostiene que, sí, puede 
haberlo, • con dobles costados y doble 
quilla y con compartimientos estancos 
y otras precauciones; flotaría siempre, 
pero ninguna compañía lo querría 
para cruzar el Océano. Mr. Nixon con-
fiesa que él tiene un plan, que conside-
ra mejor; y consiste en proveer á los 
grandes Uners ó trasatlánticos de una 
especie de balsa, que se pueda separar 
y que flotaría. 
Por ejemplo—dice—una parte de la 
euper-estructura del Tifanic, se hubie-
ra desprendido del resto del casco y 
cuando el vapor comenzó á hundirse, i 
hubiera flotado y en ella se habría re-
fngiado toda la gente que quedase á', 
bordo, después de estar ocupados los p 
botes. 
Otro, punto: í por qué no llevar po- i 
derosos proyectores de luz eléctrica pa-
ra descubrir los témpanos y evitarlos ? 
Según los peritos cuando por ese me-, 
dio, se viese un témpano sumergido, ya 
Bería tarde para librarse de él. El Pro- ¡ 
fesor B arnés, de la Universidad de Me i 
Gilí, ha inventado un microtermóme-
tro, que, colocado en los barcos, bajo 
La línea de flotación, marca, en una car-! 
ta, situada en la casilla del capitán, en' 
el puente, todo cambio de temperatura 
en el agua, originado por la cua-; 
ción de los témpanos, hasta la distan-1 
cía de cinco millas. A Mr. Nixon no 
le agrada este aparato "porque—dice 
—cuando el buque estuviera en la re-
gión de los témpanos, se tendría que 
parar á cada momento." 
Pero, sí, le gusta el invento de su 
amigo el coronel Neville, llamado el 
earphoiie, por el cual se puede oir. en 
la casilla del capitán, todos los ruidos 
que llegan hasta la quilla del barco. 
Pero ¿no habría, también, que dete-
nerse, con frecuencia, cuando hubiera 
ruidos sospechosos? 
Y tercer punto: la culpa de la des-
gracia del Titanio es del público, se-
gún otro perito, porque, en su afán 
de llegar pronto, obliga á las compa-
ñías de navegación á enviar sus vapo-
res, de Europa á los Estados Unidos, 
por una ruta demasiado septentrional, 
por la zona en que abundan los tém-
panos, i Siempre la prisa! Es la en-
fermedad de la época y los que más la 
sufren son los ingleses y los america-1 
nos. De estos últimos dijo un sujeto 
observador y festivo: "Comen de pri-, 
sa y son dispépticos; caminan de pri-; 
sa y tropiezan mucho; se casan de pri-
sa y tienen que divorciarse; se mueren 
de prisa y van al infierno." 
Y, así como en Francia, antes, todo 
acababa en canciones, aquí, ahora, todo 
se arregla con leyes. Ya se anuncia 1 
que el Congreso votará una prohibien- j 
do que entre en puertos de los Esta-| 
dos Unidos todo buque extranjero que 
no traiga botes salva-vidas suficientes 
para todo el pasaje y la tripulación. | 
Los armadores, por conciencia, debieran 
hacer eso, sin aguardar á que fuese una j 
obligación legal y aunque tuviesen j 
que eliminar de sus Uners, como ha 
dicho el Post las catedrales góticas, los 
hipódromos y los baños rusos. 
X. Y. Z. 
Dice E l País: 
Todos cuantos piensan con sano jui-
j ció y criterio independiente, están de 
Xt , , t - ! acuerdo en que al fin y á la postre ha-No hubo rozaduras ni asperezas en ? , * i u í̂, i a ~, 
^ 1/ (bra que acatar lo hecho por la Asam-: 
la Asamblea Nacional conservadora;, blea Tanto gs así que los trabajos, 
pero las habrá en la Provincial. ! que individualmente r> están realizan-1 
Así lo auguraba sagazmente algún | do para llegar á un acuerdo honroso 
periódico liberal. i Para tô os- îan adelantado 'muy consi- ¡ 
^ , , , ta • ^ I derablemente en estas últimas veinti-! 
Celebróse esta aver. Designóse por u ü i ~, 
e, woc yvji ! cuatr0 horas. Pero lo repetimos: no 
unanimidad al señor Armando André: liay que impacientarse, ni mucho me-1 
candidato al gobierno civil de la Ha-, nos que desesperar en el éxito final de 
baña. Proclamáronse los candidatos á las negociaciones. senadores v representantes. Y allí na- i tn ' j i a ^ xt 11 ' .5 , , I Después de la Asamblea Nacional 1 die grito, nadie apretó los puños, na- , i* j • i i j i j ! ,. 6 „ ' „ , ^ y^vo , no Rabian de venir la explosión del des-: die refunfuño. 
Así lo reconoce, aunque sea á re-iahog0 para l0S aíertista8-
gañadientes, E l Triunfo. Fué niidoso y en demaSÍa 7\ 
Escribe el colega: P"do n0 haheT quedado en ill8ult08 y 
disparos. 
Ahora bien, lo que se deduce de Pero ya el ardor bélico ha tenido 
cuanto dejamos expuesto, es que los su válvula de escape, 
conservadores, con más ó menos dificul-. Ahora ha de suceder necesariamente 
tad, van haciendo su labor preelecto- j reflexión fría de los hecho3 de la8: 
ral y preparándose para el gran com- . • / • j 1 
bate que ante las urnas se librará en consecuencias que esa actitud airada 
Noviembre. y de intolerancias ha de traer al \ 
Mientras tanto en las filas liberales, partido liberal y á cada uno de sus pro' i 
por intransigencias y ambiciones per- hombres 
sonales que nunca serán bastante abo-, Nada se hace con dar manot̂ os en 
minadas, rema la desorganización y 
nada se tiene preparado para entrar ê  aire 
en batalla, lo qúe pudiera proporcio-
narnos un susto á pesar de que in-
discutiblemente hay más liberales que 
conservadores en el censo electoral. 
Ni siquiera sirve eso de diversión al1 
partido conservador. 
Hast  hoy las censuras y quej s de 
El Triunfo llevaban fuerte olor anti-
zayista. 
Ahora son generales y lo mismo pue-
den herir á Asbert que á Zayas. 
Hace próximamente un año, E l Mun-
do, el Diario y algún otro colega, se 
quejaban de los "chantages" mercan-
tiles cometidos por no sabemos qué em-
presas pseudo periodísticas al abrigc 
de la franquicia arancelaria concedí-
Sin embargo, no nos parece del todo! da al papel para periódicos, 
exacto que nada se "tenga preparado j Propúsose entonces que se modifica-
en el partido liberal para entrar en j se la ley de suerte que quitase toda 
PELIGROS DEL AGUA 
Se nos avisa de que la cañería maes 
tra que existe en la calle de Picota 
entre Luz y Acosta ha sufrido graves | 
deterioros y que, en vez de ser repues- i 
ta, como lo requiere su pésimo estado, 
se le ha hecho un empato deficiente. 
Trasladamos la noticia á las Secre-
tarías de Sanidad y Obras Públicas 
á fin de que averigüen lo que puede 
constituir una pérdida más de agua y 
un peligro para aquella barriada. 
batalla." 
La Asamblea Nacional proclamó la 
candidatura de Zayas. 
Los asbertistas podrán declararse in-
dependientes y buscar posiciones en el 
partido conservador ó en el grupo her-
nandecista. 
ocasión de abuso á los agiotistas. 
Aquello pasó. 
Y escribe La Discusión: 
En la Secretaría de Hacienda se vie-
nen recibiendo continuamente nume-
rosas quejas de comerciantes é indus-
triales de los giros de papelería é im-
Pero digan lo que digan y hagan I prenta contra los abusos que se vienen 
Restaurant o o 
EL CASINO 
SAN RAFAEL Np 1 
Bajos del Centro 55555 O Asturiano O WWWB 
1 
¿^ON dificultad encuentra el buen gastrónomo 
la variedad de comida que satisfaga su paladar. 
¿Habéis pensado si vuestro gusto es delicado en 
el Gran Restaurant E L CASINO? LUNCH, 
GAFE Y DULCERIA, Especialidad en Banquetes. 
C 1313 2S-'J Ab. 
NO IVIAS L A D R O N E S 
SI usted nos compra una caja de alarma que avisa y evita el robo de SUS PREN-
DAS Y VALORES, tendrá, un policía en su casa. 
NO IVIAS E X P L O T A C I O N 
Si usted compra en nuestra casa Jos efectos para viaje como BAULES. MALE-
TAS, etc., de fibra vulcanizada, libreros, elefantes, eternos y baratos... 
NO M A S A B U S O S 
Si usted nos compra las GOMAS PARA SU AUTOMOVIL de precios muy reducidos... 
NO M A S E N F E R M E D A D E S 
Si usted nos compra el AGUA MINERAL ANGELICA, marca NOCERA UMBRA DE ITALIA, la mejor del mundo para el estómago, imposible de falsificar... 
V I S I T E N O S Y NO L E P E S A R A 
B . L O P E Z Y C O M P - — H A B A N A . 
N E R T U N O 2 6 , m o d . X c l é f o n o : A=64-&5 
C 1415 alt. 4-15 
E s p e j u e l o s m o d e r n o s c o n p i e d r a s 
d e d o s v i s t a s . — A l g o n u e v o , a l g o 
q u e o f r e c e c o m o d i d a d y a l g o 
q u e c o n s e r v a l a v i s t a 
lo que les plazca, lo cierto, lo positivo 
es que la única candidatura oficial del 
partido liberal es la de Zayas. 
Hay que respetar y acatar los he-
chos cosumados. 
* • 
cometiendo á la sombra de la ley de 
11 de Julio de 1906, que concede fran-
quicia arancelaria al papel importado 
para periódicos. 
Dicha ley, que fué acordada por el 
Congreso como una medida protectora 
del desenvolvimiento de la prensa pe-
riódica, es constantemente burlada por 














Dd sapicElistoo latontorlo de la naturaleza pnnrlac d contenido de 
esta cepa; la famosa agtu miaeral del msastlal de Eulogio Prieto cu 
Amaro, qse ha devuelto y mantiene la salud á tan&iisos millares de perdo-
nas que sufrían de malas digestiones, dd itígado, ríñones, bm, artritis y 
tantísimas otras epfermedades. Sanos t esfermos, en las comidas y á todas 
fesras. fcted salud, m eso significa beber d agoa mineral de Amaro. 
Depósito ec la Ea&ana: "La Flor CcSaaa", Galaan y San )ost. 
tituladas empresas periodísticas que 
inventan nombres de periódicos y se 
{¡ñiparan de los beneficios que ella con-
cede para importar grandes cantida-
des de papel, que luego es vendido en 
el mercado bien en bloque ó en bobi-
nas, para ser utilizados en anuncias, 
etcétera, teniendo la Aduana que admi-
tir tan anómala situación porque la ci-
tada ley no exige ningún requisito al 
ser despachado el papel, viéndose la 
Hacienda obligada á imponer el requi-
sito de juramento, por el cual el inte-
resado afirma que es para determina-
do periódico el papel que recibe. 
La Discusión propone que como re-
quisito indispensable se exija en el pa-
pel importado para periódicos una mar-
ca especial en filigrana. 
Búsquese *el distintivo, membrete 6 
sello que sea más hacedero y más se-
gato para preservar nuestra franqui-
cía arancelaria de todo fraude y es-1 
tafa. 
Pase que los parásitos del periodis-
mo vivan y medren merced á nuestros 
benévolos elogios. 
Pero no permitamos que mercanti-
licen y timen á nuestra costa. 
UNA HÜEVÁ VENTAJA 
Parece qne con motivo de la inten-
sa crisis minera en Inglaterra y las 
huelgas de los Estados Unidos, por 
virtud de las cuales todos los países 
se han preocupado al darse cuenta 
del profundo riesgo que se corre no 
teniendo á mano más que un solo 
combustible encargado de darle fuer-
za en millones de caballos á todas las 
industrias del mundo, se ha revivido 
ó se le ha dado mayor importancia á 
otro combustible que si bien es ver-
dad que por sus ventajas, ya pesaba 
en la opinión de todos los industria-
les, no es menos cierto que ha nece-
sitado de un caso grave de carencia 
de combustible en algunos lugares 
para que se le dé todo el vigor que 
se le debe dar á una causa que en su 
abono tiene ventajas que no se pue-
den discutir. Nos referimos al petró-
leo crudo, como sustituto del carbón 
mineral en muchos casos. 
Ya las Repúblicas sud-americanas 
se aprestan á tomar medidas favora-
bles á la introducción de ese com-
bustible líquido, más económico y 
más viable que el carbón, y no debe 
ser Cuba país remiso á ese bien por 
cuanto su industria y por ende 
mercio van á tener con el ^ 0o" 
Panamá, una puerta más, abi ̂  ^ 
sus actividades y á su p r o g T ^ » 




—— "̂-̂  v*̂  coiu. 0 
de personas respetables pop 8u ^ 
ción económica han pedido com ^ 
necesidad que el Congreso Wis° 
go en favor de este combustible bien de la agricultura y de 
41-
dustrias. Las firmas que abonan 
deseo, son numerosas y entre el] ^ 
tán las primeras en el orden ^ ^ 
mico y social de este país y 
esto explica. 
Con una medida favornble 
sentido, él regadío dp los ^ ^ 
de caña y de tabaco se hace viabl1̂  
tal cosa significa en la c^gí e-v 
ejemplo, rendir de 50 mil arrobas POr 
hoy se obtienen. 150 mil que con ^ 
go y abono se logra. ^ 
Para el tabaco, aumento y 
tía de cosecha, que no es poco0 n' 
El combustible al alcance del o • 
cultor cañero permitirá trip]iearg?" 
producción sin aumento de área c 1* 
tivada y con mucho menos cle ^ 
tercera parte de gastos secas. j4 
cir, que la ley económica del trabaj 
creciente con relación á los gasto! 
que este trabajo represente qiíedari 
sin efecto, y por tanto no se detê  
drá el aumento de la riqueza nació, 
nal y de la producción. 
El industrial que evita enormeg 
gastos de instalación en su industria 
comodidades en el suministro de coî  
bustíble y que encuentra una reía, 
ción favorable entre el costo y U 
calorías desarrolladas por el petró-
leo irá lentamente sustituyendo el 
carbón por el petróleo, como ya ocn. 
rre en infinidad de ingenios de otrog 
países, y como ocurrirá en el nuestro 
cuando se vea que la economía de 
combustible, la de instalación y la de 
brazos para el transporte y para los 
hogares de los hornos se compensan 
infinitamente con este otro producto. 
Es una revolución noble que se 
presenta á favor de las actividades 
humanas, y hay que aceptar el cam-
bio que esta revolución promete á to-
dos los productores, y que ella ha de 
venir á Cuba si el Congreso apoya 
los deseos de los productores, no ca-
be duda, porque con solo publicar al-
gunos datos se comprende las yenta-
jas que aporta. 
El valor de calorías del pe-
tróleo es de 19.500 
El valor en calorías del car-
bón es de 8.050 
I 
Lugar delicioso y el preferido por la sociedad haba-
nera para pasar la temporada ds verano. 
Concierto y función cinematográfico diario en sus 
hermosos jardines. 
Unico Hotel con baño de mar, grátis, para sus hués-
pedes. Precios sumamente económicos para familias. 
Part informes, precios, etc., escríbase 6 la Adminis-
tración del Hotel. 
C 130S 9 Al). 
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A L E M A N A 
la ZMoartadfl 213 M I i n 
DinamoSj Transformadores, Motores, Alumbrado, 
Transporte de Fuerza, Tracción. 
M o t o r e s D I E L 
para todas las aplicaciones de la industria. 
Delegación general para Cuba de la Maschinenfabrik 
Augsbur^-Nürnberg A. G. 
Personas hay que abandonan la vista de tal modo, qne cuando se dan 
cuenta del mal ya es irremediable. 
' Un espejuelo mal elegido, unas piedras de mala materia ó mal fabii-
cadas, una mortura pequeña ó que se tuerza por su mal temple y piedras 
de dos vistas mal fabricadas (imitación de nuestras piedras de primera, ds 
dos vistas y de una sola pieza.) pueden producir un desgaste en la visU 
de fatales consecuencias. 
No debe confundirse el óptico oon el vendedor de espejuelos, ni los 
espejuelos á granel con los fabricados por nosotros: 
En cualquier vidriera ve usted espejuelos marcados en $2, por ejemplo, 
y le parece ifful á otro que ha visto marcado en $2.50. oero no lo os. ¿Da-
ría ustel una parte de su vista por los 50 centavos? 
^ Nuestros ópticos (los mejores de .Cuba) examinan la vista gratis á 
Ü S T X cfbaÍlleros y ^os, con exactitud, para lo cual nuestro gabinete 
es^ dotado de aparatos modernos. 
- Somos los únicos fabricantes en Cuba de las legitimas piedras de dos 
H ^ ™ n ^ A R E S - 0b^0 número 54, anti^o. 6 ̂ moderno, entre Habana y Compostela. casi esquina á Compostela 
C 1469 Ab. 22 
E L N U E V O A L B U M 
Í-E 
es usa ñ k m m m m m m m t t 
PARA FACILITAR EL PRONTO REPARTO DE 
ESTE OBSEQUIO, EN LO SUCESIVO LOS DARE-
MOS POR SOLO 50 TARJETICAS DE LAS QUE 
CON ESE OBJETO PONEMOS EN LAS CAJETILLAS 
L A FABRICA, CARLOS IÍI NUMERO 193 
C 1200 C 1185 
M. A. N. Motor Diesel de 120 HP. dos cilindros 
CONSUMO 6AFMNT1ZAD0 DE PETROLEO CRUDO POS HP. EFECTIVO, ISO GRAMOS 
MATEB1AL TODO DE PRIMERA CALIDAD, F O R M A L M E N T E GARANTIZADO 
v i s o á l o s C o n s t r u c t o r e s d e C a s a s 
Gran surtido y variación de dibujos en mosaicos, 
: : :: con el tiempo necesirio de fabricación. 
« C( 
• -DE 
PRECIOS SIN OMPETENCIA 
Depósitos de Cementos, Yeso • • «si pin 
y Materiales de Construcción LÜ * W tíALcAn 
OQUENDO No. 2, esq. á Animas TELEFONO número * *73tf* 
Severo 
C 1207 
OÍAKIO DE LA MARINA.- -BdiciAv de la • tarde.—Abril 22 de 1912. 
a libra de petróleo crudo eva-
'U teóricamente 21.13 de agua y 
P0̂ a de carbón de buena clase 
)ara solo 15.22 libras de agua, y 
^ condiciones normales estas cifras 
eD ̂ oara el petróleo 16 y para el car-
s0U ocho libras de agua, 
fiando la realidad esta se presen-
nte los ojos del hacendado, ayu-
te ,ao p0r las ventajas de sus precios 
economía inmensa de brazos, la 
t elución, es decir, el cambio de 
Tjbustible, se impondrá. 
El valor del carbón fluctúa entre 
seis pesos y el del petróleo entre 
$4-50 El carbón no paga derechos y petróleo paga $1-40 los 100 kilos, ó 
$14 Por tonelada métrica. 
^I'ua tonelada de petróleo, que pue-
tar cont,enida en siete barriles, 
p̂resenta casi dos toneladas de car-
TJn ingenio consumió 3.276 tonela-
j s de carbón en una zafra que le 
staron á siete pesos tonelada, ó sean 
S?832, mas el 15 por ciento que se 
!íunulla « este costo por concePto de 
sstos y manejos hasta quemarse los 
gue representan $25 266. _ 
Esas 3,276 toneladas produjeron en 
números redondos 100 millones de li-
bras de vapor, más ó menos. 
Pues bien, acumulando al precio 
¿el petróleo los derechos más tres pe-
gos de flete, nos costará $21-50 la to-
nelada, y si calculamos la mitad de 
toneladas para obtener esa produc-
ción vapor con el petróleo, nos re-
presentarían 1.600 toneladas un cos-
to de más de 34.000 pesos, cifra pro-
hibitiva en absohito. Descontados 
esos derechos, vendríamos á obtener 
una evaporación igual por 12,000 pe-
gos ó mucho monos. 
Si nos refiriéramos al alcohol ven-
aríamos á una cifra intermedia en-
tre estas dos; pero bastante más pró-1 
xima al combustible más caro, (el i 
carbón) porque su valor es dos veces I 
r inedia más para el caballo de fuer-: 
tR que el del petróleo, si bien es de 
más energía calórica que el carbón. ! 
Además, las mieles cubanas se ex-1 
portan considerablemente. 
Ya muchas locomotoras corron mo- ! 
vidas por ese combustible. Ya sur-! 
ean grandes vapores mercantes y 
acorazados el mar, movidos por este 
combustible. La industria y la agri-
cultura de otros países ya le han da-
do entrada en su seno como elemento 
protector, y de esperar es que en Cu-
ba se pongan los medios para que es-
tas ventajas se aprovechen. 
tos, y doctor Juan J. de la Maza y 
Artola, por setenta y dos. 
Para Representantes: doctor José 
Antonio González Lanuza, por ciento 
cuatro votos; Antonio Pardo Suárez, 
por ciento tres, y Federico Morales Val-
cárcel, por setenta y dos. 
Y para consejero: el señor Emiliano 
H. Gato, por ochenta votos. 
Fué necesario proceder á una segun-
da votación, llamada de refuerzo, pa-
rar completar la candidatura, dando 
el siguiente resultado: 
Para representantes, doctor Ricar-
do Doh, 48 votosá coronel Eladio Ba-
callao, 45; Pablo Herrera, 41; doctor 
Carlos r̂menteros, 38; doctor Luis 
Azcárate, 36; doctor José R. Villaver-
de, 36, doctor Santiago Cancio Bello, 
35, y doctor Antonio Fernández Cria-
do. 33. 
^Para consejeres, señores José Ma-
nuel Mesa, 38 votos; Emilio Sardiñas. 
35, é Hipólito Martínez, 34. 
los C o n s e r v a d o r e s 
Reunión de la Junta Provincial. 
-Proclamación de candidatos. 
Ayer tarde, en Galiano núra. 78, al-
tos, se reunió la Junta Provincial del 
Partido Conservador, bajo la presiden-
cia del señor Armando André, con ob-
jeto de proceder á la elección de can-
didatos para Gobernador, Senadores, 
Representantes y Consejeros. 
La concurrencia era numerosísima y 
extraordinaria la animación entre los 
Delegados. 
A propuesta del señor Gustavo Pi-
no, los Delegados y miembros del Co-
mitS Ejecutivo de la Junta pusiéronse 
de pie en señal de duelo por el falle-
cimiento del representante señor Ma-
riano Corona. 
Por 74 votos contra 35, fué recha-
zada una moción del señor Fernando j 
Freiré de Andrade en la que propo-: 
nía la suspensión de la asamblea para i 
wás adelante, á fin de cambiar impre-! 
siones, antes de proceder á la desig-
nación de los candidatos. 
Se designó por aclamación para el 
r̂go de Gobernador al señor André, 
quien dió las gracias por tan señalada 
distinción. 
Después de xm receso se procedió á 
la elección de candidatos para los de-
niás cargos, resultando triunfante: 
Para senadores: doctor Francisco 
Sánchez Curbelo, por noventa y un vo-
IMPRESIONES 
S o b r e e l J ^ T i t a n i c " 
Di ce un telegrama fechado aver en 
"Washington: 
. ' 'El Senado aprobó una moción 
tendente á preparar una ley interna-
cional que regule el tráfico en el 
Océano, cuyo fin sea el concertar trf-
tades entre las grandes potencias ma-
rítimas, en los cuales se estipule con 
toda claridad la ruta, la velocida-1 y 
el equipo que deba tener todo trasat-
lántico para evitar la repetición ríe 
otro desastre como el del "Titan!c.,, 
Otro telegrama da cuenta de qu-i 
en Alemania se ha tratado de asnntft 
tan importante y de que en las pró-
ximas sesiones del Reichsiag se regu-
larán servicios, velocidad, r ruta y rre-
dios de defensa para las compañías 
maríticas. 
A buena hora... dice el refrán cas-
tellano. Los gobernantes de todos los 
países, por no perder la costumbre, 
legislan siempre tomando por base l«í 
sus proyectos la última catástrof? 
ocurrida. 
Esto es lo que le da enseñanzas bas-
tantes para tomar medidas de previ-
sión, si la catástrofe es horrible, puésj 
si resulta de escasa importancia, es-
peran á que el clamor universal los 
coloque en la tribuna parlamentaria 
como campeones de la humanidad do-
liente. 
Se hace Responsable al capitán d¿l 
"Titanic" del desastre ocurrido, y si 
bien es cierto que no hay modo' de 
disculparlo, también lo es que 'On 
muchos otros los que han contribuido 
á la catástrofe. 
Las compañías establecieron, desde 
hace'años, un pugilismo, desatentado 
en el orden de la rapidez. Buque hu-
bo, como el Olimpic" y el "Occea-
nía," que después de batir el record 
mundial pretendieron vencerse á sí 
mismos, ganando algunos minutos en 
el mismo recorrido que anteriormen-
te hicieran. 
¿Saben nuestros lectores lo que ta-
les "jueguitos" representa- Pues dig-
nifica el navegar sobre un volcán con 
exposición de volar hasta la luna por 
las enormes presiones á que se lometa 
la maquinaria del vapor. El menor 
aparato que falle, el punto débil que 
toda máquina complicada ha de te-
ner, el descuido ó inadvertencia m?-
vitables en personal numeroso, pueie 
hacer de cada buque un Mont-Pilí, 
lanzando al espacio cuerpo-s humanos 
que tranquilos y confiados entraron 
en el barco pocas horas antes. 
¿Representa algo, para la compa-
ñía de navegación el llegar dos horas 
antes? En absoluto; la economía que 
pudiera tener la emplea con creces en 
el carbón, necesario para forzar el ti-
ro de la máquina, aun sin contar el 
desgaste á que se somete ésta por ha-
cerla trabajar forzadamente. 
Para no jugar de este modo con v -
das y haciendas, puesto que muchos 
millones de pérdida, amén de las vi-
das, representa el naufragio del "Ti-
tanic," debieran prohibir los gobier-
nos ese pugilismo y abrir, en cambio, 
' el que cae dentro del orden del íon-
! fort. Que compitan en comodidades 
para el pasaje, que se amnente el lu-
i jo hasta la exageración, que se em-
• pleen métodos de todas clases pan 
. decir: " E l vapor tal, ha batido el re-
: cord de seguridad marítima." De es-
te modo no ocurrirían catástrofes co-
j mo la que hoy llora el mundo entero, 
ni habría necesidad de que los legis-
ladores de Washington y Berlín so 
proclamasen á sí mismos padres Je la 
| humanidad. 
Quizá á nuestros ojos no aparezca 
: el capitán Smith tan culpable como 
| la Dirección de la empresa naviera 
en que servía y el Gobierno de su u 
1 cionalidad. 
"A toda máquina, fuerce el .tiro, 
hay que batir el record." 
Con estas órdenes huelga todo co-
mentario para buscar atenuantes al 
viejo lobo de mar. El primer viaje de 
su buque monstruo y la. brillante his-
toria marítima que tenía archivada 
en las oficinas de la Empresa, eran 
incentivos grandes para que escri'úc-
se un epílogo de su vida de mar, dig-
no del buque que llevaba. 
Smith, por lo tanto, ha sido una 
víctima que ha arrastrado á las mU 
doscientas que desgraciadamente lee-
mos contado. 
Fíjense nuestros lectores en las da-
gracias innumerables ocurridas pj^ 
el record de la velocidad. Ahora se 
trata de navegación, pero ayer fné 
de automovilismo, anteayer de avia-
ción, y cuando no es de velocidad, re-
sulta de altura ó de tiempo. 
En resumen, una soberana estupi-
dez en la que nada aprendemos, de lá 
que nadie se beneficia y en la que 
frecuentemente ocurren desgrac as 
irreparables. 
¿El origen de todo esto? El espíri 
tu pugiiístico de la raza sajona. 
Se comprenden las víctimas en in-
ventos ó experiencias que señalen un 
avance en la vía del progreso,; pc"0 
que se juegue así con la vida de m:!ê  
de personas por llegar antes á det-nv 
minado punto, es tan simple y tonto 
como el regateo de los muchachos so-
bre cuál ha de llegar primero á este-
árbol ó aquella piedra. . 
Las velocidades deben estar regu-
labas á tenor de la masa que arrastn 
j y de la fuerza que desarrolla. Bieri 
: fácil es á nuestros eminentes ingenie-
! ros el hacer tablas de proporcionali-
i dad para ca<;la caso, hah;da cuenra 
del tonelaje y de los caballos de fuer-
za, señalando en cada caso el "má-
ximum" de velocidad. Pero mientras 
exista esa libertad que tantas vícti-
mas hizo, los capitanes se dejarán lle-
var por la fiebre de la velocidad y 
marinos, chauffeurs y aviadores, se 
romperán constantemente el baustis-
mo jugando con el nuestro como si 
fuese cosa propia ó se pudiese adqui-
rir otro fácilmente en la tienda de la 
esquina. 
KEVIR. 
EL C I O L O CATOLICO 
Aprobado su reglamento por lis 
autoridades civiles y religiosas y ob-
tenido el permiso de la autoridad pa 
ra la apertura, esta se efectuará el 
próximo domingo. 
Los socios inscriptos pasan ya de. 
quinientos, los de número, y un nú-
mero regular de benefactores, los 
cuales subirán cada día más, pues no 
es de creer que los que se precien de 
católicos desamparen al Círculo. 
Ya parece haber llegado la hora 
•de que los católicos en Cuba laboren 
en ese campo, pues según nos comu-
nica un amigo matancero, ayer domin-
go se inauguró la Juventud Católica 
de Matanzas, revistiendo importan-
cia grandiosa, sobresaliendo unos ver-
sos de Byrne y un discurso del jovei 
Penichet. ; 
¿Seremos menos que los de Matan-
zas, Los de la Habana? 
UN CATOLICO. 
L a A s o c i a c i ó n d e R e p o r t e r s 
En el hotel "•Telégrafo" se efectuó 
ayer el almuerzo con que los miem-
bros de día floreciente Asociación de 
Reporters de la Habana festejaban la 
loma de posesión del XI Directorio. 
Fué una gratísima fiesta de con-
fraternidad profesional y de afecto 
mutuo en la que el buen humor tuvo 
lugar preferente. 
Los Directores y redactores de los 
principales periódicos dando una 
prueba de compañerismo y estimación 
personal á los repórters concurrieron 
al almuerzo, así como también no po-
| eos de sus amigos y simpatizadores. 
La mesa, que afectaba la forma de 
I una Z, extendíase á lo largo del salón 
principal, decorado artísticamente 
con profusión de flores. 
En el asiento del centro estaba el 
Vicepresidente de la Asociación señor 
Teófilo Pérez, nuestro querido com-
pañero, en funciones de Presidente 
por estar ausente el señor Enrique 
11. Moreno. 
Junto al señor Pérez se hallabein el 
ex-Secretario de Justicia, Ldo. Jesús 
M. Barraqué y los Directores de " E l 
Mundo," la "Ultima Hora," "El 
Triunfo," "La Prensa" y Diario de 
la Marina, señores J. M. Govín. Geor-
ge E. Bradt, Modesto Morales Díaz, 
Carlos F. Garrido, y Nicolás Kivero, 
respectivamente. 
Los señores Manuel María Corona-
do y Armando André, "Directores de 
"La Discusión" y "El Día," excusa-
ron su asistencia el primero por encon-
trarse indispuesto y el segundo por 
causas ajenas á su voluntad. 
En otros puestos ocupaban prefe-
rente lugar los señores Eloy MartíneT, 
Presidente de la Liga de Base Ball; 
Antonio J. de Arazoza, Secretario del 
Banco Territorial; Alberto González, 
Subdirector de Lotería; Enrique Her-
nández Miyares, Secretario del Inst'u 
tuto Provincial; Enrique Fontanills, 
Víctor Muñoz, Tomás Delorme, Maria-
no Acevedo, Antonio M. Lamy, Julio 
Zubizarreta, Andrés Solano, Joaquín 
Galí, Manuel González Gómez, Rodol-
fo Catalá, José de Franco y otros. 
También tuvimos el gusto de salu-
dar á los doctores Lorenzo Crespo y ! 
Arturo Figueras, del cuerpo facultali- ; 
vo de la Asociación. 




Arroz con pollo á la vsiiflÉÉpa | 
El almuerzo de ayer 
Pierna de cordero al horno 
Ensalada de legumbres 
Queso helado al jugo de frutan 
VINOS 
Blanco Castell ded Remey (Bode-
gas Carlos Armenteros.) Tin-
to Marqués de Riscal (Bodegas 
Pardo Suárez.) Tinto Mar-
qués "Otirea" (Bodegas Amor.) 
Champagne "Baivaqjé" 
Aguas minerales de Amaro é Isla 
de Pinos.—Tabacos.-^Café Doña Pi-
lar.—'Licores de Aldabó. 
El almuerzo resultó espléndido, 
tanto por la excelencia de ios platos y 
•lo rico de los vinos, como por el esme-
ro, orden y acierto del servicio. 
Y para ser más simpático el acto, 
no hubo ni el obligado brindis de la 
Comisión organiadora. 
Un grupo de liberales de Oriente 
que se encontraba almorzando en un 
salón contiguo del hotel, envió un ca-
riñoso saludo á los repórters, qne 
fué contestado con otro de verdadero 
agradecimiento. 
Terminó la fraternaü fiesta hacien-
do votos todos los presentes por la 
prosperidad de la benéfica Asociación. 
EL BANQUETE DE LOS REPORTE R3. - -LA PRESIDENCIA DE LA MESA. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gastar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
L O N A B L A N C A B O R D A D A 
U L T I M A M O D A 
P A R A V E R A N O 
(Pida Catálogo) 
ORfEON ASTURIANO 
Su Presidente de Honor 
Comía el cronista un bisteck muy 
malo que le costó dos pesetas de las 
mejores, .cuando llegó 'don Luciano 
Peón, asturiano de pro, alma de artis-
ta, bizarro mantenedor de que los es-
píritus jóvenes vivan la confusión her-
mosa en el arte de la música, Presi-
dente entusiasta de esa tan notable 
Sociedad Coral Asturiana, donde for-
ma la juventud que trabaja todo el día 
afanosa y honradamente; que por la 
noche labora, estudia y canta; cantan 
unos cantares y unas obras de manera 
magistral. Son donosos estos asturia-
nos trovadores que van cantando sus 
penau ó sus alegrías ó sus amores. 
—'Nosotros necesitamos que venga 
usted; vamos al hogar feliz de nuestro 
querido amigo y entusiasta Presidente 
que fué Severo Redondo: vamos lle-
nos de orgullo porque le llevamos algo 
que regocijará su alma noble, genero-
sa, asturiana, ¿Im usted? 
—¡Eso no se pregunta, don Luciano. 
Iré. Fiesta del orfeón y fiesta en casa 
de Severo Redondo, es fiesta á la cual 
no puedo faltar. En marcha. 
Muy cerca del frontón Jai-Alai en-
contraréis el hogar feliz de Severo Re-
dondo, Y á muy pocos metros la gran 
fábrica de mosaicos de su propiedad, 
un monumento que levantó el esfuer-
za titánico, el laborar constante de este 
bombre de gran vigor que desde la 
humildad, subió á Ja cumbre de la ri-
queza sudando: pero con la frente al-
tiva, la bondad en el corazón y la son-
risa'en los labios. Una de sus nobles 
virtudes es la de ser rico y no pare-
cerlo. 
Desde fuera se nota la alegría in-
mensa que ¡reina en su hogar feliz; la 
luz se desbordaba por los balcones; 
lindas señoritas agitaban sus pañuelos 
cuando los orfeonistas llegaron. La re-
cepción fué digna del señor Redondo 
y de su esposa, reina de la morada, la 
bella señora Margot Belo de Redondo. 
Fué aquel un momento de gran solem-
nidad, de cariño sin límites. Don Lu-
ciano Peón, pronunciando un discurso 
elocuente hizo entrega al señor Redon-
do del título de Presidente de honor 
de la Masa Coral, que por acuerdo 
unánime y en medio 'de grandes 
a.plausos se le había otorgado en 
junta general. #Una ova-don rui-
dosa coronó las palabras del señor 
Peón. Estas palabras conmovieron el 
alma agradecida del señor Redondo ha-
ciéndolo pronunciar un gran discurso 
lleno de amor á la música, al orfeón, al 
Centro, á la Asturias querida. Muy 
bien. 
Luego cantó el orfeón; cantó con 
arte exquisito "Los Pescadores de 
Arenques"; luego el divino "Fes-
tín"; para cerrar su brillante velada 
cantaron "Bajo la Enramada." Todo 
lo dijeron muy bien señor Tellería: 
piar de pájaros, rumores de la brisa, 
la alegría del festín: los besos de las 
flores, las bendiciones del sol; la can-
turria del río y el himno indómito del 
mar. Y todo se aplaudió con alegría, 
con justicia, con gran cariño. Cuando 
cantaron " E l soldado," esa canción 
\ donde el amor llora el amor sacrificado 
á la bnndera, se aplaudió en la morada 
frenéticamente: fuera, donde se habían 
! reunido grupos numerosos de cubanos, 
la ovación fue asordante. 
Luego se sirvió un lunch espléndido, 
j digno de la genenceidad de Redondo y 
I diorno de la delicadeza de su esposa, la 
distinguida dama Margot Belo. El al-
ma asturiana confundióse entonces en 
la alegría inmensa, en el grato placer 
a tertulia. Allí e-taban Darío Al-
varez, Dionisio Peón, Luis Rodríguez. 
También nos sonrieron muy lindas da-
mitas que ayudaron á la señora en sua 
delicadezas. 
A las once felicitamos al orfeón muy 
(vivamente por sus adelantos; á, su Di-
Tector, señor Tellería; abrazamos á loa 
orfeonistas; estrechamos la mano con-
movida de Redondo; y al salir nos pu-
simos á los piés de su elegante esposa, 
reina de aquel hogar feliz cerca del 
cual encontraréis el monumento que 
lenvantó el esfuerzo titánico 'de su 
amable esposo. 
Xuanón. 
LOS C Í S T É U i O S " 
Un banquete 
Esta noche, á las ocho, se celebra un 
banquete en el hotel "Inglaterra," or-
ganizado por la Beneficencia y el Cen-
tro Castellano, en honor de su abogado 
y.vocal de la Junta Directiva, doctor 
Teodoro Cardenal, en demostración 
del cumplido reconocimiento que la 
Sociedad hace de sus gestiones. 
Fiesta que ha de resultar en extre-
mo simpática y lucida. 
S . B e n e i B I I l , "BAZAR INGLES" San Rafael é Industria 
V ' i* cíe 
C 1431 alt. 6-16 
f T Ñ T U R A O R I E N T A L 
I A M E J O R D E T O D A S OJO CON L A S I H I T A C I O S E S . 
b E j a a l c a b e l l o s u b r i l l o y s u a v i d a d N A T U R A L . $3 e l e s t u c h e 
OBISPO 103 4146 alL 13 9 Ab 
PERDIDA DEL 
vigor sexual, impotencia, 
'curación pronta, racional y segura, tomando" 
El Gran Tónico Regenerador de las Fuerzas Vitales y Científicamente demos-
trado, el más poderoso Estimulante y Reconstituyente Nutritivo 
para el Cerebro, Nervios y Músculos. 
Preparación Glicero-Formiatada que la Ciencia Médica por sus Maravillosos 
Resultados, ha Aceptado. 
DE VENTA EN TODAS LAS DROGUERIAS Y BOTICAS DE EUROPA V AMERICA 
B E L E N 
Acaban de recibir un gran surtido dt efectos religiosos, como son: Rosarios fino* y corrientes; modallcría en toda clase d« metales, de oro, plata y aluminio; devocio-» narios finos, propio? para regalos; estampe-ría, finísimas y corrientes. Imágenes d» bustos de todos los Santos; papel fantasía para señoras y señoritas; postalerí̂ , en ge« neral. Libros de educación por todos lot autores. 
INMENSO SURTIDO EN JUGUETERIA 
Librcrfa de Reléu, de Seoane y \ Un rea 
Impresores de las Revistas ilustradas má« 
a.famadas de la República.—Com-
postela 189, 141 y 143, frente 
al Colegio de Belfn. 
Teléfono A-1638.—Apartado 353.—Haliana. 
C 1242 alt. i3t-2 
N I N G U N P R O D U C T O N A C I O N A L O E X T R A N J E R O S U P E R A E N R E S U L T A D O S 
A L A T I N T U R A " G A R D A N O " 
P r e m i a d a con M e d a l l a de Oro en l a e x p o s i c i ó n N a c i o n a l de 1911 
Comunica á las BARBAS y CABELLO un hermoso color CASTAÑO ó NEGRO natural permanente, invariable brillante » 
sedoso, como ninguna otra, 2 pesos estuche. Dr. J. Qardano, Belascoain 1 17, y dronuorias, perlumerias y boticas de crédito 
' ' • c 914 104-5 M. 
T a r j e t a s • d e • b a u t i z o 
tL SURTIDO MAS COMPLETO Y ELEGANTE QUE SE HA VISTO HASTA EL DIA, A PRECIOS MUY REDUCIDOS. 
pAPEL MODA PARA SEÑORAS Y SEÑORITAS, TIMBRADO EN RELIEVE CON CAPRICHOSOS MONOGRAMAS. 
o b i s p o 33 Y 35. R a m b l a , B o u z a y C i a . TELEFONO A-1866 
C 1220 
P í d a S e ñ M E ¡ m S Y BOTICAS 
l l E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e R A B E L L I 
m m Efl LAS ENFERMEDADES 
DEL PECHO • < • i • 
DIAPJO DE LA MARINA-.Edición la tarde.—Abnl 22 iyî < 
E N P A L A T I N O [ I O T A S P E R S O N A L E S 
Banquete ai señor loca 
Los montañeses amantes de todo ¡o 
bueno y de todo ¡lo que vale de la 
montaña, se reunieron en el restau-
rant Palatino con objeto de agasajar 
al señor Toca, montañés que pertene-
cióó al comercio habanero, montañés 
que se fué á la tierra con su capital 
para fundar industrias y mantenerlas 
gallardamente; montañee's de activi-
dad prodigiosa que alcanzó fortuna, 
nombre y popularidad trabajando. Y 
esta fortuna y este nombre y tal po-
pularidad le hicieron diputado pro-
vincial de la montaña donde demostró 
y sigue demostrando que sus energías 
ni se fatigan ni se rinden. Fué llevado 
á tan honorable puesto por el voto de 
los obreros de sus minas y sus talleres 
y los obreros son el pueblo y el pueblo 
el tribunal que otorga la popularidad 
á los hombres que batallan por los íq-
teresê  de todos. Por eso y para eso se 
reunieron ayer los montañeses y t«n 
número de doscientos cinvuenta co-
mensales ocuparon la mesa dispuesta 
en Palatino, y dieron buena cuenta 
del almuerzo cuya dirección estuvo a 
cargo del joven Nicomedes Bas, alma 
de aquellos pintorescos jardines, y cu-
ya condimentación, muy elogiada co-
rrió á cargo de "Gamazo," el hom-
bre del chilindrón. 
Remando la alegría más sincera 
discurrió el delicado menú.siguiente: 
Entremés: Jamón gallego. Salchi-
chón de Lyon y Vich, Mortadella, 
Aceitunas. 
Chilindrón de cotillo. Arroz con 
pollo del valle de Gayón. 
Postres: Melocotones, Peras, Fre-
sas. , , 
Vinos: Tinto de barrica de Garin. 
Agua isla de Pinos del señor Claudio 
Conde, Sidra 4'El Gaitero." 
Café y tabacos. 
Después d-A café llegaron los brin-
dis : el señor Nicanor López elogió al 
festejado; aludió á la fraternidad de 
los elementos montañeses; abogó por 
la unión de todos; aludió cariñosamen-
te á los señores lucera y Lamadrid, á 
0os señores Pedro Ruiz y Bernardo 
Rovira, accidentalmente en la Haba-
na; brindó por la prensa de Santan-
der, España y Cuba, Su discurso fue I 
muy ap^udido. 
También pronunciaron brindis muy 
elocuentes en honor dn la fiesU y dc-1 \ 
festejado en los cuales vibraba ti amor 
ú la Montaña y á los montañeses lo,s j 
señores Elias Roda. Ricardo Samanio- ; 
lia y Ramiro de la Riva. Roda propuso 
ana gran idea: propuso que la Colo-
nia montañesa de Cuba regalase 1̂ 
pendón que habrá de flamear en el 
Palacio de la Magdalena y encabezó 
la suscripción con diez centenes. Tam-
bién prometió contribuir con la mis-
ma cantidad el señor Nicanor López. 
Los aplausos fueron delirantes cuan- I 
do se levantó á brindar el festejado. | 
El señor Bernabé Toca, visiblemente . 
emocionado ' agradeció el homenaje 
que se le hacía; aludió delicadamente ; 
á la unión de los montañeses; abogó i 
por la solidaridad de los mismos; re-
firiéndose á la proposición del señor 
Roda dijo que le parecía que la sus-
cripción debía ser á base de un peso 
plata la cuota; terminó brindando 
por la prosperidad y grandeza de la 
provincia, do España y de Cuba, y por 
la unión indisoluble de todos los mon-
tañeses. Los comensales felicitaron, 
vitorearon y abrazaron á su querido 
paisano. 
A las cuatro los montañeses satisfe-
chos de haber cumplido el deber, re-
gresaron á la ciudad. 
El Dr. García Vieta 
Víctima de un ataque fulminante de 
apendieitis, ha dejado de existir en 
Chaparra el doctor Gonzalo García Vie-
ta, persona sumamente conocida y esti-
mada en la sociedad cubana. 
El doctor García Vieta era lo que 
se lama un luchador infatigable y un 
cumplido caballero. 
Hizo la guerra de independencia, 
donde obtuvo el grado de coronel, se 
dedicó luego á la política, fué repre-
sentante á la Ccímara y candidato á 
la Alcaldía de Cienfuegos; últimamen-
te vivía en Chaparra, más dedicado 
á los cultivos de una gran colonia que 
al ejercicio de su profesión, en la cual 
gozaba fama de inteligente y estudio-
so. 
Reciban todos sus familiares nues-
tra expresión de condolencia, y espe-
cialmente su hija, la señora Ángelita 
Vieta de Menocal. 
E L T I E M P O 
Ytesde principios de la semana an ,̂ 
terior se siente en la isla un calor ex-
traordinario, impropio de la estación. 
La temperatura máxima á la sombra 
llegó á los 35 centígrados v no baió 
de 33. 
No sabemos á qué atribuirlo, como 
no sea á la influencia de los días crí-
ticos, señalados en el Calendario dol 
Obispado de los señores Rníz v Ca.. que 
marca el día de hoy, 22, como muy! 
crítico, por hallarse la luna en el Pe-
rigeo. 
En este caso, desde hoy tal vez me-i 
jore el tiempo; aunque todavía no se 
ven señales de lluvia ni de un alivio' 
en la temperatura. 
P. G. 
22 Abril, 1912. 
Don Jesús Solis 
Se halla en la Habana y nos ha fa-: 
vorecido con su visita, nuestro exce-
lente amigo don Jesús Solís. acredita-
do comerciante de Caibarién y muy; 
estimado en aquella rica y hermosa 
villa. 
El señor Solís hospédase con su dis-1 
tinguida señora en el hotel "Florida"! 
y regresará dentro de breves días al 
pueblo de su residencia. 
Dárnosle la más cordial bienvenida 
y le deseamos grata permanencia en' 
esta capital, donde cuenta con nume-
rosos amigos. 
p o r I í s o f i c i n a s 
PALACIO 
Conmutación de pena 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, atendiendo á las solicitudes de in-
dulto que le han sido hechas por la 
Sociedad "La Cruz Roja," senadores 
y representantes y por su humanita-
ria esposa é hijas, ha conmutado hoy 
de la pena de muerte impuesta por el 
Consejo de Guerra que lo juzgó, al 
gnardia rural del puesto de Punta 
Brava, Ladislao Rodríguez Collazo, 
quien como saben ya nuestros lecto-
res, dio muerte á tiros á su jefe in-
mediato el cabo Ruiloba. 
Asunto de Manzanillo 
El representante Estrada y el Al-
calde de Manzanillo señor Bertol, ha-
blaron con el general Gómez de asun-
tos de aquella localidad. 
De política 
El general Guas visitó al señor 
Presidente, para hablarle de política. 
A dar las gracias 
El senador señor Nodarse, estuvo 
á dar las gracias al Jefe del Estado, 
por la conmutación de pena del guar-
dia rural Ladislao Rodríguez Co-
llazo. 
Alzadas 
En la Secretaría de la Presidencia 
se han recibido dos alzadas estableci-
das por don Ramón G. Mendoza, á 
nombre y en representación de Ja-
mes V. Hamilton, contra acuerdos de 
la Secretaría de Agricultura, dicta-
dos en expediente respecto á mejoras i 
en los aparatos trituradores de caña ¡ 
y mejoras en los trapiches para mo-
ler caña de azúcar. 
El señor Pérez André 
El senador oriental, señor Pérez 
André. habló con el general Gómez 
de las obras "públicas consignadas en 
el presupuesto de 1910 á 1911 en fa-
vor de Guantánamo. 
El senador Guillén 
Para hablarle de asuntos de Cama-
güey, visitó al señor Presidente de la 
República el senador por aquella re-
gión señor Guillén. 
Con lugar 
Ha sido declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por don I 
Ramón Campos, contra acuerdo de la 
Secretaría de Hacienda que lo decía- i 
ró cesante. 
Sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar las' 
alzadas establecidas por don Carlos 
T. Párraga, á nombre de "Henry Clay j 
Bock Company," contra acuerdos de 
la Secretaría de Agricultura que des-1 
estimó la oposición formulada para 
inscribir un dibujo á favor de C. E. 
Bock y Compañía, para marca de ta-
bacos; y la oposición formulada tam-
bién para inscribir un dibujo titula-
do "Bofetón," á favor de los mismos 
señores. 
8ECR5TARIA DE CrOBBRNACIOIí 
Honores póstumos 
El Gobernador Provincial de Orien-
te ha dado cuenta á la Secretaría de 
Gobernación de haberse dado sepul-
tura en el cementerio de aquella ci v 
dad al cadáver del representante,don 
Mariano Corona, á quien se le tribu-
taron los honores militares corres-
pondientes á su grado de coraandau-
íe del Ejército Libertador. 
Dicha autoridad informa asimismo 
que al acto concurrió cuanto vale y 
significa en la capital de Oriente. 
SECRETARIA DE ESTADO 
El señor Calero 
El miércoles llegará á esta capital, 
procedente de Vera cruz y de paso pa-
ra Washington, el señor Calero, ex-
Secretario de Relaciones de Méüco. 
que va á ocupar el puesto de Emba-
jador de aquella República en los Es-
tados Unidos. 
SECJiETARTA PE HACIENDA 
Sobre un canon 
Se ha ordenado al Administrador 
de Rentas de la Habana que informe 
á la Secretaría con respecto á si la 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de' la Habana continúa ó no satisfa-
ciendo el cánon. anual de cinco por 
ciento que le fué impuesto porvsu con-
cesión. 
El impuesto sobre r.tilidüdes 
Se ha aprobado la liquidación prac-
ticada por la Administración de Ren-
tas de la Habafta para cobrar al 
"Banco Español de la Isla de Cuba" 
el impuesto correspondiente al Esta-
do, sobre las utilidades obtenidas du-
rante el año vencido en 31 de Diciem-
bre de 1911. Con motivo de esta li-
quidación ingresará en las cajas del., 
Tesoro la cantidad de $42.531-89 á 
que asciende el ocho por ciento asig-
nado como tipo. 
También ha sido aprobada la li-
quidación practicada para percibir 
de la Compañía Nacional de Fianzas 
el impuesto sobre el importe de ks 
primas cobradas durante el segundo 
trimestre de 1911 á 1912, cuyo im-
puesto liquidado asciende á $358-15. 
Los créditos para obras publicáis 
El Presidente de la República fir-
mó esta mañana un decreto, á pro-
puesta del Secretario de Hacisnda, 
suspendiendo la reproducción de los 
créditos consiemados en presupuesto 
para obras públieas. 
Balances pedidos 
Ee ha ordenado á la Administra-
ción de Rentas de la Habana que exi-
ja á la Compañía de Fomento Agra-
rio la presentación de los balances 
correspondientes á cada uno de los 
años que la compañía lleva de fun-
cionamiento. 
Reclamación 
Se ha dispuesto que por la Admi-
nistración de Renta^ de Santa Clara 
se conceda un plazo de diez días á 
los propietarios de los Ferrocarriles 
de servicio público que circulan en 
aquella provincia, para que efectúen 
el ingreso de la cuota que tenían asig-
nada en 1910 á 1912. para el sosteni-
miento de la Comisión de Ferrocarri-
les y que caso de no obtener el in-
greso voluntario del desenbierto. se 
inicie por la Administración el pro-




El Alcalde ha firmado un decreto 
declarando cesantes á todos los em-
pleados temporeros de la Comisión 
del Impuesto Territorial, por haberse 
agotado el crédito por el cual se les 
venía pagando sus haberes. 
C A B L E G R A M A S D [ L A P i I S A A S O C I A D A 
v í a e s t a d o s u ü d o s 
D E A Y E R 
v e h p a r a t m s n i 
Un amigo nuestro, terminadas las 
obras de su casa, entregó al señor Car-
bailo (jardín " E l Fénix,") un plano 
con las dimensiones del jardín, con 
esta orden: tres días para dejar el 
jardín como si tuviera tres años. 
Y allá fueron 20 hombres, un capa-
taz y 10 carros cargando plantas. 
Y en menos de tres días, hecho un 
jardín de bastantes proporciones, co-
mo si tuviera tres años de plantado, 
sin haberse marchitado una sola plan-
ta. 
¡ Asombroso! 
l E M A M A S DE LA ISLA 
(De nuestro» Corrcsponsaioa) 
HOLGrUIN. 
Fallecimiento del Dr. García Vieta 
21—IV—9 p. m. 
Víctima de un ataque de apendiei-
tis falleció hoy en •'Chaparra," el 
doctor Gonzalo García Vieta, médico 
de aquel central, emparentado con la 
familia del general Menocal. 
Anoche llegó de esa capital el doc-
tor Núñez llamado para efectuar la 
operación, pero los esfuerzos resulta-
ron infructuosos. 
Pita, Corresponsal. 
SANTIAGO DE CUBA 
Entierro de Mariano Corona —Triun-
fo de Constantino.—Calor inmenso. 
21—IV—8 p. m. 
Habiendo cerrado herméticamente 
el féretro de Mariano Corona, el ¿efe 
de Sanidad autorizó el entierro por la 
tarde en vez de por la mañana. La des-
composición del cadáver era total. 
El entierro fuá suntuoso. El féretro 
fué colocado en un carro de bomberos 
segidd& de cinco carros cargados de 
coronas con un lucidísimo acompa-
ñamiento presidido por los familiares 
del difunto. 
La redacción del "Cubano Libre," 
las autoridades locales, los represen-
tantes de la Cámara, la prensa, las 
bandas do la puardia Rural y Munici-
pal, Cuerpo de Bomberos, las compa-
ñías del Ejército Permanente y Rura-
les, tributaron los honores póstumos. 
El Ldo. Antonio Bravo Correoso 
pronunció la oración fúnebre enalte-
ciendo el patriotismo y la honradez y 
laboriosidad del finado; estuvo elo-
cuente é inspirado su discurso. 
Las calles por donde pasó la triste 
comitiva fueron encendidos los focos 
eléctricos que estaban cubiertos con 
crespones negros, las banderas de mu-
chas sociedades políticas y de recreo, 
estaban á media asta, entre ellas la 
del Centro de la Colonia y la Delega-
ción gallega y el Block Cataluña. 
Muchos establecimientos del itinera-
rio tenían enlistadas sus fachadas. Ha 
sido un duelo general y espontáneo, 
prueba elocuente de las grandes sim-
patías del ilustre desaparecido. 
Uno mi pésame á los familiares de 
Mariano Corona y compañeros del 
Cubano Libre." 
Ayer noche en el teatro Oriente, en 
la searunda función, Constantino can-
tó "Rigoletto." siendo aclamado fre-
néticamente en la balada del primer 
acto, y en la '•dorna é móvile," que 
repitió en medio de una ovación tres 
veces. Hoy parte para Pilanzanillo. 
Estamos bajo rna ola de calor co-
mo no fe conoce en estas latitudes, es 
asfixiante. Tf nese al̂ naa perturba-
Especia!. 
SERVICIOS RELIGIOSOS 
Nueva York, 21. 
Las iglesias de todas las religiones 
establecidas en esta ciudad consagra-
ron servicios especiales á la memo-
ria de las víctimas del naufragio del 
" Titanio." 
Mientras duró la imponente cers-
inonia doblaron las campanas de las 
principales iglesias, entre ellas las de 
la antigua de Trinidad, Catedral de 
San Patricio y San Juan el Divino;! 
en estas últimas, todos los fieles reu-̂  
nidos en ellas, cantaban á coro '' Más | 
cerca, mi Dios, de tí,'' resultando; 
uno de los actos más imponentes que | 
se recuerdan. 
EN BUSCA DE LOS CADAVERES 
Han comenzado á llegar noticias 
del vapor "Mackay-Bennett," envia-
do expresamente al lugar donde nau-
fragó el **Titanio," con objeto de re-
coger los cadáveres de las víctimas 
que, según aviso radiográfico envia-
do por el vapor "Rheims," estaban 
flotando por aquellos alrededores. 
Según los primeros avisos del 
" Mackay-Bennétt," el capitán de es-
te buque piensa permanecer en el lu-
gar del naufragio una semana, por 
lo menos, y espera poder recoger los 
cadáveres vistes por la tripulación 
del "Rheims." 
LA SUSCRIPCION POPULAR 
Los trabajos que se han llevado á 
cabo en los Estados Unidos y Europa 
para socorrer á los infelices que han 
quedado necesitados de auxilios á 
consecuencia de la catástrofe, co-
mienzan á dar los resultados que se 
esperaban; las cantidades que han 
llegado ya con dicho objeto á las co-
mirionea constituidas en Londres, 
Nueva York y otras ciudades euro-
peas y americanas, ascienden á 
muy cerca de un millón de pesos. 
EL CAUSANTE DEL DESASTRE 
Uno de los mayordomos del "Tita-
nio," Thomas Whitéley, que se en-
cuentra en .el hospital, á consecuen-
cia de habérsele helado los dos pies, 
en las horas que estuvo en una balsa, 
la noche del naufragio, ha hecho de-
claraciones importantes sobre la ca-
tástrofe y sus causas. 
Según Whitéley, dos de los vigías, 
que pre.-taban el servicio de vigilan-
cia, en las cofas del "Titanio" ad-
virtieron la presencia .de los .ice-
bergs en el trayecto del vapor, al ofi-
cial qüe estaba en el puente; dijo que 
los vigías no se limitaron á dar el avi-
so xma vez. sobre el peligro que se pre-
sentaba, sino que lo repitieron tres 
veces. 
El oficial á que se refiere la decla-
ración de Wliiteley, fué Murdock, el 
oue se suicidó al ocurrir el tremendo 
desastre que fué causado ñor no ha-
ber hecho él caso que debiera á la 
advertencia de los dos vigías. 
Comentando el hecho que relata, 
termina el mayordomo su relación di-
ciendo: "El que conozca esto no pue-
de extrañar que el oficial culnable se 
haya quitado la vida, sobre el mismo 
puente." 
RECHAZA LA RESPONSABILIDÍ 
En una nota que ha entregado á 
la prensa para su publicación, decla-
ra Mr. J. Bruce I=may, el Gerente 
General de la Compañía de vapores 
"Wh.ite Star," cuya salvación del 
naufragio del "Titanio" ha sido tan 
comentada por los periódicos ameri-
canos y europeo*!, aue no es cierto que 
tuviese autoridad alguna sobre la 
navecración del vapor náufrago, que 
no intervino para nada en el curso ó 
la velocidad que éste llevase en su 
fatal viaje, y que carece de funda-
mento la noticia publicada, en la que 
se le atribuye el propósito de regre-
sar inmediatamente á Europa, cón 
objeto de escanar á la investigación 
que sobre el desastre ha abierto 1̂ 
Senado de los Estados Unidos. 
Afirma nue trabMÓ durante dos 
horas auxiliando á los que realizaban 
los trabajos de salvamento, de las se-
ñoras y niños del pasaje, cooperando 
con los oficiales y trinulantes en la 
labor que éstos realizaban para colo-
car en los botes á aqnélias; aoreofa 
oue después de esos trabajos, y cuan-
do vió que no quedaban mujeres y 
niños, en el var.or, entró en uno de 
los botes plecrsdizos. del oue fué re-
cogido por el "Carpathia," con otros 
pasajeros. 
LAS MUJERES QUE MUBIEBON 
Se ha comprobado, definitivamen-
te, que no todas las mujeres que iban 
en el "Titanic" se salvaron, puê  de 
!a comparación hecha entre las listas 
de los pasajeros y las de los salva-
dos, resulta que perecieron 135 muje-
res, de éstas, 16 del pasaje de pri-
mera. 
CADAVERES RECOGIDOS 
San Juan de Torranova. Abril 21. 
El vapor "Mackay-Bsnnett" ha 
recogido 64 cadáveres de las víctimas 
de la catástrofe del "Titanic." 
Se^n la noticia que ha llegado es-
ta noche, varios de los mencionados 
cadáveres encontrados se hallaban en 
tal estado de dercomposición, que 
no era po'ible identificarlos, por lo 
que fueron arrojados nuevamente al 
mar. 
Tcdivía no se sabe los nom-
bres de los identificados 
TROMBA DESTRUCTORA 
Chicago, Abril 21. 
En la tarde de hoy una tromba 
causó la muerte á la señora Nelson 
Hules, hiriendo mortalmsnte á sus 
dos hijos; además quedaron destrui-
das veinte casas. Como los alambres 
telegráficos están en el suelo, no ha 
sido posible obtener más detalles. 
En la pobl&jión de Kendaland. Es-
tado de Indi&na, una tromba causó la 
muerte á nusve personas, hiriendo 
mortalments á otras seis, y levemen-
te á cincuenta. 
BANDIDOS AUDACES 
Se ha recibido la noticia de otro 
robo audaz, cometido en un tren de 
pasajeros. 
Tres bandidos enmascarados, se 
hicieron dueños de un carro Pull-
mann, de los que componían el tren 
''Golden State Limited," y amena-
zando con sus revólvers i los nueve 
pasajeros que en él iban, les obligâ  
ron á alzar los brazos, impidiéndoles 
realizar movimiento aleruno para de-
fenderse, mientras les despojaban de 
todo el dinero y prendas qae lle-
vaban. 
Los asaltantes se apoderaron de 
$540 y varios relojes de oro, así como 
de otras prendas de valor, alfileres 
de corbata con brillantes, etc. 
El hecho ocurrió cuando el tren se 
eicontraba cerca de Sheffiel, en este 
Estado de Illinois. 
Cuando terminaron de robar á los 
viajeros, los bandidos dispararon un 
tiro sobre el tubo de aire comprimido 
por medio del cual se comunican los 
carros con la máquina, deteniéndose 
de ese modo el tren, lo que aprove-
charon para escapar hacia el monte. 
COLISION EN ALTA MAR 
Galveston, Tejas, Abril 21. 
Los vapores "Denver" y " E l 
Sud," chocaron anoche, á consecuen-
cia de la niebla, sufriendo ambos 
averías de consideración. 
El "Denver" llegó con la proa des-
trozada; venían en él veinte pasaje-
ros, procedentes de Nueva York; el 
otro vapor, " E l Sud," tuvo que ser 
rncallado para evitar su naufragio. 
Sfi'ta tarde los barcos que salieron á 
prestarle auxilios, consiguieron po-
nerle á flote, y le han dado remol-
que; las averías que ha sufrido no 
son tan grandes como se creyó al 
principio, por lo que es probable que 
sean reparadas pronto. 
BAJAS FRANCESAS 
Tánger, Abril 21. 
Según las últimas noticias recibi-
das de Fez, las tropas francesas que 
desalojaron á los soldados y paisanos 
sublevados en Fez, no lo consiguieron 
sin sostener una rudísima lucha con 
éstos, el día 13 del corriente, en la 
que tuyieron 25 muertos y sesenta 
heridos. 
NUEVA MATANZA DE JUDIOS 
Los que más sufrieron á consecuen-
cia de los desmanes realizados por 
los sublevados, cuando se hicieron 
dueños de la población, fueron los ju-
díos, de los cuales perecieron más do 
á manos de aquéllos; las propie-
aü'sa de le-, judíos fueron saqueadas 
y destruidas sus residencias por los 
amotinados. 
POR EL ALMA DE LAS VICTIMAS 
Londres,,Abril 22, 
En toda Inglaterra se han celebra-
do ayer servicies religiosos en sufra-
gio del alma de las víctimas de la ca-
tástrofe del "Titanic" y se han aeri-
ficado otros especialeŝ  con igual ob-
jeto, á bordo de los barcos de guerra 
ingleses que se hallan en todos los 
mares del universo. 
AUMENTO QUE SE IMPONE 
Además del aumento y mejora de 
los medios de salvamento á bordo de 
los vapores, que con tanta fuerza re-
clama la opinión pública en todos les 
países civilizados, se pide ahora que 
los operadores de la telegrafía sin hi-
los, sean dos, cuando menos, á bordo 
ds cada vapor, para evitar la repeti-
ción de lo que ocurrió á bordo del va-
por "Parisian," para el cual faltó po-
co para que pasara desapercibido el 
Uama-miento del "Titanic," -pues 
cuando sonó la campanilla de alaran \ 
el único telegrafista que había á bor. 
do se estaba preparando para acó», 
tarse. 
INFORME OFICIAL SOBRE LA 
SUBLEVACION DE FEZ 
Tánger, Abril 22. 
Anúnciase oficialmente que el le-
vantamiento de Fez se produjo en el 
barrio habitado por la hez de la po-
blación. 
Las tropas francesas que fueron 
llamadas por el Sultán para sofocar 
el movimiento, en el combate que sr-s-
tuvieron cen los sublevados, tuvieron 
siete muertos y diez y siete heridos. 
El combate se prolongó durante to. 
do el día 18 del actual. 
Fueron dispersadas las turbas, quo 
habían invadido los alrededores de 
los consulados y amenazaban con asal-
tar á ertos. 
La oportuna llegada de refuerzo-
procedentes de Mezquines, facilitó á 
los francezes reducir á los sublevados, 
de los cur.les unes mil fuaren hechoi 
prisioneros. 
A consecuencia del bombardeo, <?u. 
frió grandes desperfectos el baix 
el cual se habían hecho fuer^Ti e1 
voltosos. ^ • ^ I 
Además de las bajas que 8Uf • 
las tropas y que se mencionJ161"01! 
arriba, se sabe de la muerte 4 ^ 
de los sublevados, de ocho ó dî 110! 
sanos franceses y de quince ingtr P41 
res militares de la misma nâ íJ1010] 
dad. ^ioi^j 
LOS ESTRAGOS DE LA TRo^ 
Chicago, Abril Jf 
Sábese hasta ahora que á 
cuencia de la tromba que se T***] 
ayer tarde sobre la región Sur AaS 
tado de Dlinois y la del Noroesta AÍ 
de Indiana, murieron treinta y 
personas y excede considerabl€alBc< 
de ese número el de los heridos 1 
Han sido derrumbados los edifí • 
de doscientas estancias. 
Los postes y los alambres del t r 
grafo han sido derribados en un» | 
tensión de muchas millas. 1 j 
Los puntos en que el meteoro M f 
el mayor número de víctimas, fuero 1 
Bush, en Ulinois, donde hubo dî  
ocho muertos; en Morroco, en [¿? 
na, murieron nueve personas-
Wellsville, Illinois, cinco, y en 
pus, en el mismo Estado, tres. 
Debido á la interrupción de las c 
municaciones telegráficas, los detall 
relativos á esta nueva catástrofe !] 
reciben con mucha lentitud. 
PRELIMINARES DE SITIO 
Ciudad de Méjico, Abril 
Según avisos recibidos aquí anodJ 
á última hora, los sublevados i¡J 
evacuado el Estado de Puebla nd 
reconcentrarse en Huitzilao, Estad] 
de Méjico, para ponerle luego sitio 
Cuernavaca. 
En dirección á la plaza de Tres Ma, 
rías, que se halla en las cercanías di 
Cuernavaca, ha abierto hoy un nnt3 
do fuego la artillería federal, con 
objeto de impedir que los rebeldes 1 
vanten trincheras y se fortifiquen e] 
la citada plaza. 
UN ESTADO OON TRES 
GOBERXADOREj 
El Estado de Sinaloa tiene en la ac 
tualidad dos capitales y tres gober 
nadores, que son: un gobernador re 
beldé, en Culiacán; un gobernado! 
federal que ejerce el peder ejecutiví 
ad interim, y el gobernador electj 
que está detenido en Guaymas, si] 
poder llegar á su capital. 
PLAZO PARA LA RENDICION 
El comandante en jefe de los fede 
rales, general Victorio Huerta, ha fj 
jado á los rebeldes á las órdenes d) 
Orozco, un plazo de 15 días para quj 
depongan las armas y se sometan i 
autoridades legalmente constituida;] 
á fin de poder gozar de los bensficicj 
de la amnistía. 
MOTIVO DE LA DEMORA 
DE LA CAMPAffl 
Según escribe el corresponsal dj 
un periódico que se halla en el ejéícij 
to federal del Norte, está bien funtU 
do el rumor de que se le ha acabadd 
el dinero al general Orozco y el go| 
bierno aplaza el comienzo de la can 
paña ofensiva por creer que cada dií 
que transcurre debilita más á loa re 
beldes. 
QUIETUD EN EL SUR 
Carecen de importancia los aconte 
cimientos que se desarrollan en el Bt 
de la República. • 
NUEVO GABINETE HUNGARO 
Bnda Pest, Abril 22. 
Se ha constituido el nuevo gabina 
te húngaro bajo la jefatura del seño 
Jorge Lukacs. 
SE TEMEN NUEVOS DISTURBÉ 
Hong Kong, Abril 2i. 
Témese que se renueven loa dist 
bios militares, pues están regresanal 
aquí millares de soldados del ejércrtl 
del Norte, que declaran que se W| 
desbandado por estar descontentos-
ESPERANZAS EN SUN-YAT-SWj 
Espérase que el ex-presidente M 
Yat-Sen, que debe llegar aquí hoy, 1̂  
grará conjurar el conflicto. 
ACCIONES DE LOS . 
FERROCARRILES UNIDO] 
Londres, Abril 22. 
La cotización de las acciones 
muñes de los Ferrocarriles UnidosJJ 
la Habana registradas aquí, abrr 
hoy á £8«. 
COTIZACIONES DEL AZüCAB 
Los precios á que abrió hoy el incl| 
cado azucarero son los siguientes: I 
Azúcares centrifugas pol. % 1 ] 
Od. 
Mascabado, 12s. 6d. 
Azúcar de remolacha de la nu« j 
cosecha, ISs. 0d. 
m , v a m o s T ^ 
—; Qué hermoso niño le ha dado 
su esposa, amigo Manolo, 
í Qué cosa es la que ha tomado 
de alimento? 
—Pecho solo.̂  
—¿Siendo tan débil María 
sólo á pecho lo criaba? 
—Sí; pero siempre tomaba 
chocolate la ambrosía: „— 
V a p o r e s C o r r e o s 
• EL ALFONSO XÜ 
Según aviso de 1» Casa Consignajl 
ria, el vapor correo "Alfonso ^¡ 
ha salido de la Coruña con l̂TeCĈ e M 
este puerto y escalas á las tres 1 
tarde del dia 21. 
EL ANTONIO LOPE2; 
- i " 40 '̂1 El vapor correo español f* J 
López," ha llegado á Cádiz sin » J 
dad, á las seis de la mañana de 
domingo 21. 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la tarde.—Abril 22 de 1912. 
EN " U TROPICAL 
L a a l e g r í a de lo« h u é s p e d e s 
T)nv. Anselmo ps un señor muy bon-
dadoso (jiie nació en tierras a-stnrianas. 
Le veréiR sentado á una de las mesas 
del «-a IV' qué da frente á la Adminis-
n-H'. ión de nuestro señor y nuestro 
fthuelq (d Diario i>k i,a Maríva. Y le 
oiiservaréis musitando una suave can-
turria para aconsejar al paisano «jiie 
le coiisulta aloro práctico, algo bueno, 
algo <|ue le con8neJ*r^í el paisano lo 
hubiérü menester. Semejase eBte ama-
ble don Anselmo en su hablar «juedo. 
en su misterioso aeeionar á los sabios 
abetrados de raleya de nuestra queri-
da tierra. 
De muy rapaz « P ó con oro. y bo-
rracho de esta fantasía, salió de la re-
gión. Hoy, este don Anselmo es un 
triunfador humilde.; pero un triunfa-
dor. Su riqueza y su labor está en los 
altos del café: en su amplia, en su 
ventilada y elegante easa de huéspe-
des donde moran amigos muy queridos 
y amigas muy lindas y muy gentiles 
del cronista. , 
Cuando el cronista no eneuentra á 
Ralhino Balbín haciendo números si-
n-ncioBamente ó tirando el sable con 
bizarría, sube á buscarle á la casa de 
don Anselmo. Y don Anselmo le acom-
paña. Recuerdo un día. el primer día 
que visité esta casa, que en el descan-
so me di jo: —En este cuarto se enfer-
mó don Manuel y de aquí salió para la 
*' Covadonga," y en ella falleció. Don 
Manuel Curro» no volvió á su cuarto. 
Me descubrí. Más arriba topé con un 
niño precioso y mudo que me besó. Y 
en el recibidor salndé á una señora de 
altivo mirar con la galantería de un 
gran poeta de la edad media. 
Desde entonces soy un buen amigo 
de don Anselmo, que ayer celebró su 
fiesta onomástica. Y para celebrarla 
llevó á todos sus huéspedes á " L a Tro-
pical ." Y como los huéspedes tienen 
sus amigos, también fuimos los amigos. 
Las señoras y la-s señoritas fueron.con 
don Anselmo y don Juan, ambos seño-
res respetables; los caballeros fueron 
por donde fueron. Don Román, el teo-
sofísta. don Balbinu. d spencioso conta-
ble, y don Fernando, el cronista ro-
mero, se reunieron en la gran fábrica 
de tabacos de la viuda de Gener. Allí 
(arfjamo* la fuma, como dice don Ro-
mán, y de allí sacamos á Pepe Lastra, 
genio director, genio activo de aquel 
portento de la industria tabacalera. Y 
fumando unos césares, que harían su-
dar al César, tomamos el carrito y fu-
mando nos metimos en una guaga muy 
propia para conducir reos de muerte: 
nn;i guagua que padecía el* vértigo de 
jlas cunetas: una guagua, señores, que 
nos puso los nervios de punta y (|ue 
soliviantó el dolor en el brazo casi com-
puesto que en mal trance se rompió 
Balbín. Cuando llegamos al jardín 
respiramos, doblamos la rodilla y des-
cubiertos dimos gracias á Dios. Hay 
que sonreírse de lo del Titnnic compa-
rado con la guagua macabra. 
El jardín , (pie otros días canta la 
alegría de sus -romeros, permanece hoy 
en la quietud serena de un jardín de 
monjes; sólo los pájaros cortejan sus 
amores allí donde el sol juega con las 
pompas verdes. N i coches ni autos, ni 
nnneros. ni la egregia gaita' turban la 
paz augusta de los jardines. Todo ca-
l la : todo es propicio á la soledad y 
el silencio que viven los espíritus re-
tinados. Bajo e| mamoncillo nadie. 
Xu- stra alegría y la alegría de los hués-
pedes de don Anselmo ea lo único que , 
vivr en los jardines. Allá, en las oque-1 
dades de la peña el joven Leopoldo 
condimenta el yantar trasegando de 
pote á pote la gran fabada con que don 
Anselmo obsequia á los invitados. 
( írande fué el jolgorio, grande, ame-
no y delicado. De la fabada, los pollos 
y las empanadas, no quedó n i la mues-
tra. Y todos yantamos, y bebimos, y 
nos alegramos como buenas personas. 
Después cantamos: cantaron ellas y 
cantaron de todo un poco y muy bien. 
Y mientras el júbilo batía bajo las alas 
verdes del árbol abuelo, don Anselmo 
sonreía, sonreía viendo á sus huéspe-
des contentos, á estos huéspedes que en 
días de Nochebuena vánse á llorar el 
dolor de su soledad en el silencio hó-
rrido de sus cuartos que si son amplios, 
ventilados y elegantes, les falta el ca-
lor del hogar. Por eso les quiere tanto 
don Anselmo. 
r. RIVERO. 
E L E N C A N T O 
NOVEDADES PUESTAS A LA VENTIj 
W A R A N D O L E S b o r d a d o s y c a l a d o s , 
d o b l e a n c h o , d e p u r o l i n o , 300 d i b u j o s 
d i f e r e n t e s , d e s d e 75 c e n t a v o s á $10 v a r a . 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P . 
Galiano y S. Rafael-Telef. A-3898 
N o se p u e d e n s e r v i r m u e s t r a s p o r c o r r e o , s i n o 
i n d i c a p r e c i o a p r o x i m a d o y c o l o r e s . 
C 1463 
FIN DE SIGLO 
D e s p u é s d e l B a l a n c e g r a n d e s r e b a j a s e n t o d o s s u s a r t í c u l o s á p r e c i o s d e l i q u i d a c i 
N u e v o s u r t i d o e n a r t í c u l o s d e n o v e d a d p a r a l a p r ó x i m a e s t a c i ó n d e v e r a n o 
D e p a r t a m e n t o d e L e n c e r í a D e p a r t a m e n t o d e S e d e r í a 
Piezas r-rea de hilo, con 30 varas, á 
Pipzas crea de hilo ñno. con ^O varas, á 
Pie/^s crea de hilo, á , • 
Piezas crea de hilo, á • 
Piezas crea de hilo, muy finas, á . . 
Piezas le madapolán fino, una yarda de ancho, con 30 
Piezas de madupalún francés. J metro de ancho, con 30 
Alemanisc-o tablero. 8;4. Illanco, a.. 
Ali inaniscg franja. 8'4, á 
Alemanisco adamascado, de hilo, á 
Servilletas dobladilladas, á 
Servilleias con fleco, á 
Scr villdas adamascadas, á 
«|ufg08 de mantel, c,wbierto,s, á . . . . 
Xan.'n'i «ncho, fino, á 
.\aii,--'i, 1 yarda ip ancho, á 
X;íii«ú í'raneé^.-muy• fino. 1 metro de ancho, á . . . . 
Sedas h rayas y ovalitos. en todos colores, á 
Sedas giipe.riores de 75 centavos, á 
Piel (Je se lfi. $t todos colores, á 
Medbis para mmiohis. uesrraH. de seda.." 
Me lias para S'.rhras. seda, negras, blancas y ¡m color 
rídcerincs para enliailprns. seda, en todos eólores, ó . . 
Tal-etiiKs para eahalWos. negro- y en coleres. de h; 
Medias •!(• mii-clina para í-eñora.«. á 
Me üas aladas, muy finas, á 
Oíanos sriphos, imita firme, á . . 
LinnJan del más ancho, á, 
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40 cts. par. 
55 cts. par. 
85 ets, par. 
25 ctS, par. 
20 cts. par. 
25 dts. par. 
05 centavos. 
08 centavos. 
Cinta Pompadour. para banda-s. núin. 80, á. . . . 
Xansns bordados, par* blu.sa.s. á . . . 
Km-ajes y entredoses mecánicos, á 
Encajes mecánicos, anchos, á 
Cinta üjberty y talvtáu, todos colores, núm. 5. ; 
Cinta tafetán, todos colores, núm. 80. á 
Cinta tafetán, colores, núm. 12, á 
Juegos 'le mecánico*, anchos, á 
Tiras l)or ¡ailas finas, muselina, á . . 
Tiras bordadas, nna cnarla de ancho, á 
Kn.-ajcs de valencién. ancbos. á 
Entredoses de conchas, muy linos, á 
Cuales de seda, con flecas, á . . • 
Entredoses pasar cinta, an-hos. á 
¡Kncajes y entredoses mecánicos, piipto redondo. 
Cinta liberty número 3. todos colores, á 
Eníredo>es fibra, Illancos y negros, á 
Punto de malla, dublé ancho, lodos colores, á. 
Encajes relieve y estámpa los, anchos, á . . . . . 
Xansús bordados, muy anchos, á 
Entredoses guiponr, anchos, á 
Nansú bovdndo, doble an dio. á . , . . . •, - . 












• 10 centavos. 
75 centavos. 
05 centavos. 
á 03 centavos. 






. , • 40 centavos. 
'\ 1" centavos. 
40 ceJ 
22 ce J 
90 eerl 
Surtido completo en art¡"idos de GjrtaQfón, Warandoles de'hilo, borda-
la* y lisos. Xlarquisette blanco y en colores;, bordadlo y liso. Nansú bordado 
doble ancho. Guarniciones bordadas en diversos etilos. Cintas. Tiras borda-
das. Encajes, G-uantet, y Abanicos á precio de liquidacipn. 
S e c c i ó n d e P e r f u m e r í a F r a n c é s ] 
Loción Pompeya, á 
Loción Floramy, á 
Loción Royal Begonia, á 
Ixxdón Koyal ffoubigázrt, á 
Loción Rasa Pompón, á 
Loción Violeta Ideal ITonbigant, á . . 
Loción Moika Honbigant, á 75 ced 
Jabón Almendra Roger, á, 
Jabón Castilla, francés, á 
Jabón Leche Coudray, á 
Jabón Hiél de Vaca. á. . . 75 cenW 
Jabón Ruger. surtido de olores, á 55 ceníf 
Jabón Novia, á 65 ets. del 
Jabón Corona, á 65 centfl 
Polvos Leche Coudray, á 26 centj 
Polvos Velouté de Lis. á 26 centj 
Polvos Flores de Tokio, á 26 céljjl 
Polvos Anthea. pacpiete, á . . . . ,.. . , 17 cent 
Polvos Uorin. irrandes, á 28 oent 
Polvos Üorin. chicas, a .. • , • • • •• - f • 15 cen| 
Polvos Kloramye. á 65 ee.i 
Polvos Pómpela, á 65 c< 
Asrua Colonia (Queríain. 1 i8. á 70 q 
Auna Cnlonia Cnerlain. 114. á , . . . 
Pasla Anthea, cristal, á 25 
Pasta Anthea, porcelana, á >• . . . 22 
Esencia Royal Begonia, á 
Esencia Royal TTonbieant, á .'. 
Esencia Florainy, á '. . . 90 
Esencia Pómpela, á 90 
Ca^a especial en Lencería, Crea^. Warandoles Alemaniscos. Olanl 
rin y Batista. Madapolanes. Cambrays. que vendemos con un 25^ m j 
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R E T R A T O S 
s u p e r i o r e s , de l a a f a m a d a F o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p a ñ í a , S A N R A F A E L 3 2 , c o n g r a n r e b a j a d e p r e c i o s , 
t ro s f a v o r e c e d o r e s y e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 6 i m p e r i a l e s c/e., u n peso. 6 pos ta les c/e., u n peso, 
los r e t r a t o s á g u s t o d e l i n t e r e s a d o . < 
S é p a n l o mi 
E n s e ñ a m o s p r u e b a s p a r a efl 
F O L L E T I N 
R E N E B A Z I N 
DK LA A< ADKMIA KKANCKSA 
l a B a r r e r a 
De venta en casa de Solloso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.'» 
im ho«f|ue si. entre los espacios som-
brío«;. acá y acullá, no reluciese una 
luz. un retiejo. un rayo revelador de 
una morada oculta en los psKiues. 
—Otro ^ntimiento—dijo María,— 
, es .-I de dejar á Kdith al dejar á West-
gate. Será delicioso escucharla. 
]x, opeo. Pero ya está acostum-
brada. Cofflpréftda qu« tü y yo P ; í ^ -
mos muy caro, á costa de un sofnmien-
lo el abrigo que tiene a<iui. el aire que 
respira, la salud cabal de su alma y de 
su cuerpo. Si. éaa Kdith menuda. 
¡larga y rabia. • • 
—Como yo menuda, larga y more-
na.. . . , 
- Sm i)ar.'ce á tu pa iré. \ con sus 
- Mire! la lámpara se apaga. Edith 
dueríne entre las cortinas blancas... 
, 4 > « ^ rvi^urá \1adr« N'níiíni. wmn una 
sombra muy chica, de pies de fieltro, 
para ir w su cuarto. . . ¡ Etütb >pieri-
da! 
E l resplandor pálido quí* listaba la 
fachada, en el segundo piso y en e| 
primero, había desaparecido. El pen-
samiento de Edith acompañó á la ma-
drt y á ia hermana mayor que volvían 
á (•a>a. tran juilas, en la noche tierna. 
El amor rpie se tenían era casi igual, 
porque la una era madre y la otra aún 
no tenía amor. 
A l día siguiente, por la tarde, á eso 
de las cuatro, en el hermosos brillo 
suavizac^ 4e un día que había >idu 
claro desde el alba, en ci silencio lán-
guido de un domingo inglés, un auto-
móvil fué á buscar á los dos francesas, 
á la [tuerta de su quinta, para llevarlas 
en dirección del Sur. lia señora rfe 
Lime reí. en recuerdo del "carruaje" 
rfK'omendó al mecánico que fuese des-
pacio. Tres cuartas de hora ocasos 
de viaje. i>or hermo-os cánunOfl angos-
tos; primero una meseta cultivada, 
•a-i limpia de árboles con j)cndieníes 
lejanas ^ue por uno y otro lado des-
i i :¡ lían hasta e^niar: desspués una de-
presión del suelo, grandes y herbosas 
praderas dividida^ en pequefu» pre-
dios por hileraí; de alambres y estacas, 
canal abandonado tiempo atrás por el 
Océano á las jrramíneas: y por fin. 
colina* sóüdsmenu enlája las, ooai ár-
boles algunas, labradas otras, y en las 
que el viento, al pasar por los barí) -
chos encorvados levanta polvo como de 
la espalda de. las olas. Ivl oo&jofe, n 
llesíar al pie de una de la.s colinas, en-
tra por un camino ascendente orillado 
de talleres dispersos; se mete por el 
oquedal, pasa por un portal más mus-
goso que el bosque mismo, y más hú-
medo; rueda por la arerna fina, en la 
media lux, de las rabias y de súbito, 
se aparece una casa, en el fondo de 
un claro verde rodeado de arbo edas 
azules: un cuadrilátero de paredes de 
ladrillo, con mucho calado de venta-
nas, muy esfumado por el chorrear de 
la lluvia y dominado por torres eua-
¡ dradas. de un piso más, con almenas 
; en el coronamiento, que es de piedra 
blanca. 
¡ Dulzura de las piedras antiguas y 
de las lejanas arbolada^: ¡Alegría y 
: asombro de los ojos me reciben, de re-
pente, la luz de lo alto! A pudlo es 
Redhalí. E l automóvil se detiene ante 
la escalinata; la señora de Limerei v 
María cruzan" el vestíbulo y después 
la galería, que h como un invernodero 
eou cuadros antiguos y hihflois en vez 
! de flores. Sepáranla únicamente del 
césped amplias cmraleras. ya de vi-
drios blancos, ye de varios coloreados, 
fragmentos de vidrieras góticas. Se 
i v*. muv leios. un firrupo de juga-lores 
de golf en el lindero del bosque, á la 
entrada muy abierta de una avenida. 
Alguien toca el piano en el salón, una 
música mediocre: los dedos vacilan y 
la melodía está totalmente desprovista 
de encaniu. Kl portero de estrados 
sale á abrir la puerta, y la música si-
gue por un niomento, hasta que Doro-
tea vuelve el rostro. Entonces se le-
vanta m,;'i.> i-olorada nue si acabase de 
¡diluir, el " foiir)inni(,)if" de tennis 
" ¡ O h . María! ¡oh. la señora de Lime-
rei! ¡Toco tan m a l ! " Viene rápida-
mente á Insar á su amiga francesa y 
á dar la mano á la señora de Limerei. 
Lleva un cuerpo de vestido blanco, 
muy i-errado, y sus cabellos parecen 
olas rompientes. 
—¡ Estoy sola !—dice.—Todos están 
fuera; lady Breynodls debe estar de 
•paseo por los alrededores del lago, con 
l l aga r íy ; Sir Jorge ha ido á enseña:-
sin perros á Fred Land. 
—Mucho le divert i rá eso á Mr. 
Land. 
—¡Oh! /,qué es lo que podrá diver-
tirle ó aburrirle de veras? 
—Sus compañeros. 
—Acaso Mr. Roberto Hargreevp y 
<'ut.hberto Hagarty juegan al golf con 
las dos hijaa de M>s. Guillermo Him-
ter Brice. T yo estoy aquí. ¿Quieren 
que vayamos en busca de los paseantes? 
Salieron Dor una de las puertas vi -
drieras de la galería, dieron vuelta á la 
fachada Norte de Redhall, siguieron á 
lo largo de la zanja que defiende, por 
aquel lado, al j a rd íu de flores de los 
Hreynolds. entraron luego bajo los cas-
taños gigantescos, contemporáneos del 
castillo, y bajaron, como sombras me-
nudas y sin rumor, perdidas en la ex-
tensión dilatada, por entre los árboles 
plantados allí para que no cruzasen sus 
ramas hasta después de dos siglos. Las 
hojas del año anterior acababan de mo-
ri r , recogidas por el viento, moldeadas 
por el invierno contra la superficie de 
la avenida verde, en la (pie permane-
cían aún, rubicundas. La señora de L i -
merei iba entre las dos muchachas. To-
maron la primera avenida que cortaba 
el castañar, hundiéndose, curvilínea, en 
los oquedales de encinas. En un cuarto 
de hora alcanzaron á lady Breynolds, 
que había querido llegar hasta allí pa-
ra observar los progresos de sus rodo-
dentros. Esta, desde el ribazo, señalaba 
al lago, de forma* elíptica, en torno al 
« nal se extendían los rododendros en 
oleadas, en escalones de espesor des-
igual, pero sin interrupción. Habían 
ahogado á la vegetación natural. Ce-
ñían el agua verduzca con los pliegues 
levantados de sus hojas y con el hur-
gar de sus raíces que dan abrigo á los 
zorros. 
—¡A pesar del sol de estos días, ni 
una violeta an» I tüa Jutdo. r á veces 
hasta á fines de Mayo, por este tieml 
son como una visión del paraíso i es] 
declives de violeta, el agua los oquec 
les que le hacen marco, y por cima 
todo, el cielo! 
—Segura estoy de que en, lai 
no hay maravilla igual, dijo Mr] 
ter Brice, personaje atlético, qu( 
minar arrastraba una pierna, 
miento de la gota que le impedí] 
deporte que no fuera el paseo, 
parece que nuestro amigo Regit 
siente admiración muy v iva . . 
tá mudo. 
—¡ Oh ! tiene días, respondá 
Breynolds; admira, quiere á J 
cón del parque. . . 
Pero, al decirlo, sentía i u i 
mente algún malestar, porq 
nomía. que se puso seria, m 
ha con el tono de la frase. A q i J 
jer. por muy habituada que] 
al mando, no había logrado lu 
decer por todo su cuerpo á It 
voz había cumplido el mandai 
to que la faz revelaba «ni 
Afortunadamente, llegaba entonce^ 
señora de Limerei. Una voz de cun 
ca festiva, la de Dorotea, hizo volvei 
á lady Breynolds, que recobró en sesrn 
da el dominio absoluto de sus nerv} 
y acogió á la señora de Limerei r 
María^ con aquella m bnena v ien< 
cortesía que agradaba como ' obra 
arle y como deferencia. 
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R Q V I N C I A S 
U Ñ A R D E L R I O 
DE LUIS LAZO 
las celebradas por la Delegación 
fciación Canaria, du^aute los días 
leí corriente mee, resultaron tan 
jttio se esperaba, dada la anima-
de antemano se venía obser-
ión teatral, dirigida por las com-
hiaestras señoras América Váldés 
|y María Fuentes de Lemus, y el 
joven señor Lolé ^respo, íué 
completo, que el público supo 
on calurosos aplausos. IJara to-
flicitación más sincera y que no 
. prepararnos ratos tan agrada-
> los que nos ofrecieron la noche 
luy poco común en estos valles, 
kjnco de la mañana, las íiotás i;n-
de la Diana, bombn^ y cohe-
Inunciaban el festiial drl nuevo 
lete se celebró la misa, ofícinndo 
Briga, de la parroquia de Guane. 
^lamente se procedió á celebrar 
llea Magna, convocada por esta 
•n, que con tanto acierto preside 
^aileroao señor Andrés Carballo, pa-
tatar de la construcción de un edi-
para la misma. 
señor Carballo abrió la sesión con 
piHCurso elocuente y sentido, démos-
lo lo útil que será el referido edificio 
[nando a! efecto un solar de su pro-
ad, rasgo hermoso que los asambleis-
iplaudieron con el mayor entusiasmo, 
sucedió en el uso de la palabra el 
^ J o d© la Delegación, señor Lolé 
Ipo. 1̂ cual estuvo felicísimo: habló 
ImporLaneúi de las pociodaiios de be-
fpa, exponiendo ejemplos y razoua-
lue merecieron atronadores aplau-
sorero de la Delegación, señor Ma-
nuel Díaz Armas, también pronunció bre-
ves palabras, adhiriéndose al proyecto ini-
ciado por el señor Carballo, é invitando 
á rodoa los canarios para que secunden 
tan importante obra para el mejor nom-
' bre de todos, y progreso de esta fracción 
. de la Asociación Canaria. 
' ' Hizo el resumen el, médico de la dele-
gación, doctor J . Alberto Valdés Brito, con 
, un magnífico discurso que le valió repeti- | 
dos aplausos. 
Después de quedar nombrada la Comi-
s'ión oue ha de resolver la forma en que 
se ha de dar comienzo á la construcción 
del edificio, y á los acordes de la orques-
ta que dirige el maestro señor Emilio Due-
ñas, desfiló toda la concurrenca ante el 
' solar donado por el señor Carballo, donde 
se fijó un rótulo como voz anunciadora 
del noble fin que esto grupo de entusias-
tas hijos de las Afortunadas persiguen. 
El baile infantil anunciado para las tres 
de la tarde, resultó muy lucido; los niños, 
vertidos con caprichosos y variados tra-
jes, fueron muy elogiados; sobresaliendo 
octre todos la graciosa niña Aurora, hija 
de los esposos Lemus-Fuentes, y el r-.m-
pático niño Raúl, hijo de los queridos es-
pesos Allosa-Pozo; terminó tan simpático, 
• acto, obsequiándose ó los niños con ricoo 
cu'Cos y pastas. 
E l banquete servido en el establecim;on-
to de los señores Carballo y Díaz, resultó 
espléndido. Llegada la hora de los brin-
dios, los inició el señor José Lloga, brin-
dando por Cuba y la Colonia Canaria; al 
i que siguió el señor Vicente Allosa, cobra-
dor de la Delegación, con un sentido y ra-
zonado discurso que la concurrencia aplau-
i (iió gustosa. 
A las cinco dieron principio las carro» 
j ras de cintas en bicicletas, tomando parv 
i te los correctos y distinguidos jóvenes se-
ñores Lolé Crespo, José Antonio Fernán-
rez, Juan J . Rueda, Mateo Tarafa y Primí-
; tivo Corrales. 
E l eJegante palco hecho de exprofeso 
para las madrinas del torneo, fué invadido 
por tantas y tan delicadas señoritas, que 
en conjunto parecía formar un exquisito 
buquet de perfumadas y delicadas rosas. 
A las seis y media, el Jurado dió por ter-
. minado este espectáculo, haciendo entrega 
de los respectivos diplomas á los ciclistas 
agraciados, señores Crespo, Tarafa y Co-
rrales. 
Mi aplauso á todos, y no olviden para 
otra vez. que las cintas no se obtienen con 
ios dedos, sino con la correspondiente púa. 
Entre la.s damas que asistieron á dichos 
actos, tuvimos el gusto de saludar á la res-
petable señora Leonor de la Oliva viuda 
de Hernández, acompañada de sus elegan-
tes y bellas bijas, señoritas Conchita y 
Gonzaiina. 
Por la noche se efectuó el baile de sala, 
al que asistieron las más distinguida* seño-
ritas de la localidad. 
También estaban las simpáticas señori-
tas Mercedes Cayón y Ramona Santovenia, 
de la culta sociedad Guanera. 
Merece un aplauso el pirotécnico, señor 
Podro Hernández, por lo feliz que estiiTÓ 
rn la ccnfección de los fuegos artificiales. 
E l reputado médico de Guane, doctor Co-
mas, espontáneamente donó, haciendo en-
trega al señor Carbailo, de $R-48, para la 
futura casa social. Ha sido muy comenta-
do y agradecido por los elementos cana-
rios este rasgo del citado galeno. 
Cumplo gustoso con los ruegos de la 
Directiva de esta Delegación, consignando 
en esta crónica su agradecimiento .más 
profundo para todas aquellas personas que 
prestaron su concurso para el mayor auge 
de las fiestas. 
V que. los canarios de Luis Lazo no ol-
viden cuan hermoso y dignificante es hon-
rar con obras, como la que nos ocupa la 
tierra en que se nace. 
ARMAS. 
J 1 
FIJOS 60M© EL m 
VIDA R E L I G OSA 
EN LA IGLESIA DEL CERRO 
Espectáculo hermosísimo ofrecía la igle-
sia del Cerro en la tarde del día de ayer, 
domingo, con motivo de la festividad del 
Jubileo Circular. 
Puede asegurarse que hace muchos años 
no se veía cosa igual. Es verdad que 
el templo es otro: todo se ha renovado: 
las pinturas interiores y exteriores, el de-
corado de los altares, la instalación de la 
luz eléctrica y cuanto se refiere & la sa-
cristía. Desdi? el último Circular no iba 
allí y, como antes digo, el templo me ha 
parecido otro, y de ahí el éxito en las 
festividades. 
La nfiuencia de fieles era ta!, que no 
r.e podía dar un pas(T; después d^ recorrer 
la r-oceción las calles del Parque, fué re-
servado el Santísimo con extraordinaria 
solemnidad. 
Es do justicia felicitar al Padre Viera, 
Párroco de grandes iniciativas y celoso 
en el cumplimento de sus deberes, á lo 
cual se debe que los feligreses del Cerro 
tengan el templo en envidiables condi-
ciones. 
7ÍSSUS OLIVA. 
CONGREGACION DE LA ANUNCIATA 
El Presidente de la Congregación Ma-
riana de la Anuuciafa, nos* suplica I iga-
mos saber á sus miembros, quo mañana 
martes, á las siete a. m., dirá el Director 
de la Congregación la Santa Misa. y. ce-
lebrando sus días, repartirá la Comunión, 
esperando se sirvan concurrir los con-
gregantes al mencionado acto, dando así 
una prueba de su amor á Dios, y una 
prueba más de afecto al Director. 
Queda complacido el piadoso y sabio 
sacerdote, felicitando por nue«Ma parte 
al P. Jorge Camarero, en sus día», que 
deseamos sea con toda felicidad. 
José Hernández, 29 años, Revillagigedo 77, 
Tuberculosis. 
Consuelo Valdés, 17 años. Hospital Nn-
mero Uno, Endocarditis: María Rosario Fs-
pinosa, 45 años, Hospital Número Uno, He-
morragia cerebral. 
Aleiandrina Burgos. 50 años. Concordia 
Jftji, Tuberculosis; Antonio López. í» años. 
Inquisidor 19, Quemaduras: Mamerto Or-
tiz 73 años, Asilo Desamparados. Reblan-
deeiraiento cerebral; María Díaf. 91 añog, 
Cárdenas 20, Hemorragia cerebral. 
OEPARTÍMEHTQ DE SANIOSO 
DEFUNCIONES 
Abril 18. 
Mercedes Arjona, SO año;-:. San Lázaro 
insuficiencia mitral; Francisca Vicens, 
87 años, A'-imbique 45, ArtTio esclerosh; 
Eduardo Gutcens, 46 años. Industria S, 'i li-
be reulosis. 
Manuel Ertralgo, 64 años, San José 125, • 
CardlQi esclerosis; Viétoriana Erian, tr?a 
días. Antón Recio 1, Debilidad congénita; j 
P U B L I C A C I O N E S 
" E L FIGARO" 
Nos avisan de la revista ilustrada "El 
Fígaro" que ^ numere) correspondiente 
i ayer domingo se he retrasado para iar 
ia cu éi á una copiosa información 
Qca y escrita de las fiestas celebradas 
en la Habana con motivo do la visita de 
! r. Knox. " E l Fígaro" ha preparado uh 
verdadero álbum dé más de treinta pági-
nas en que aparecen t?do.3 los docuraonlos 
srráficos de los festejos. E l número se 
. partirá esta tarde ó mañana temprano. 
A G U A A L A F U E N E O E L O B I S P O 
O U A N A B A C O A 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono 602. T e l é g r a f o , Teodomiro 
Apartado 636 
Analizada en varias ocasiones; y entre ellas: (15 de Marzo de 1895) en el Laboratorio de la "Crónica Médico Quirrtr» 
gica" de la Habana, por los Dres. Santos Fernández, Delfín, Dávalos y Acosta; por el químico Dr. Girones—(Junio 1905)— 
y en el Laboratorio Nacional por el Perito-químico Dr. José A. Fernández Benítez. 
L a composición del agua de la F U E N T E DEL OBISPO le permite rivalizar con las más afamadas que se importan. 
N I N G U N A E S M A S P O T A B L E Q U E E L L A 
Picase por teléfono A-1216, antes de las diez de la mañana, para poderla servir en el día. 
UNICO DEPOSITO 
F a r m a c i a d e l L i c e n c i a d o M a n u e l A n t o l í n G a r c í a 
C U B A Y A G O S T A . — H A B A N A 
4558 • 3t-22 ld-21 
4 ^ 
» *st> î ti* Kt* fyjiñ *tm WT/» prf* WP*» 
' S T E D p u e d e s a b e r q u e 
es te r e l o j e s t á a n d a n d o 
[ue e l p é n d u l o e s t á e n 
i m i e n t o ; p e r o e n c u a n t o 
h o r a q u e es, t i e n e u s t e d 
[ e A D I V I N A R L A . 
U n e g o c i o — c o m o e l r e -
l o j — p u e d e se r q u e a n d e 
fien; p e r o 
< V d . L O S A B E ? 
rna C a j a R e g i s t r a d o r a N . 
i . , R . se l o d i r á . N 
W 1 
¿fe 
- • * > n$f. pjf» -*/. rtlí* •Ĵ 1 "X* 4̂ 1. ni* *3t» rT.* *¿n 
T T N E s t a b l e c í -
^ m i e n t o sin una 
. C. R.9 es como 
un reloj sin agujas. 
Puede ser que mar-
che bien, pero na-
die lo sabe, porque 
él nada dice. Si Vd. 
quiere saber que 
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Je m m s 
El mundo, 
\v la Cosraogcnía os dirá: 
¡En el principio, una nebulosa—la 
Ibulosa solar—á fuerza de rodar en 
¡espacio, tomó forma de lenteja; y á 
jerza de rodar esta lenteja, dejó es-
(par un anülo. Y siguió su rotación, 
¡se eoniensó y menguó, dando á su 
llocidad lo que en tamaño perdía: y 
[poco soltó otro anillo 
ILos anillos eonvirtiéronse en esferas, 
I lanzaron anillos á su vez... Y así 
le como la tierra se desprendió del 
, hecha un anillo, y así fué como la 
a se desprendió de la tierra, hecha 
anillo también, semejante al de Sa-
Esto refiere la Cosmogonía; pero de-
is saber que en el principio no existía 
fe que el .sol, encendido y luminosj 
m lámpara inmensa de los cielos, 
os lo había creado de la nada cuando 
10 el primer día : 
—Hágase ía luz. . . 
El sol era alegría de los ángeles— 
no lo es hoy de los hombres-, pasa-
11 J. lado ê él, rozaban con él sus 
ŝ, cogían puviados de luz y se los 
rojaban á los ojos—como se arrojan 
Ry copa? de nieve. Y la lumbre del 
•1 era tan pródiga, que repletaba y 
Rraba ledas las inmensidades de todos 
m abismos del espacio; y solo había 
m lugar en que reinaba la tiniebla 
lerna, y adonde el sol no echaba rayo 
•gnno: el abismo en que rumiaba sus 
•acores un ángel que a-cababa de pe-
Ir . que se había rebelado contra Dios, 
• que aborrecía al sol con todas las 
•itencias de su alma. 
• Y el diablo—porque era él; ya vos-
Iros saináis que era él—el diablo pen-
I uua noche: 
| ~ E 1 acto más sublime que hizo Dios, 
i sido este de crear: ha .sido el de 
rir la nada y echar un sol dentro de 
a.. • El acto más sufclime que yo 
ría, el mlás digno de mi odio y mi 
'berbia. sería el de destruir: el de 
Iver á la nada lo que Dios ha creado 
la nada... Yo debo empezar la lu-
a hombreando mi poder con jsu po-
Mañana apagaré la luz del sol. . . 
^ se pasó la noche meditando, re-
•Iviendo sus rabias y su bilis-, y 
ando vió que el sol aparecía sobre la 
a del cielo, salióse cauteloso de su 
ismo y se escondió avizor tras una 
r?" . Los angelitos pasaban! unos 
gian un átomo de luz v se lo col oca-
11 en la frente; otros cogían pulvíeu-
sol, y se las enredaban en el pe-
los angelitos pasaban, y jugaban 
la lumbre y la locura. 
Y cuando pagaron todos, el diablo, á 
ras. acercóse al sol; vió que nadie 
airaba; vió que los angelitos, en 
Qtén, seguían cielo adelante... Y 
toda la fuerza de su envidia, dióle 
spl un terrible puntapié . . . 
El d'olor que sintió fué tan agudo, 
* íe hizo cerrar los ojos: pero aún 
bellos cerra-dos, vió saltar en el es-
Po los pedacitos de sel. y los vió 
talonear, y lo; vió chisporrear... Y 
*nclo los abrió, vió el sol inmenso, 
j8 'ominoso que nunca, y vió la inñ-
^ de pedaeitos, rotos por el puu-
fle- clavados en el cielo para siem-
"e. convertidos en estrellas.. . 
ítos úngeles se rieron; el diablo 
donóse m el abismo, rabioso de 
pe-ho y de dolon. • 
así naoioron los mundos; y por 
Vde Qxút-n sufre un golpe fuerte, se 
Tara qUe ]v?í visto ]as estrellas.. . Y 
T eso, el diablo es cojo. 
Exeas. 
D e l s a b e r p o p u l a r 
Mira que pajarito sin cola, 
í llamóla, mamola, mamola! 
(Las madres ó nodrizas, diciendo el 
primer verso, hacen mirar hacia arriba 
ú los niños, para excitarles á reír cuan-
do les tocan inesperadamente debajo 
de la barba, á tiempo de repetir la ex-
clamación que sigue.) 
Mizo. gatito, 
Pan conejito, 
Sopitas de la olla, 
¡Mamola, mamola, mamola! 
(Juego que comienza por coger las 
nutrices las manos de los niños para 
acariciar su propia cara (la de aque-




Sopitas de la olla, 
¿Con qué las tapaste? 
Con el rabo del gato. 
¡Zape, zape, zape! 
Mizo gato 
Fué á la plaza ¡ 
Compró una calabaza; 
Le dió de comer 
Sopitas de miel 
En un rico plato. 
¡Zape, zape, gato! 
Mizo gato 
Fué por pescado; 
Me trajo ün poco * < • 
Y mal remojado. 
¡Zape, zape, zape. 
Gatito manchado!' 
(Esta fórmula y las dos precedentes, 
corresponden á un juego que sólo se di 
ferencia del que informa la rima se-
gunda en que, al llegar á la exclama-
ción final, las madres golpean suave-
mente las mejillas de los-peqneñuelos 
con las propias manos de éstos, los c-u.-i-
les no pueden menos que reírse por la 
sorpresa.) 
El z a r é v i t c h 
|t¡g.8s lie^res de mi tierra tienen ocho 
I ó¿ cuando se cansan de correr con 
EíHih se vuelven y corren con las 
ta»., usted, señor, oue aquí cazamos 
tÜT; esas. 
11,30 dos perros por el lomo. 
Esto no es como parece el título de 
una fábula; es una historia de un ni-
ño. El zarévitch Alejo, que cuenta ac-
tualmente siete años, estaba encantado 
de ver cómo le rendían honores cada 
vez que pasaba por delante de los sol-
dados, tan encantado, que no tardó en 
notarse que pasaba frecuentemente sin 
necesidad por cierta garita, á fin de 
darse esta pequeña satisfacción de 
amor propio, muy excusable á su 
edad. Pero el caso llegó á oídos del pa-
dre, el cual, queriendo dar una lección 
de modestia á su hijo, ordenó que en 
10 sucesivo no se hiciesen honores i su 
alteza imperial. 
La indignación del príncipe no tuvo 
límites cuando al día siguiente por la 
mañana su centinela favorito no hizo 
caso de su presencia. El niño preguntó 
al soldado la causa de semejante falta 
á la disciplina. " Es orden de su majes-
tad el zar," respondió el interpelado. 
Entonces el futuro emperador volvió 4 
ser el niño que no renuncia sin lucha 
á uno de sus placeres favoritos, y des-
pués de unos instantes de reflexión, se 
acercó al soldado diciendo : 
—Haz el favor de rendirme honores 
sólo una vez. Te prometo que papá no 
sabrá nada. 
ios íiíímeros 
No es difícil suponer cómo los roma-
nos idearon los signos de su numera-
ción. 
El indicaba un dedo y los números 
11 I I I y I I I I , representaban, respecti-
vamente, dos, tres y cuatro dedos alza-
dos. 
Probablemente el '̂inco era entre 
los antiguos romanos como una mano 
abierta y extendida, en posición seme-
.ifinte á los fantoches hechos " por los 
niños. Después, para mayor comodi-
dad, no se indicaron más que las dos 
líno'as extremas, correspondientes á 
los dedos pulgar y meñique. 
De este modo puede explicarse fácil-
mente que V significa cinco, sin otra 
inicial, mientras que C expresa la de 
ciento y M la de mil. El signo T I re-
presentan, respectivamente, una mano, 
dos. tres y cuatro dedos alzados. 
Bu la cifra X muchos arqueólogos 
han visto indicadas dos manos en cruz, 
expresión de los diez dedos. 
En la época posterior, se tomó en 
uso la substracción en la numeracíín 
escribiéndole TV en vez de I I I I y I X 
en lugffr de VTITI. 
También en la antiquísima lencrna 
de la India, el sánscristo. se encuentra 
el origen de los primeros diez nnme-
r'p en la manera de contar por los 
dedos, e], sánscristo "eka'* sig ilfica 
"este uno'' "esa*' y así diciendo, mos-
trábase el pnnrar de la mano derecha 
por donde se comenzaba á contar. 
"Dva" se contaba por dos y "pan-
can." palabra compuesta de " p a ñ i " 
mano y "cana" una. ñor cinco. 
En la mimerpeim árabe aún pueden 
npreciarse las cifras. 1 y 3 como señal 
de un dedo alzado y de un tridente 
forma horizontíd. 
ío q u e e s c r i b e n 
¡ o s n i ñ o s 
No fué este el tema señalado por nos-
otros ; pero quien nos remite esta cuar-
tilla tiene ocho años de edad y de al-
go han de valerle... 
"José era hijo de Jacob; eran doce 
hermanos, fué maltratado por sus her-
manos, vendido á unos comerciantes 
israelitas. Después tiñeron su túnica 
con la sangre de un cabrito y se la 
enviaron á su padre, éste exclamó: Mi 
hijo José es muerto; rasgó sus vesti-
duras y lloró por largo tiempo á su 
hijo. • 
José fué puesto en prisión, hizo bri-
llar tantas virtudes que el alcaide le 
encargó el cuidado de todos los en-
carcelados. 
José explicó los sueños de Faraón. 
José, en su elevación no se avergon-
zó de declarar que sus parientes eran 
pastores y obtuvo para ellos el país 
de Gessin, comarca la más fértil de to-
do el Egipto. José es la figura más 




d e p a d r e 
Todo lo que te sobra es de los po-1 
bres. 
Piensa que todo lo que tienes de ma-
lo es tuyo, y lo que tienes de bueno es 
de Díob. 
No maltrates á los animales, que no I 
pueden pedir consuelo para los que su-
fren. 
No digas jamás haré, sino hago; ni j 
iré, sino voy. 
No observes las faltas del prójimo. ! 
sino sus buenas obras. 
No mires lo que has andado, sino lo 
que te falta andar. 
No mires á los que están más en 
alto, sino á los que están más abajo. 
En verano piensa en los herreros, y j ̂ ¿JíJ 01*3/1(1^5 
en invierno, en los que recogen la 
nieve. 
No quieras nada y lo tendrás todo. 
No dispongas del día de mañana. 
El callar es azúcar. 
Aprovechar el tiempo, que vale el 
cielo. 
No te afanes por gozar. 
• 
o b r a s ¡ i t e r a r í a s 
i 
Los niños no tienen tiempo para 
leer grandes libros: sería una cruel-' 
dad y una injusticia exigirles que le l\ 
hiciesen; pero es bueno prepararles i 
su apetito, y hacerles entrar en ganas j 
de conocer esas cosas, para que cuan- ' 
do hayan tiempo, se recreen en su es- | 
tudio. 
Y abrimos esta sección, que dará ^ 
una idea ligera do lo que son las obras 
literarias que alcanzaron más renom-, 
bre. Kji ella, publicaremos extrac-
tos ó "argiimmtos" de esas obras y 
reproduciivmos de ciJa una .-ilgún 
párrafo notable, ó alguno utu popliiar 
que mer 'zea ser también apren lidu 
por los niños. , 
Oomenzainos nuestra serie por 
Calderón de ia Harea. uno de ios 
dramaturgos/más gloriosos del siglo 
de uro de las letras esp ió las . 
La vida es sueño 
Kl rey Basilio averigua—'por medio 
I de las csiivllas—.ine. su lujo rSegls-
| mundo habr'a de sei- muy cruel, eala-
; mi toso y audaz. Enciérrale en una to-
| rre. y le encarga á Clotaldo sus cus-
todia. . 
Pero un día Segismundo va á la cor-
L o s f a b u ü s f a s 
Los perros. 
Peregrinos á la Meca 
á la par Iban dos árabes, 
y los perros al camino 
les saltón á ladrarles. 
Sin hacerles caso, el uno 
prosiguió siempre adelante: 
pero airado el otro, piedras 
no cesaba de tirarles. 
De la Meca, al año justo, 
regresaba el caminante, 
y halló a! otro todavía 
¡enredado con los canes! 
—¿Pero, imbécil, no conoces 
quo al íinal de su viaje 
ramea i lega el (iiie hace caso 
de los porros que le hidr'en? 
E. BENOT. 
U t t h o r r o r ! 
JOSEFINA AMERICA, CARIDAD DEL CARMEN MENCIA Y GOMEZ, 
T o n i n a d a s L a d e l i c a d e z a 
;V la puerta de la escuela se encu^n- En la vida social, queridos niños, 
tra Manolito á ^u amigo Mi^uelín deá- , la delicadeza es imprescindible; y si 
hecho en lágrimas. i se comete algtma vez'uua falta con-
— I Qué te ocurre ? i Por quá lloras ? j tra ella, es imprescindible el ingenio 
—Porque rae ha echado el maestro | para remediarla. 
Ku la época de "'K' Gran ••apitán." 
sostenían £<TJn pleito" entre ""El .Rey 
• me Rabió" y "La Princesa del Dó-
llar." por un "Kobo en Desnlobado.'* 
que efectuaron "Los Baudidos" de 
í£La señora capitanc," en terrenos de 
"La Corte de faraón." " E l Prím-ioe 
Heredero" entre " K l Tesoro rscondi-
do." encontró de menos "Los Diaman-
tes de la Corona" (pie habían sido ro-
bados por "Los M.-nuIgyares" ayudados 
por "La Guardia amarilla" capitanoa-
i da por "La hija del rngimiento" so-
te, porque su padreio lleva; allí co-1 brina dc - E ] General" que mandaba 
"La banda de trompetas" del "Rey 
—¿T porqué? 
—Porque no he sabido resol"ev un 
problema. 
—¿Cuál era? 
—Dice que si rae vende cuitro na-
ranjas á perra chiea. cuántis perras 
lengo que darle. 
— I Y no lo has sabido ? Anda, hom-
bre, anda: entra y dile que cuatro 
— ¡Quita de ahí! ¡Si le he dieho q.ie 
le daba cinco y no se ha contentado! 
—¿Y cuándo tendremos el gusto 
de que vuelva á comer con nos-
otros?—^preguntaba una señora á su 
convidado, después de una misera-
ble comida. 
—Ahora mismo, señora. 
Un caballero dice al futuro de su 
hija:—Amigo mío, estoy arruinado, 
un nial negocio me dejó sin nada. 
—Consuélese usted, que por lo me-
nos le queda su hija. 
Ved un caso. 
A propósito de la apertura del Sa-
lón de París, contó el " F í g a r o " la 
siguiente anécdota: 
"Siendo Mr. Grcvy presidente de la 
República, pasaba un día la revista 
de rigor á los cuadros expuestos, 
cuando con su habitual franqueza ex-
clamó de pronto, señalando á un cua-
dro muy mal o: 
—j Valiente mamarracho l 
Por el silencio glacial que siguió á 
estas imprudentes palabras, edmprea-
dió el presidente que acababa de ha-
cer una "plancha." Entonces, vol-
viéndose impertérrito, pregunta : 
—¿De quién es ese cuadro? 
—De un servidor de usted—eontes-
tó, abrumado y confuso, uno de los 
presentes. 
Grevy se apresuró á estrecharle la 
mano. 
mete él varias locuras y lo vuelven á 
encerrar: Segismundo cree que aque-
llo ha sido un sueño, pero el pueblo le 
liberta y le ha.ee rey. 
El pensamiento de esta hermosa 
obra se condensa en el título que lle-
va. En ella se halla esta famosa dé-
cima : 
Cuentan de un sabio que un día 
tan pobre y mísero estaba 
que solo se sustentaba 
de unas hierbas que cogía. 
—¿Habrá otro—entre sí decía— 
más pobre y triste que yo?—-
V cuando el rostro volvió, 
halló la respuesta viendo 
que otro sabio iba cogiendo 
las yerbas que él arrojó. 
— —Ya sabe usted—le dijo—lo que 
—Hombre, dime, ¿ de dónde gastas ! solemos hacer los compradores. Cuan-
las botas? ¡ do queremos adquirir un cuadro, em-
—Pues verás; las buenas de la za-! Peamos P0* menospreciarlo. 
patería americana, las corrientes de 
cualquier sitio. ¿Y tú? 
—Pues yo siempre las gasto del ta-
Supougamos.. . 
distinguido lector, amigo y dueño, 
que me preguntas lo que vi ea mi sueño. 
Pues vi que una mujer encantadora 
Todo el mundo aplaudió la salida; ¡surgía de un boliche de la cama, 
i el pintor, encantado, se ihelinó: y el —¡Recaracoles! (exclamé.') ¡Una dama 
i Estado se enriqueció con un mama- ! en tal guisa, en tal sitio y á tal hora! 
cón derecho. I rracho más. 
CAER EN EL GARLITO O EL LADRON ¡CASTIGADO 
íHistoria muda, por Donaz.) 
i Ir 
v 
Rejaia". Descubierto el robo por " E l 
| cabo primero." de "Los Mosqueteros.'" 
quisieron declarar "La guerra santa" 
; á " E l rey del valor." 
Pero consultaron antes mo "La 
Bruja" y con "Doña .fnanita." sobre 
[ el paríicnlar y "Las Lribonas" a^on-
¡ sejaron í\ " E Í Terrible Pérez" hiciera 
I nn "Viaje á Afrioa" para arreglar 
| "La Discordia." "Los Cambios natu-
rales" en la política se impusieron y 
, mandaron como emisarios ¡i " E l Cou-
¡ de de Luxemburgo" y á "La viuda 
; alegre." personas de gran diplomacia. 
¡ "Los Embajadores" fueron recibidos 
¡en " E l Palacio de cristal." Apenas re-
'. cibidos se oyeron los acordes de " E l 
Encanto de nn Wals." que ejecutaban 
! "Los Satilrabanrjuis" (por cierto (pie 
, en el modo de ejecutarlo se conocía que 
¡tenían "Sangre de Artista"^ pero con 
i tan "Mala sombra." que apenas ba-
líl niño que desee leer completas I bían empe:/ado, " E l Relámpago" que 
las obras que aquí extractamos, las <myó en "La Torre del Oro." en medio 
hallará en nuestra Biblioteca, <!« "na terrible "Tempesfad." racen? 
| dió la eámara de " E l Keoiar." te-
^»Viaait Iniepdo que huir "Los puritanos" que 
_ [estaban resguardando las joyas roba-
das 
"Las campanadas" que tocaron " A 
rebato." alarmaron al "Lego de san 
Pablo," que acudió con toda "La Ma-
rina" doserabarcando osla, y penetran-
do por "La Gran vía" del jardín del 
palacio "Los amuveidos" acompaña-
dos de " E l pobre Diablo" de "B^cac-
cio." apagaron el incendio como "Be-
berse nn vaso de agua," y todo quedó 
tranquilo, 
Arreglado en "Juicio Oral" " E l 
Príncipe, Heredero," acompañado de 
"Blanca de Saldaña." "Los embajado-
res" y "Las Grandes cortesanas," su-
bieron á la terraza del "Congreso Fe-
minista" y á la luz de "Las Estre-
llas" eontempláron el "Panorama na-
cional" nue ofrecí?! " E l valle de Ando-
rra." " A vista de pájaro, "Colorín 
Colorao."' " E l cuento de liadas," ya 
se Uá acabado. 
La f a m a 
¿Quién es usted, señora? 
— L a Fama, caballero. 
—¿Usté la Fama? 
¡Entonces he perdido la chabeta! 
¿Dónde está la trompeta? 
—¿Trompeta todavía? ¡Qué inocente! 
I Yo usaba e«e instrumento antiguamente, 
! cuando no descansaba ni un segundo 
' pregonando los nombre* 
de aquellos grandes hombres 
I que merecieron admirar al mundo. 
Pero aquello pasó. ¡No soy tan boba! 
Kbo os lo positivo (y me enseñaba 
i un bombo tan enorme, que ocupaba 
la mitad do la alcoba.) 
¿Qné le parece A usted? 
—Desmesurado. 
1 —Pues sepa usted, amigo, que han brotado 
muchas celebridades de esta caja. 
Y tiene una ventaja. 
—¿Que ventaja? 
I—Que la maneja el mismo interesado. 
I —Señora, usté exagera, 
' porque eso no sería conveniente, 
j —Puede usté hacer la prueba fácilmente 
y darse todo el lustre que usted quiera. 
; Eso han hecho bastantes majaderos. 
; —¿De veras? 
—Sí, señor; pero pagando. 
! Y se marchó gritando: 
— ¡A peseta la línea, caballeros! 
Sinesio DELGADO. 
—¿De dónde vienes? 
—De Zaragoza. 
'—¿Y tu chico, adelanta mucho? 
— ¡Ya lo creo! Ya sabe escribir con las 
dos manos. 
— Y pa qué ha aprendió con la Is-
quierria? 
—Porque hace falta pa escribir coa la 
maquina. 
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Desde mi Reparto 
U n b a i i e 
Y yo le pro^ i iu tv a] señor V i l l a r : 
— F í j e s e usted en a q u e l l a . . . |Saibe 
ii^t-éil á que rama p o r í ^ n e c e ? 
Hubo un en 'aml i la iu ien to de ojos: 
lu ibo u n instante d é med i t ac ión , y al 
oabo me r e j í p o n d i e r o n : 
—Pues esa. t an bonita y tan airosa, 
«s de la rama de D u e ñ a s , y se l lama 
G e o r g i n a , . . 
Bueno : c o n t i n u ó la tiesta. Las fa-
mil ias del Reparto—y y a saben que 
aludo al de las C a ñ a s — f u e r o n á la So-
ciedad en cuanto se enteraron ríe que 
a l l í iba á comenzar la danza. Los m ú -
s i c o s — ¡ y q u é m ú s i c o s ! — c o g i e r o n sus 
instrumentos—mandolinas, gui tarras , 
í l a u t a s . p iano—y empezaron un dan-
z ó n , . , 
Y dec i r a q u í d a n z ó n es lo mismo que 
decir pura de l ic ia : es entregarse a l en-
s u e ñ o , á la m ú s i c a y al diablo, y dejar-
se a r r a » t r a r . su paso á paso, á las re-
giones del éx t a s i s . Este t rope l de m u -
chachas, todas ¿ c u a l más hermosa, que 
en t ran en la Sociedad a l señue lo del 
d a n z ó n , en este momento h i s tó r ico t ie-
nen la fe l ic idad entre los brazos. Y si 
no fuer» a«í. señorea irnos ,",qué ser ía 
de la v ida , y q u é de la jm-en tud ? 
Me siento á medi tar en u n r i n c ó n ; 
<-n él. s in darme cuenta, estoy de ojeo. 
Y admiro á A m é r i a DuéfUur, y á Rosa 
VilarKlebó, y á Carnunt V i l a r d e b ó . .• . 
Y en l a n í o , los gnind(»s nmsie; s—no 
•hay qxtó ,Indar ¡Uf esfos nm>iros tienen 
manos e^$ii i t i tas, y gusto superior y 
oi lo t ino—van eantrado. con las notas 
musicales: 
Cuando cobre el p a g a r é , 
p j igaré . 
; que gusto te vas á da r . . , ? 
Si yo quisiera ahora presentar una 
l is ta de bellezas, ¡ que gusto me h a b r í a 
de dar—sin cobrar él p a t r a r é — p o n i e n -
do cu ella los nombre> de Merced .Ma-
ría Mi randa , Amparo . G a r - í a , Hor t en -
sia V i l l a r , Consuelo D o m í n g u e z , M a r í a 
Costa, Isabel F u i g , Concepc ión Her re -
r a y A n d r e a P i ñ e r o . . . ! E n esto, se 
ace rcó á m i rinconcete el Presidente de 
la Sociedad: 
¿,Xo es hora de . comer alguna 
cosa? 
Pero ¿ t a m b i é n a q u í dan de co-
mer ? 
,• Hombre , u n .sandw ich no cae mal 
á las' doce de la n o c h e . . . Digo, me pa-
rece á m í . . . . 
Y o era en aquel momento de la mis-
ma o p i n i ó n del Presidente. Corrimos á 
la can t ina ; y v i , a l cruzar el sa lón , á 
.María O. Olivero, gent i l , graciosa y 
hermosa; y á M a r í a T. V i l l a r , l a ale-
g r í a y la belleza hechas m u j e r . . . 
¿ Y aque l l a s . . . ? Haga el f avo r : 
d í g a m e quienes son, ó dejo el san-
d w i c h . ... 
Mat i lde y Consuelo Conesa. 
Ent ramos en la cantina,: y ' decir 
a q u í u n buen sandwich, es lo mismo 
que decir delicia p u r a ; es entregarse a l 
t j i -ueño , al j a m ó n , a l pavo asado, y 
re jarse arrastrar , su paso á paso, á las 
regiones del é x t a s i s . . . 
Pero esto ya lo d i j e del d a n z ó n . Y 
me parece del i to equiparar las dos fe-
licidades . . . 
E . 
L O S S I I O E S O S 
JUEGO PROHIBIDO 
En la Cî sa Corrales núm. 127, fueron 
sorprendidos por el teniente Julián Do-
mínguez, y los vigilantes núms. 6S5, 988 
y 1J7, & varios individuos que estaban 
jugando al prohibido de^ monte, y los 
lados. 
Fueron detenidos diez individuos, que 
ingresaron en fel Vivac. 
La policía ocupó en la habitación on 
i que estaban reunidos dichos individuos, 
varios juegos de barajas, dados y domi-
nós, todo lo que fué puesto á disposición 
del juez correccional del distrito. 
RIFERO DETENIDO 
Los vigilantes 988, S. Izquierdo, y 1247, 
R. Guarro, á las órdenes ' del teniente Ju-
| lián Domínguez, arrestaron en la calle 
1 de Lagunas núm. 81, á Manuel Chao y 
Chao, ocupándole una lista de la rifa 
I chiffá y dos listas de Paco-pío, y 20 cts. 
i plata y 70 cts. calderilla. 
El detenido fué remitido al Vivac á 
disposición del señor Juez Correccional 
de la Segunda sección. 
L A GRAN TROMPADA 
A l transitar ayer, por e! reparto de "Las 
Cañas," barrio del Cerro, el blanco Ma-
! teo Puentes García, dependiente- de la bo-
i dega establecida en la calle de la Prensa 
| esquina á Daoiz, se encontró con Vicente 
i R. Varona, domiciliado en Churruca núm, 
i 35, y al pretender cobrarle una cuenta que 
| le adeuda, éste por toda respuesta le dió 
i una bofetada, lesionándolo y haciéndole 
i caer al suelo. • i 
Puénte-s García fué conducido al centro 
de socorros, donde el médico de guardia 
' que lo asistió, certificó que presentaba 
| Una contusión en la región parp^bral, otra 
I en la región nasal con fractura de los 
; huesos cuadrados de la nariz y epitaxis, 
i siendo el estado del paciente de pronósti-
; co grave. 
El agresor logró fugarse. 
OCUPACION DE UNA MAQUINA 
Los vigilantes de la sección de Exper-
tos de la policía Nacional, Fernando Chi-
le y Enrique Rodríguez, transitando por 
I la plaza del Vapor, observaron que en 
un kiosco de baratijas y ropa había una 
máquina de escribir envuelta en perió-
! dicos, pudiendo comprobar por el número 
I que era la misma que sustrajeron de una 
casa del barrio de Columbia, hace pocos 
días. 
Dichos policías detuvieron á Rafael 
Adrovet Capó, quien manifestó que dicha 
máquina se la compró á un mestizo des-
conocido, guardándola en el kiosco de ro-
ferencia para que de allí se la mandaran 
á su domicilio. 
Adrovet quedó en libertad por haber 
prestado fianza .de 100 pesos, y la policía 
dió cuenta de este servidlo al juez correc-
cional de Marianao. 
INTOXICACION 
La niña Victoria Vázquez y Peña, de 
dos años de edad, vecina de Marina núm. 
i 10, en Casa Blanca, fué asistida en el 
centro de socorro de dicho barrio de sín-
tomas graves do intoxicación, originada 
i por haber ingerido luz brillante. 
La madre de la paciente, doña Matilde 
' Peña y Várela, manifestó á lá policía que 
su hija ingirió un poco de luz brillanto 
i oue- había en un cuarto de una vecina 
| nombrada Ramona Dreque, Siendo el he-
cho puramente casual. * 
BUEN COBUADOK 
Antonio Fá r iñ s s y Lú-. dutuio de la 
I casa de empeño» riuvü! i •.•n Compq^a^IÓ 
I núm. 201, denunció á la p.dicía qua ci c.^' 
I brador de la casa ha desaparecido, llevan 
dose prendas que aprecia en 67 pesos oro, 
muebles que valen ?^8, y un reloj que es-
tima en la suma de $25, 
El denunciante ignora el paradero del 
acusado. 
ROBO 
Federico Koch, vecino de San Lázaro 
1 núm. 201, denunció á la policía que al le-
vantarse aver por la mañana, observó 
que íe habían sustraído $4-20 plata y pren-
das y objetos que estima en la suma de 
$60 oro. 
Sospecha el señor Koch que sean auto-
res del hecho unos individuos que están 
blanqueando la casa contigua. 
La policía procura la detención de los 
acusados. 
E N UÑA PANADERIA 
A don Secuhdino López y Rodríguez, 
1 dueño de la panadería "La Gerona." es-
tablecida en Maloja núm. 126. le sustra-
jeron de un armatoste un reloj de oro 
; con su dije también de oro, y brillantes, 
valuado en 167 pesos oro, y dos centenes 
i en efectivo. 
E l perjadicado no tiene sospechas de 
i quién pueda ser el autor del hurto. 
MENORES LESIONADOS 
El menor Angel Torres, de cuatro años 
de edad, residente en Nueva y Matadero, 
fué asistido anoche en la casa de soco-
rros del Tercer distrito, de una contusión 
grave en la región occipito frontal, la 
cual se ocasionó casualmente al caerse 
en su domicilio. 
También un menor de once años de 
edad, vecino de Compostela núm. 110, al 
caerse ayer del techo de un inodoro en 
la casa de Lealtad núm. 32, sufrió una 
contusión en la cabeza, presentando fe-
nómenos de conmoción cerebral. 
El paciente fué asistido en la casa de 
socorros del Segundo distrito, certifican-
do el médico de guardia que su estado 
era de pronóstico grave. 
I ' E N E L INGENIO "SAN AGUSTIN" 
En la casa de salud "La Pur ís ima Con-
cepción,"' ingresó ayer Faustino Martínez, 
I de San Tpnocio núm. 92, para ser asistido 
I de la fractura del radio derecho por su 
; tercio inferior, fractura que se causó al 
se-r cogido casualmente el brazo derecho 
por la trasmisión del departamento de 
centrífugas del ingenio "San Agustín," 
. ubicado en el término municipal de Qui-
i vicán. 
OTRO ROBO 
En la casa Lealtad núm. 134, se co-
metió anoche un robo. Según el dueño 
de la casa, señor Rosendo Betancourt Al -
nízar, el robo consistió en una cadena 
de oro, gruesa, de señora, con dos me-
T E J A S P L A 
DE FAMA UNIVERSAL, de jas célebres marcas 
Fierre Sacoman, Roux freres, Martín freres, etc., á $ 5 5 m i l l a r 
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dallas, una medalla con brillantes, y cua-
tro pesos plata española. E l señor Be-
tancourt agregó que ignoraba quién ó 
quiénes fueran los autores del hecho, cre-
yeñdo que los ladrones subieron por el 
balcón de su casa en momentos que se ha-
llaba durmiendo. 
SUICIDIO FRUSTRADO 
En el centro de socorros del Segundo 
distrito fué asistida anoche Carmela Pita, 
de 17 años de, edad y vecina do Amistad 
núm, 8, por presentar síntomas de enve-
nenamiento, consecuencia de haber inge-
rido cierta cantidad de tintura de yodo. 
Carmela informó á la policía que ha-
bía tratado de suicidarse á consecuencia 
de estar aburrida de la vida. « 
LESIONADA 
En el hospital de Emergencias fué asis-
tida anoche la menor de nueve años. Ca-
ndad Hernández, de la fractura del hú-
mero derecho por su tercio inferior. 
La pacient0 ^ ctws(5 dicha lesión al 
«e casualmente en su domicilio de 
una escalera. 
E m p r e s a s A i e r c a n t n e s 
Y S @ 6 I E B A D E S 
tlavaíia Eiecíric Raüway Ccmpany 
C o m p a ñ í a d e G a s y E l e c t r ¡ c i c l a ( j 
d e l a H a b a n a 
A LOS TEMEDORES DE 
Aocloues Coiuuiten de la Havaua \ 
RnilTvay Coiiipany. ^ 
Acflonof» Preferida» de la Havann 1̂1 
linilvray Con:nauy; y 
Accionen OrdiMirlns de la <"'oiupsifi¡a je 
y Electricidad de la Ilabann. e 
Habié ndose ya depositado la mavnrf 
cada una de las acciones indicada2 ** 
acuerdo con el plan de fusión de fe,Sh ^ 
de Marzo de 1912, se hace saber por cj'"a • 
senté que dicho plan se declara en vio-*^6* 
Con t i objto de habilitar á los accT0'' 
tas que no hayan depositado sus rf"11** 
para participar en el plan referido » Ulo,', 
tiende el plazo para la entrega de Jos6 P,* 
tifirados á los depositarios mencionad Cer* 
el mismo, hasta el 22 de Abril de :9i20d*a 
pués- de cuya fecha no se recibirá nin ' 
acción sin el consentimiento exprpso d^'11 
-Mar.agors" y bajo aquellas condición6 ^ 
estipulaciones que ellos les impongan63 ' 
Fechado 5 de Abril de 1912. 
SPEYER & co. 
C 1276 alt. "Managers. C-5 
Asociación de Dependientes 
del Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A las siete y media de la noche del día 
28 del mes actual, tendrá, lugar en el Sa-
lón de Fiestas del Centro Social, la Junta 
General Ordinaria correspondiente al pri-
mer trimestre del año en curso. 
Se advierte que con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo 11 de los Estatutos, 
só lo tienen derecho á concurrir á dicho 
acto, y tendrán voz y voto, los socios Ins-
criptos con tres meses de ante lac ión al co-
rriente, y que es tén provistos del recibo 
de cuota de este mes. • 
Sgún e s tá acordado, desde la noche cU»l 
viernes 25, podrán los señores asociados 
que lo deseen, recoger en esta Secretar ía 
un ejemplar de la Memoria de que se ha 
de dar cuenta en esta sitsión. 
Se recomienda á los señores asociados, 
concurran con ant ic ipación á la hora se-
ñalada, para no demorar el comienzo de 
la ses ión. 
Lo que, de orden del señor Presidontn, 
se publica por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, 22 de Abril de 1912. 
E l Secretario, 
.Hariauo P:iuia:viia. 
451»:! 6t-22 ld-28 
S O C I E D A D 
Montañesa de Beneficencia 
, Por disposic ión del señor PresióentA 
cita á los- señores So-'-los, para la j¿ í* 
general extraordinaria qae se celebrara.nt* 
los salones del Centro de Dependlontog 
esta ciudad, el martes. 30 del corriente í 
las ocho de la noche, con objeto de modlfl 
car el art ículo 34, capí tu lo X I I I , del Reei 
mentó de la Sociedad, para proceder « ?" 
venta de la propiedad que la Corporaclai 
se adjudicó recientemente. ^ 
Habana, 21 de Abril de 1912 
Secretario-Con tador 
Juan .\. Mnrira 
C 1474 • 11-22 8a3 
G.Sáeiií de Calahorra 
M a n d a t a r i o T i t u l a r J u d i c i a l 
Cobro de cuentas, hipotecas, censos, 
toda clase de reclamaciones ante lo;-. Tribu 
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" S A L v A M A S V 1 0 A S " 
E M U L S I O N 
I D E A L 
! D á 
VIDA! PARA ttSNOS Y D E B I L E S 
SANGRE! 
FUERZAS! No ensucia eJ e s ó m a g o . No írríla en veram 
Al por mayor, Droguería SARRA 
C 948 
En todas las Farinacias 
M. 12 
PREVENTIVO DEL RESFRIADO 
I N H A L A D O R S A R MENTOL EUCALIPTO!. S o l o 10 cts. 
Haga antiséptico ei aire que respira y evite la infección 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá En todas las Farmacia» 
C 948 M. 12 
N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NIÑOS, ADULTOS Y P E R S O N A S D E B I L E S 
J A R A B E S A R R A 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un frasco, á S 0-30 En tocias las Farmacias 





¿ ¿ D E B I L ? ? 
Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R ^ 
DELICIOSO TONICO POCO A L C O H O L I C O 
1 botella S 0.60 cents. DROGUERIA SAR 
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l GAITERO 
\Sm C H A M P A G N E 
I e l — 1 
U n i c a p r e m i a d a e n l a K x -
• p o s i c i ó n d e C b i c a g - o :: I 
boie rewarded in Ciücago exliibitioo | 
PIDASE EN TODAS PARTES 
K E P l t K S E N T A X T B S 
L A N D E H A S , C A L L E Y Ca., Oficios W 
DIARIO DE LA MABEíA—F<.1i?i5n <le la larde.—Abril 22 rte l')12 
Ü E F O H T 
£\ " ¡ c c - y a c h t i n g " e n los E s t a d o s U n i d o s - - - L o q u e 
c u e s t a u n v i a j e e n a e r o p l a n o . 
Fl viajero que en el rigor del invier-
recorre en ferrocarril las grandio-
00 orjllas <lel Hudson, distingue unos 
^famúos blancos que se deslizan con 
trl n rapidez sobre la helada superfi-
^ del río. Son los <£ice yachts." 
1 Cuando ya hace bastante tiempo co-
raron á surcar aquellos parajes 
111 rría con frecuencia que ál desem-
hoear de alg1^ túnel los trenes de la 
í^+ral Hudson Raihvay. los encon-
aban desafiándoles arrogantes, y en-
ír ices. á pesar de las rigurosas órdenes 
T la Compañía, ningún mecánico re-
• fía á aquella muda invitación á co-
slSr La locomotora lanzada á toda 
""locidad devoraba el espacio; los via-
sobre las plataformas ó asoma-
á las ventanillas, le animaban con 
más enérgicas aclamaciones; se cru-
j a n grandes apuestas, y á posar de 
todo, los ''ice yachts" desaparecían á 
i lejos dejando al vapor vencido y hu-
millado. La derrota se repitió con tan-
frecuencia que los mecánicos desis-
tieron de aceptar la lucha y no inten-
taron más competir con este singular 
medio de locomoción, cuya velocidad 
no tiene rival. 
El "ice yacht," aparato desconocido 
en nuestras regiones, y al que se le 
puede llamar "patín con vela," se com-
none de dos travesanos de madera pues-
tos en cruz; en el extremo de la pieza 
•ransversal una tercera hoja sirve dê  
timín, moviéndose á voluntad. Cerca 
¿le la intersección de las dos piezas se j 
deva el palo que sujeta el velamen muy j 
pstirado. Los pasajeros no tienen ape-1 
ñas sitio para moverse, se colocan lo 
jjejor que pueden, y bajo el impulso I 
¿el viento el "ice yaeht" se pone en! 
movimiento. Los patines chirrían, las 
cuerdas rechinan : un fino polvo de nie-
je se eleva alrededor del yacht, cuya 
marcha se acelera hasta convertirse en 
una carrera, loca, inverosímil, trazan-
F E B. B. C. 
do zig zag cortados por saltos fantás-
ticos. N 
Los tripulantes tienen cuidado de 
ponerse trajes interiores de seda ó ga-
muza, sin cuya precaución, el frío, 
quintuplicado por la velocidad, les aba-
tiría. La sensación es intensa v no efí-
mera como la del tobogán. 
Este paso sobre el hielo dura horas. 
Se toma el viento, se hacen cortas bor-
dadas, so vira como en el mar. Es ne-
cesario procurar mantener el yacht en 
contacto con el hielo, porque cuando el 
viento le eleva, los que le conducen ca-
recen de medios para gobernarle; 
Es un placer lleno de emociones, tal 
vez menos peligroso de lo que á pri-
mera vista parece, pero aterrador, sin 
embargo. No se encuentran palabras 
para describirlo. El yacht, que va más 
lijero que el viento, va también mfís 
veloz que el pensamiento, y su apare-
jo á lo lejos parece una alondra en el 
horizonte. 
Lñs carreras de ice yachts son las 
más interesantes y las más emocionan-
tes. No es un sport para todos. Para 
practicarle es necesario mucha energía 
y un poco de lo que vulgarmente, se 
llama "tener el diablo en el cuerpo." 
Lyons, If 4 
Cabanas, 2b 3 
G. González, c. . 4 
Castillo, Ib. . . . . . . 4 
Chacón, es 2 
Hidalgo, cf ' 3 
Magriüat, rf o 
M. A. González, 3b. . . 3 






Totales 28 0 4 24 17 
HABANA B. B. C. 
V. C, H 
Moran, 3b. , . 4 
Hill, If ' ' * 3 
R. Hernández, cf, . . . 4 
Johnson, ss. . . o 
n . o a p ' ta f?e ÍIUe una tromba de viento echó ^ ^ K O. A. E . | a pJcn,e ^ Cay.0 C(iáTQ fF]or:da) ^ 
0 • vivero "Capdepón." perteneciente al i 
0 tren de pesca de los señores Cáceresi 
0 i y Mediavilla. habiendo perecido ahoga- •. 
J do el tripulante Tomás Reyes saiván-
1 2 0; d0Se el refitn ^ ia tripulación, com- j 
2 2 o ' P1^5^ de cinco individuos más y elj 
0 2 0 patrón. Antonio López. 
0 2 0 El referido patrón y los cinco t r i - ! 
0 2 _^ Pelantes se salvaron en los bfltes sal-1 
va-vidas, en los cuales se dirigieron áj 
Tampa, presentándose allí a l ' Cónsul 
de Cnha. señor Martínez Ibor. 
Estos seis náufragos llegarán á este; 
11 puerto mañana, á bordo del vapor 
0 : "Olivette." 
0 : El vivero 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A, 
O. A. E . 
Petway, c. 
Padrón, rf. 




68 toneladas y su valor es de 
0 10,000 pesos. unos 
EL " b o r n í ; 
Fe 
Totales . . . . . 
Anotación por 
27 3 P 27 12 
entradas 
OC0 000 000—0 
Habana 002 000 01 x—3 
Sumario 
Three base hits: Lyons. 
Two base hits: C. Morán. 
Stolen bases: Morán v Petway. 
Sacrifice hits: H i l l y Petway. . 
Double plays: Junco, Pettus 'y Petway 
0 I 
o 
0 En la madrugada del domingo fon-' 
- deó en bahía el vanor inglés "Bornu," I 
1 precedente de Hatifaz, Saint John y i 




; Ayer salió para ftCobila el vapor CU-
J baño "Paloma," con carga. 
REYEliTA Y ESCANDALO 
Cer teñe». . . . . . . . . . 4-72 
Lziess 3-80 
Peso plata ecp^ñola. . . . * . 0-60 
40 oí-atarea plats. i j 0-24 
20 Sden:. idom. id 012 
10 Idem. iGeinr id 0-06 
B O L S A P R I V A D A 
m i k í M DE VALORES 
A B R E 
Bl!»eiec ü-: S^nco Cipaüoi de la lela «J< 
Ltcs. c-jctr.T. oro, de 4 á 5 
Fiütfc e s p a ¿ c o n t r a oro ©spafiol; 
Groeulntcit >.̂ r.»:ra oro espaOol, 
109 á 109\¿ 
Com. Vend, 
Valor PO 
He aquí lo que cuesta un viaje en 
aeroplano. 
En su aparato Morane, el heroico 
Tabuteau, como se sabe, voló de Pan 
á París (720 kilómetros) en cuatro 
horas cuarenta minutos y dos etapas. 
Los gastos han sido de 80 litros de 
esencia á 0'40 francos el litro. 32 fran-
cos. 
20 litros de aceite, á 1*05 francos 
el litro, 21'00 francos. 
1 bujía, 2'10 francos. 
Total francos, r)5;20. 
En ferrocarril (primera clase) ese 
mismo viaje hubiera costado en Eu-
ropa 91'95 francos. 
; Lmpré.s'Jto tíe ia República 
Struck outs: por Junco 5; por Win cíe-I v i 4 - 4 j ^ C«fca 
ware 3. K | Ĵ l vigilante num, 4, de la pohma ic;. «je la KfpftiUe* Co-
Bases por bertas: por Junco 3- por L u - ' ^ Puei*to, detuvo en la explanada áei ba, Deuda Interior . . . 109*4 á 112 
Que l ; por Wickware 2. ' • l a Capitanía del Puerto, k Valentín • C»o«ír*cíobw v.vrn s?^ hipo-
Dead balls: Luque 1. Novo, vecino de Marina núm. 12, en ^ ^ -yvmtamieato 
Tiempo: 1 hora 25 minutos r«n»« -di- ' t í • • 1 oe la Haccna 117 
T'nmirPfl- ÍSWUA^Z mm"cos- , Casa Blanca, y a José Murías, vecino 
empí r ea . Gutiérrez y Benavides. i» • n ' a i : C'oí.^cirtne* Bí:í,Mnda Mpo-
Scorer: A. Couejo. ! áe la misma calle numero 9, en el ex-1 t%i.u áíl} Arviiaiarciemo 
Hits : á Luque 5 en 4 innings; á Wickwa-¡ Presa^0 barrio, por haberlos sorpren-i d© ia Habana 
118^ 116 
120 






dido en reverta v formando escándalo. OWtgfccioaw btpotecar'M F. 
T ^ . ' ' 0. fie Clenfueros. ft VI-
LE ARROJARON UN HUESO | iiwík» 
Esta mañana, al tomar puerto el va-; ^ . «esund&. id. . . . . 
por americano í4Morro Cartlé," ^ V c S S í é í * T * ^ . 
N u e v e c e r o s á . l o s c a r m e l i t a s . — J u n c o a n u l a 
á l o s b a t e a d o r e s d e l " F e " — C a s t i l l o s e b a -
ñ a e n e l t e r r e n o . 
'La 
acercarse á su costado la bayrr.-ra déjML p-imera Id. Gibara á 
j los prácticos, y al arrojarle de á bor- j K l̂gruín 
do el cabo, arrojaron al mismo tiempo ! BaEC0 Territorial 104 
i ira hueso de ?ran tamaño que alcanzó -Ji>os HipoUcarios de la 
EL "MORRO CASTLE" al marinero de dicha bayener» José I ; ,;af5 ' E!ec 
Procedente de New York entró en' Eroa, causándole una herida en el la ': 
puerto hoy á primera hora el vapor, bio superior. 
"Morro Castle," de la Ward Line. Pné asistido en la casa de salud 
Trajo carga general y sólo 24 pasa- Benéfica," del Centro Gallego. 
jeros para la Habana y 46 de tránsito 
para Méjico. 
EL "SIGNE" 
El^ vapor noruego de este nombre 
entró en puerto ayer, procedente de' 
Mobila, con carga general. 
EL ' ' CRONSHAG EN' * 
Este vapor alemán entró en puerto 
ayer, procedente de Norfolk, con car-
gamento de carbón. 
EL "O. SALTMARSH" 
S n i I t e i n t í 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
Habana, abril 22 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Nueve ceros á los carmelitas. Luco 
mulo á los bateadores del "Fe." Cas-
tillo se bañó en el terreno. 
Ayer volvieron á vencer los leones 
& los carmelitas. Los rojos pusieron 
i Junco en la línea de fuego y los 
carmelitas á Luque; pero éste estaba 
poco efectivo, por lo que fué sustituí-
¿0 por Wickware, que tampoco venía 
muv claro. 
El "Fe" no aprovechó oportunida-
des, pues con Lujans en tercera, que 
'iabía dado un tubey, dejaron que les j 
uetieran el skun. 
Uno de los factores más impórtan-
os en la victoria de los rojos fué Pet-
way, que no permitió que le robasen 
ti una sola base. Jugador que llegaba 
5 primera era out al estafarse la se-
fnnda, de modo que era más fácil ba-
âr de hit que robarse la interme-
iia. 
Durante el juego ocurrió un inciden-
te muy cómico, fué en el séptimo in-
ning, con Pettus en segunda y Hi l l al 
bate. Hil l bateó de roller á primera 
y Castillo' atrapó la bola, teniendo qu© 
tirarse de cabeza para tocar la almoha-
dilla en los momentos en que Hi l l se 
deslizaba de pie, llenándole toda la ca-' 
ra de polvo, hasta el extremo que pa-
recía que estábamos en carnaval y el 
gordo se había disfrazado; á resultas 
del polvo que le fué á los ojos, no pu-
do ver, pero amagó á tirar á homc, por 
lo que Pettus se contuvo en tercera, 
sin saber que Castillo no veía. A l fin, 
para poder ver hubo que traerle agua 
partí quC se lavara la cara y el pañuelo 
de Bensaides para secarse. 
Hoy. á las cuatro, "Habana" y " A l -
mendaves,'' 
el vapor inglés de este nombre, pro 
cedente de Liverpool. 
NAUFRAGIO DEL VIVERO "CAP 
DEPON."—LN AHOGADO. 
El señor Martínez Ibor, Cónsul de caniidadea 
Cuba en Tampa, ha cablegrafiado al, gy j , , , . ^ 
señor Raúl Mediavilla, dándole cuen 
oro español. . . 
Oro americano contra 
plata española. . . . 
Centenes . . . . . . . 
Id. en cantidadea• . . 
109 109 H p¡0 P. 
imencano 
plata española. . . 
9 9^ 
. á 5-32 en plata. 
. á 5-33 en plata. 
. á 4-25 en plata, 
á 4-26 en plata. 
n 
109 109 U V. 
tricidad 120 
Bonos de la Havana Elec-
tric Rail'way's Co. (en 
circulación) 110 
Obligaciones generalas (per-
petuas) consolidaden de 
loa F . C. U. de la Ha 
baña 114 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 108 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Ronos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Watts 
Works 
Idem hipotecarias Central 
azucarero "Olimpo" . , . 
fd. idem Central ¿.zucarero 
•'Covadonga"' 
Obligaciones Generales Con-
solirladas de Gas y Elec-
tricidad 
Km prestito de la República 
de Cuba, IG1^ millones. . 
Matadero Industrial. . . i 
Fomento Agrario 






Banco Espafiol ae la lula 
de Cuba 
Bülc^ Agrícola de Puerto 
Príncipe 
Banco Nacional de Cuba . 
Banco Cuba 
Compañía de Ferrocarrlleí 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 
Compañía E'pctrlca de San-
tiago de Cuba 
Compañía d%l Ferrocarril 
d»l Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Freí»-
ridas 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara i 
Holguín 
Comuafiía de Ga? y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Ca. Cclaaa de Aiumorado' 
de Gas 
Dique de la Habana Pre-
ferentes •. . 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferentes) . . 
Id. id. (comunes) 
Compañía de Construccio-
nes. Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. , . . 
Compañía Havana Electric 
Railway's Co. (r-•eferen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . . . 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sanct* 
Spíritus 
Ca. Cuban Teephone . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . , . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
Banco Territorial de Cuba. 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas Gi^y Water Worb 
Company 
Ca. Puertos de Cuba . . . 





























E l Secretario, 
Francisco J . Sá-icher. 
N 
uo 









C O M U N I C A D O S . 
Centro Asturiano 
S e c r e t a r í a 
i m iíASTA DK OimA«i EN 
IíA <4U1!«TA TOV ADONGA) 
Por acuerdo do la Junta Directiva y .1o 
i ovilfn d»il «efior Prc'.-mU-nte. tja anuncia por 
j esto medio, para general conocimiento. Que 
: se Saca ü públ ica subasta la conptrucclfin 
: de un nuevo edlflcJo y la í izotea de otro 
| do los existentes en la Quinta Covadongra. 
Los planos y pliegos de condiciones es-
tán de manifiesto en eŝ ta Secretaría, 6 la 
i d ispos ic ión de cuantaa personas deseen exa-
{ minnríos , todos los dtas h&bile.s de una X 
cuatro de la larde, hasta el 28 del corrlen-
I te mes, inclusive. 
j L a s proposiciones se admit irán en la sa-
\ la de sesiones de este Centro el expresado 
día 2fi del mes actual, á las ocho en punto 
i de la noche, hora en que se reunirá la D!-
I reci lva en ses ión pública y procederá á la 
: apertura de pliegos. 
1 Habana, IT de Abril de ini2. 
E l Secretario, 
A. Maclifa. 
C 
El score del juego es el que sigue: 
A U N E X I S T E N H O M B R E S 
D E S I N T E R E S A D O S 
Un famoso Doctor hace üfia generosa oferta á todo hontóre 
y mujer que süfra de enfermedades 
^ M A N D A R E A L O U E I O S O L I C I T E U N T P - A T A M I E N T O G R A -
Y MI F A M O S O L I B R O M E D I C O D E L H O G A R " E L C A M I N O A 
LA S A L U D . 
ci'fi " •lA'0 importa tampoco a 
SP/?ta medicina ha>a tomado sin 
^ C R I D A D D E PODER CURAR ^ — 7 
Práctica, no sólo en Hospitales, sino también pn 
Jechos pacientes en todas pnríes del Globo Terrestre; 
No importa cuál sea su aflicción ni por cuánto tiempo haya estado Ud. 
iwido. No importa tampoco á cuántos doctores haya visto usted ni 
resultados satisfactorios.—TENGO L A 
A USTED.- -Mi éxito es debido á mi 
vada. He tratado 
2 * A R CASOTFS QUE OTROS DOCTORES HAN FALLADO. Soy 
^ c i a l i a t a en la curación de casos OBSTINADOS y CROMOOS de ambos 
!*X08- Escríbame una carta ahora mismo, dlciéndome con franqueza cuál 
su mal, y al recibo de su carta, haré un diagnóstico exacto de sus males: 
[reparará las medicinas adecuadas y se las mandaré juntamente con mi 
SSr£éaico' en «1 cual explico todas las enfermedades y aconsejo ĉ^̂^̂^ 
G i S S * y Prevenirlas. Todo esto so lo m a c a r é A B S O L U T A M E N T E 
Í ^ T I S y franon ^ nnrtA mamlo dieo gratis, significa " Q I L NO L D 
su 
',.;:v " y qu( dar para ;--¡ - ™ su 
¿*r**- física, viril ó femenil: si ambiciona Ud. la alegría y felicidad aho-
S-f* 61 momento de adquirirla. No demore, no dilate la oportunidad de 
SJrar 8U SALUD. Escríbame hoy mismo y al recibo de su carte le 
& a r é Inmediatamente mi tratamiento GRATIS, y mi libro ' E L CA-
ftT0 A L A S A L U D " v además, le daré valiosos consejos para poder 
t r a S e en su Propio HOGAR. Recuerde Ud. que su correspondencia será 
^ada ABSOLUTAMENTE CONFIDENCIAL. Escríbame usted con esta 
J O Y A S B r i l l a n t e s P E 
N T f l N R 
ŝû non Exqu/s/ru r/tMFua 
GRm VARIEDAD EN OBJETOS 





^írecc ifin. mas hágalo AHORA MISMO: 
DR- E, L. TITUS, 
'NDIANAPOL1S, IND., U, S. A. 
610 MA3S, AV'E. 








ANUNCIOS TRUJIL.LO MARIN 
Mi 
M2 
10 DIARIO D S L A MARINA—P-lirión de la tarde-—Abril 22 de 1912 
H A B A N E R A S 
Kl aknnerzo tle los reportere. 
Xo falté al de ayer c-omo no lie fal-
tado, eu lanro.s años. iná.s que cuando 
me lo ha impécljclo eaiisu mayor. 
Son ya tradicionales estas ahmier-
zos. 
Empezaron, bien lo re.merdo. en mo-
desta forma, eon mucha sencillez, reu-
niéndose exclusivamente los del oficio 
eon alguno que otro invitado. 
Mendoza presidió el primero. 
Y en él estuve accediendo á una in-
vitación que ya no ha falla'lo, para ho-
nor mío. ningún año. 
Pero Mendoza, oue es el decano de 
la clase, estuvo ayer ausente. 
Yo lo buscaba. . 
Quería T e m e m o r a r . con mi fraternal 
saludo al viejo y -querido compañero 
de redacción, todo nn pasado. 
La amplia sala de los Helados de 
París fué la destinada al almuerzo. 
No podía ser en El Telégrafo. 
Allí estaba otra mesa, amplia y ani-
mada, con un grup^ nutrido de libera-
les de la región oriental presidido por 
el popular doctor Marcané. 
ÍB1 nuevo Directorio de la Asocia-
cuhi de Reporiers estaba en pleno con 
muchos de IOR miembros nue integran 
esc meritísimo organismo de la prensa 
habanera. 
Lo* demás eran invitadep. 
Directores de periódicos en su ma-
yor número, como los de El Muvda, El 
Triunfo, La Prensa, Hatánp Post j 
DIARTO DE LA MARINA. 
Y en puesto de honor, el licenciado 
Jesús María Barraqué, para quien tie-
nen los roporters de la Habana, eoifto 
los peric distas en general, sus mejores 
simpatías. 
Yo tenía mi cubierto al lado del se-
ñor Eloy ?.fartínez. 
E l simpático cUt'bmnn quiso sumar-
se amablemente á esta fiesta en la que 
todos, con su presencia, nos sentíamos 
muv congratr.lados. 
í>olo un cubierto quedó vacío. 
E r a el que estaba destinado á un 
amigo simpiátieo, el señor Rafael Ma-
ría Angulo, imposibilitado de asistir k 
/•ansa de un fuerte ataque hepático que 
le sobrevino la .áspera. 
E l almuerzo fué esnléndido. 
Y no otra cosa hubiera podido dejar 
de ser celebrándose en la flamante ca-
sa donde se han querido perpetuar, en 
amoroso maridaje, los nombres de El 
TeUgrufó y los TTe.lados efe París. 
Xo cedió á nadie el señor Guillermo 
del Toro la dirección del almuerzo. 
T o hizo en persona. 
Y os esto señalada deferencia que él 
reserva para casos especiales. 
TTubo notas muy simpáticas. 
Y a de sobremesa, cuando apurában-
se, entre sorbo y sorbo del esnumoso 
CodorniH lo s ricos tabacos de Casfnñe-
da, c.ireulaba de mano en mano una 
graciosa caricatura de Tíctoí Muñoz 
heelia e n aquel momiento por Massa-
gut r. 
A1H estaba el prran Eranr/ipave, ani-
moso y sitiipático. recibiendo felieita-
eionéfi por su vuelta Je Nueva York. 
Se bebió Coetorniú en grande. 
Este champagne, á despecho de todas 
la^ competencias, ha llegado á adquirir 
nn JonsuiiK) extraordinario. 
Que Ja Jiga sino Balcells. 
^oñalaré ya. como é] dato más .sim-
pático del almuerzo -de la Asoriacwn 
eh Erporttrs. la supresión de los brin-
dis. 
Xi uno solo. 
TTa sido esto, en realidad, una prue-
ba de buen rrusto. 
E n el Espagne. 
Oran pasaje el que llevará el domin-
ffo el más hermoso y mfás elecrante de 
los vapores de la Trasatlántica Fran-
cesa. 
Tuéntrinse, entre otros, el señor Mar-
celino González con su distinaruida fa-
milia, el señor Elíseo Argü-ellea y su 
bella señora María litüsa Menocal con 
l;i interesante viuda de Rabell, Ana 
Marín Menocal. el señor Antero Juá-
rez Murías con su espiritual hija Ze-
naida y las señoritas Segunda Aced y 
j Octavia Suárcz Murías, el señor Ra-
! món Campa con toda su numerosa fa-
| milia y los señores Bernardo Alvarez. 
* Olmo y doctor Vieta acompañados de 
i sus respectivas esposas. 
Dos hermanas tan bellas y tan inte-
; resantes como la de Gas.teleiro y la de 
Yizoso. 
E l Conde de Villa fuente. 
Mr. Herbert Bainbridge, teniente de 
'.navio de la armada británica, que aca-
i ha de pasar en la Habana una tempo-
! rada en unión de su esposa é hijos. 
M. •Edmdnd Porges y M. Robert Por-
! ges. 1 tanque ros parisienses, de gra'n 
i fortuna. 
E l primero fué nombrado en Febre-
i ro director del Banco Nacional, del 
cual posee más de un millón de pesos 
en acciones, además de otro medio mi-
llón que tiene invertido, también en 
• acciones, de los Ferrocarriles Unidos. 
Han pasado los señores Porges una 
grata temporada en la Habana. 
Se van complacidísimos. 
También lleva el Espagne k un ami-
go muy simpática, á Prpin Rodríguez, 
consocio de la fábrica de Eomeo y Ju-
lieta, famosa en el mundo entero. 
Y ya, por último, los jóvenes Ivon-
ne Lebríin y Daniel Del Monte, cuyas 
bodas estón concertadas para la sema-
na presente. 
Van en viaje de novios. 
A propósito de viajeros. 
E l sábado, á bordo del Bavana, em-
barcó la bella y gentil viudita de Cár-
.denas, Antolina Culmoll, á quien 
acompañan sus encantadores hijos. 
Regresará en plazo próximo. 
Otro viajero. 
Ks el señor Francisco R. Maribona, 
canciller del Consulado de Cuba en Gi-
nebra, quien embarcó para su destino, 
trasladado de Panamá, en el vapor 
Reina María Cristina. 
Lleve un viaje feliz. 
* 
Sobre una boda. 
Borla de un antiguo compañero del 
periodismo, funcionario hoy do la ca-
rrera diplomática, como es el doctor 
Ramiro Hernández Pórtela, primer se-
cretario de la Legación de Cuba en 
Lima. 
Un cable acaba de recibirse en la Se-
cretaría de Estado con la noticia de 
i haber tenido ayer celebración sus bo-
i das. 
Me apresuro á registrar la grata nue-
• va r omplaíidísimo. 
Felicidades I 
E l beneficio, de Robreño. 
Señalado para el miércoles, en Pay-
ret, promete ser un acontecimiento. 
Ya. á efcta fecha, tienen separados 
palcos, la Condesa de Loreto. la señora 
viuda de Radelat, el doctor Ricardo 
Gutiérrez Lee. la señora Rosalía 
Abreu, el general Ernesto Asbert, la 
señora viuda de Mojarrieta y los se-
ñores Raimundo Cabrera. Manuel Ma-
ría Corona lo. Antonio Herrera. José 
Manuel Govín. Faustino Antones, doc-
tor Francisco Casado. Eloy Martínez, 
doctor Fernando Ortiz, Pedro Bustillo, 
d tor Mario García Kohly. general | 
José de Jesús Monteasrudo, Cristóbal 1 
Saavedra. Ricardo Farrés. Bernardo | 
Solís, Guillermo del Toro. Antonio San | 
Mirruel, Felipe Romero, doctor Emilio j 
Marill. Arístides Mfiraírliano. Pablo E . 
Santos. Dolores Valcárcel. "Rene_Mora- I 
les, Narciso Gelats y José Marimón. | 
Hay gran pedido de lunetas. 
La novedad de la noche será El d-e-
hul de Constantino, obra del simp/áti-
co beneficiado en colaboración con su 
hermano. Panchito Robreño. 
Está llena de chistes. 
i TTotrares felices'. 
Fs todo júbilo y todo alesrría para 
, el simpático amicro Juan Manuel Cba-
i con y su bella espesa, Dulce María Ma-
riño, con motivo del nacimiento de un 
nuevo vastago. 
Tierno y angelical niño que recibirá 
al ser bautizado el nombre de Pedro 
Pablo en memoria para el complacido 
padre del que fué su mejor amigo, Pe-
dro Pablo Guilló, cuya pérdida son 
tantos á llorar en. nuestra sociedad. 
Reina también la felicidad en el ho-
gar de dos jóvenes ?sposos. María Lui-
sa (güiros y Pablo Arocena, donde 
sonríe desde ayer una monísima niña. 
Es el fruto primero de su venturosa 
unión. . ; 
Sea enhorabuena! 
Nuevo domicilio. 
E l señor Gabriel Blanco, cronista re-
lî i<iso de La Unión Española, se ha 
trasladado de Factoría 56 á Apodaca 
60 con su apreciable familia. 
Sépanlo sus amistades,. 
Mot d-e la fin. 
Está confirmado el rumor. 
Puede ya anunciarse el compromiso 
oficial de la bella señorita Hortensia 
Pedroso y el conocido y simpático jo-
ven Enrique Morales. 
Mis felicitaciones. 
ENRIQUE FONTANTLLS. 
E L S U C E S O D E H O Y 
U n c a p i t á n de p o l i c í a a g r e d i d o á t i r e s — E l a g r e s o r lo fué Un 
v i g i l a n t e q u e e s t aba de s e r v i c i o — U n c o c h e r o de plaz^ 
h e r i d o g r a v e m e n t e — D o s p o l i c í a s d e t i e n e n y desarman 
a l a g r e s o r — E n e l H o s p i t a l de E m e r g e n c i a s . — E l Juzgado 
para repeler la agresión, pero al 
D E T E L O N A D E N T R O 
V E S T I D O S 
R O P A B L A N C A 
C u a n d o p u e d a n e c e s i t a r s e p a r a v e s t i r e l e -
g a n t e s e e n c u e n t r a s i e m p r e e n l a g r a n t i e n d a 
LE PR1NTEMPS 
d o n d e A C T U A L M E N T E s e e s t á n r e c i b i e n d o 
1 ^ U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O . 
UBiSPO esquina á COMPOSKIA Teléfono A-2530 
Mandamog nuestras de tr ias á todas las personas que del interior de la Isla 
las pidan, pero les suplicamos que nos expliq 
E C O S 
Se e s t r e n ó e l s á b a d o , en A l b i s u , " E l 
correo de L y o n , " y j u s t o es consignar 
que el famoso melodrama, excelentemente 
puesto en escena, fué m u y del agrado 
de nues t ro p ú b l i c o . 
P rudenc ia G r i f e l l e n c a r n á á la prota-
gonis ta de modo mag i s t r a l , siendo ince-
santemente ac lamada por los espectado-
res. 
M u y b ien—como de costumbre—Paco 
M a r t í n e z , L u i s E s c r i b á y E n r i q u e T o r r e n t . 
Estos t res d i s t ingu idos actores, cada uno 
en su g é n e r o , son rea lmente admi rab les : 
el p ú b l i c o lo s a b e . . . y n inguna noche les 
escat ima los aplausos. M u y a l con t r a r io . 
Y s e r í a i n ju s to que t e r m i n á s e n o s esta 
l igera n o t i c i a de l estreno de " E l correo 
de L y o n " s i n dedicar un e s p o n t á n e o y 
e n t u s i á s t i c o elogio á una joven ac t r iz , ca-
si .una n i ñ a , P i l a r F e r n á n d e z , que con 
seguros pasos va escalando las c imas del 
ar te y, en ellas, las de la g lo r ia . 
P i l a r F e r n á n d e z , que suma su belleza 
y su d i s t i n c i ó n á su j u v e n t u d , posee un 
gran e s p í r i t u de a r t i s t a . 
E n " E l cor reo de L y o n " nos lo r e v e l ó 
una vez m á s , siendo por ello, a p l a u d i d í s i -
ma y l l amada á escena. 
Reciba m i e n h o r a b u e n a . . . y m i f e l i c i -
t a c i ó n : con una maes t ra a l lado, como 
Prudencia G r i f e l l , su t r i u n f o es seguro. 
L a G r i f e l l , t r i un fadora , s a b r á hacer la 
t r i u n f a r . 
• 
" L a r e v o l u c i ó n C h i n a " y " L a guabini -
ta ," son las dos obras que para esta no-
che se anunc ian en Payre t . 
E l m i é r c o l e s , beneficio de Gustavo Ro-
b r e ñ o , uno de nuestros m á s aplaudidos 
actores y autores. . 
H e a q u í el p r o g r a m a : 
1. — " L a guaracha."' 
2. — " A l m a n a q u e habanero," o r i g i n a l de 
los hermanos R o b r e ñ o y el maestro Mau-
r i , rees t reno. 
3. — " E l debut de Cons tan t ino ," l e t r a da 
los hermanos R o b r e ñ o , m ú s i c a de M a u r l , 
estreno. 
Para esta f u n c i ó n r e g i r á n los s iguien-
tes prec ios : 
G r i l l é s p la tea y pr incipales , s i n 
en t rada $ 6-00 
Palcos p la tea y pr inc ipa les , s i n 
en t rada 6 00 
Lune t a ó butaca con ent rada . . 1-50 
Delan te ro de t e r t u l i a con ent rada 0-úú 
Delan te ro de cazuela con en t rada 0-50 
E n t r a d a genera l 0-80 
E n t r a d a á t e r t u l i a 0-40 
E n t r a d a á cazuela . . . . . . . 0-30 
Y en la c o n t a d u r í a de Payre t e s t á n ya 
á l a ven ta las local idades. . 
Que se a g o t a r á n . 
Gustavo R o b r e ñ o b ien lo merece. 
» 
E n A l b i s u , hoy, selecto c a r t e l : 
" E l g é n e r o alegre," " L a n i ñ a de los be-
sos" y "Carceleras." 
Tres m u y d ive r t i das obras. 
M a ñ a n a , beneficio del t enor J o s é Cha-
q u é s . 
E l m i é r c o l e s , " E l v ia je de l a v ida . " 
E l jueves , " L a Cor te de F a r a ó n . " 
P ron to , " E l T r u s t de los T e n o r i o s " y 
" E l a t r ev ido Paco." 
Y para e l 3 del en t ran te Mayo, p r e p á -
rase la g ran func ión en honor á Prudencia 
G r i f e l l por su t r i u n f o en el Cer tamen de 
la Gaceta T e a t r a l . . . 
T u r í n , t an h á b i l m e n t e d i r i g i d o por e l 
amigo Salas, sigue v i en to en popa. 
Les Couderc han obtenido un grandioso 
é x i t o , y á d i a r l o l lenan este l i ndo tea t ro . 
H o y , t res m u y amenas tandas, en to-
das las cuales t r a b a j a r á n Les Couderc y ' 
se e s t r e n a r á n m a g n í f i c a s y sorprendentes 
cintas c i n e m a t o g r á f i c a s de ú l t i m a nove-
dad, que Salas acaba de a d q u i r i r en Nue-
va Y o r k . 
E l m i é r c o l e s , debut de L e s Gullfot's. ex-
c é n t r i c o s musicales, de f ama , m u n d i a l . 
"bu t a l que s e g u i r á el de un notable 
cuadro de comedias e s p a ñ o l a s . 
M i e l sobre hojuelas. 
E n el Casino debuta hoy J o s é Palomo 
ra, el g r a c i o s í s i m o y popular actor . 
H a b r á dos tandas. 
E n la p r i m e r a se e s t r e n a r á " T e l é m a c o 
desordenado," por P i l a r B e r m ú d e z y por 
Pa lomera . • 
E n la segunda, " L a s e ñ o r a capi tana ." 
| Y el jueves, debut de l a ideal Mar i e t a . 
Con tales a l ic ientes no es de e x t r a ñ a r 
' la f o r t u n a del Casino, p red i lec to hoy de 
i las f ami l i a s . 
M a r t í , gracias a l cuadro l í r i co de Pous, 
j se v e l l eno de p ú b l i c o todas las noches. 
H o y , t res chistosas zarzuelas: " ¡ A q u í 
e s t á M é n d e z ! " " E l comprador de c a d á -
I veres" y " P e l í c u l a s del p a í s . " 
A r e i r , s e ñ o r e s . . . 
« 
E n N o r m a , lunes blanco, se estrenan 
| hoy "Las tentaciones de una g ran c iudad." 
P e l í c u l a sensacional . 
M a ñ a n a , " D o n Pedro e l c rue l . " 
« 
Cons tan t ino c o n t i n ú a su t r i u n f a l cam-
I p a ñ a por los pr inc ipa les teatros de la is la . 1 
A sus ex t r ao rd ina r io s é x i t o s de Matan- | 
zas y de Cienfuegos, hay que agregar los i 
de C a m a g ü e y y de Sant iago. 
Nues t ro colega c a m a g ü e y a n o "Las Dos : 
R e p ú b l i c a s , " escribe acerca del famoso 
a r t i s t a : 
" Y a C a m a g ü e y ha o í d o un t enor verda-
dero en el pleno uso de sus facultades 
marav i l losas . 
U n t enor como no oi remos o t ro en mu- 1 
c h í s i m o s a ñ o s , porque voce-s como la de ¡ 
Cons tan t ino hay m u y pocas y no son co-
t izables s ino para las capitales de p r i m e r 
orden. 
L a voz de Cons tan t ino hoy, en l a ac-
tua l idad , t iene todas las cualidades que 
debe poseer una voz excepcional . 
Ca l idad : no puede ser m á s pu ra ; t i m b r e 
musical de tonos encantadores por su 
conjunto de hermosura , robustez y de l i -
cadeza. L o s t res reg is t ros de una armo-
n í a t é c n i c a a d m i r a b l e : l leno, pastoso en 
el ba jo ; firme, sonoro en el med io ; y fino 
y b r i l l a n t e en el agudo, siendo la voz en 
todos el los de una homogeneidad tona l 
que m a r a v i l l a . 
E x t e n s i ó n : anoche — en Bohemia — he 
o ído un buen n ú m e r o de notas agudas, la , 
si bemol , s i na tu ra l , cuantas veces le d ió 
la gana, esta es l a frase, le dió la gana 
á Cons tan t ino . 
Si n a t u r a l , h e r m o s í s i m o , a l finalizar el 
p r i m e r acto. 
Si n a t u r a l , estupendo, que c u b r i ó voces 
y orquesta, en e l segundo acto. 
• L a y si , maravi l losos , en el t e rce r acto. 
Si bemol , admi rab le , en e l cuar to . 
E n fin, un der roche . 
V o l u m e n : todo el necesario para l l ena r 
ampl iamente , á vo lun t ad , en las cocertan-
tes, como lo p r o b ó anoche, y para prodis-
ci r sonoridades va l ien tes cuando l o exige 
la obra ó . . . á veces el públ ico . 
Si á esto se a ñ a d e , escuela i r reprocha-
ble, d o m i n i o marav i l lo so , v o c a l i z a c i ó n en-
cantadora, t endremos a l verdadero com-
pleto t enor i t a l i ano del "be l l canto ," y s i 
d e s p u é s consideramos a l actor, a l acto-
razo, a l que e s t á en escena con l a famo-
sa n a t u r a l i d a d de los ar t i s tas d r a m á t i c o s 
de p r i m e r orden, tendremos á Constant i -
no, es decir , a l que no en valde han acla-
mado y ac laman hoy como uno de loa 
p r imeros tenores de l mundo, porque se 
comple tan , en él , el cantante y el actor . 
E l ma rav i l l o so raconto del p r i m e r acto, 
una filigrana; la p r e s e n t a c i ó n de M i m í en 
el segundo acto, a lgo verdaderamente ex-
cepc iona l : el p ú b l i c o l a n z ó bravos ante 
tan admi rab l e labor, en esta representa-
c i ó n . Cons tan t ino hizo una corona sobre 
un la, r e s o l v i é n d o l o en u n fa ab ie r to y 
cubier to , que fué una verdadera marav i -
lla . . A l final del acto d ió un s i que l l e n ó 
el t e a t r o ; fué como astro b r i l l a n t e a l cual 
s i r v i e r o n de a c o m p a ñ a m i e n t o las voces 
de la o r q u e s t a . . . " 
A las diez y media de la mañana de 
hoy. en la calle de la Zanja entre las 
de Lealtad y Escobar, fue cigoto de 
un grave atentado el capitán de la 
l quinta Estación de Policía, don Fe-
i derico de la Cruz Muñoz, del que por j 
j fortuna resultó ileso. 
| E l agresor lo fué el vigilante de po- j 
: licía Carlos Padrón, que estaba do s r-
i vicio en aquella zona, quien le hizo dos 
I disparos de revólver, por haberle di-
I cho que estaba reportado á causa de 
¡ haberlo encontrado hablando con un ¡ 
: particular. 
Por desgracia á causa de uno de los 
disparos hechos por el vigilante Pa-
drón, resultó herido gravemente el con-
ductor de un coche de plaza. 
Los informes que de este escándalo-i 
so suceso pudimos inquirir por los ex-' 
pectadores del mismo, son los siguien-! 
tes: 
Momentos antes de ocurrir el suceso 
salió de la quinta Estación el canitán 
señor Cruz Muñoz acompañado de los 
vigilantes 1007, Ernesto González, y 
894, Antonio Grijalva y en unión de 
un detenido, con objeto de pasar á una 
casa de la calle de los Corrales á fin 
de practicar una investi'Tación por or-
den del Juez de Instrucción de la Sec-
ción Segunda. 
A l pasar en coche el capitán señor 
Cruz Muñoz por la calle de Lealtad y 
Zanja, encontró al vigilante Padrón 
hablando con un moreno, por lo que lo 
llamó. 
AI acudir el expresado vigilante, le 
preguntó si estaba de servicio, contes- i 
tándole éste afirmativamente, por lo 
que entonces le notificó que estaba re-
portado. 
Padrón le contestó: /, cómo es eso 
que á uno que se la ha ripiado á tiros 
en la guerra que ha perdido un dedo ? | 
Entonces el capitán señor Cruz Mu-
ñoz, le contestó: "Yo también me la 
he rifado en la guerra y he disparado 
muchos tiros." al propio tiempo que 
le ordenaba al conductor del coche que > 
continuara la marcha. 
Padrón se avalanzó entonces al co-
che y poniendo un pie en el estribo le 
dijo: "Capitán, tenga mi revólver." 
á lo que le replicó el interpelado: "No 
tengo que ver nada; llévelo á la Es-
tación, pues estoy de prisa," repitien-
do la orden de marcha al cochero. 
Entonces el visrilante Padrón se he-
chó dos pasos fuera del coche, y tiran-
do del revólver hizo un disparo al ,ca-
titán. 
Los vigilante Grijalva y González se 
tiraron fuera del coche logrando este ¡ 
iiltimo sujetar á Padrón por la espal- ¡ 
da, cuando hacía el segundo disparo, i 
E l capitán señor Cruz Muñoz, se 
arrojó del vehículo sacando el revólver 
que ya estaba detenido su agresn 
que el vigilante Grijalva lo había d y 
armado, guardó su revólver. 
E n esos momentos se oyó deci 
conductor del coche que estaba herirá 
y al acudir en su auxilio el capif' 
Cruz -Muñoz, cayó desmayado en 
brazos. ^ 
Seguidamente el vigilante Gonzá] 
se hizo cargo del herido y en otro 61 
che de plaza lo llevó al hospital m 
Emergencias. e 
Mientras tanto el vigilante 
fué conducido esposado y desarmado S 
la Estación de policía; para ser puesto 
á disposicipn de la autoridad corupe-
tente. 
Mientras se desarrollaban estos sn 
cesos el moreno que era conducido poj 
la policía, se arrimó á la esquina de 
Lealtad y Zanja y allí se estuvo has-
ta que los que le conducían se volvie. 
ron á hacer cargo de él. 
E l cochero lesionado resultó nom. 
brarse Fernando Oca Galdó, natural 
de España, de 50 años y vecino de Ca». 
tille jos" número 3. 
E l doctor Izquierdo, que le prestó 
los primeros auxilios de la ciencia mé-
dica, certificó que presentaba dos he-
ridas causadas por proyectil de arma 
de fuego, con orificio de entrada al 
nivel de la horquilla esternal, y ]a d« 
solida en lai región supra escapular iz-
quierda, de pronóstico grave. 
A los pocos momentos del suceso «e 
personó en el hospital de Emergencias 
el Ledo, señor í'once, juez de Instruc-
ción de la Sección Segunda, acompa-
ñado del Secretario señor Chaple y ofi-
cial señor Valdés. 
E n breves palabras el capitán señor 
Cruz Muñoz le informó lo ocurrido, dis-
poniendo entonces levantarse el corres-
pondiente atestado y remitiendo el de-
tenido al Juzgado. 
Al hospital de Emergencias acudie-
ron muchos compañeros del capitán se-
ñor Cruz Muños. quienes le felicitaban 
por haber salido ileso de tan injusti-
ficada agresión. 
Entre los que allí acudieron, recor-
damos á los Inspectores señores Her-
nández y Duque Estrada, á los capita-
nes señores Estrada Mora y Cruz Mu-
ñoz (Don Luis) gran número de te-
nientes y agentes de'lar policía secre-
ta, judicial y de Gobernación. 
A las once y media de la mañana aun 
quedaba en el hospital de Emergencias 
el lesionado Oca, pues no era posible 
trasladarle á su domicilio dado su es-
tado de gravedad. 
; .A q u é seguir copiando? 
Cons tan t ino aun t r i u n f a . 
C . de la H . 
P A R A H O Y 
j Nacional.—Cine. 
Payre t .— "La r e v o l u c i ó n ch ina . " " L a 
g u a b i n i t a . " 
I . A lb i su .— "E l g é n e r o a legre ." " L a nl f ia 
I de los besos." "Carceleras." 
Tur ín .—Les Conderc. Cine . 
C a s i n o . — " T e l é m a c o desordenado." " L a 
s e ñ o r a capi tana ." 
Mart í .—"¡Aquí e s t á M é n d e z ! " " E l com-
prador de c a d á v e r e s . " " P e l í c u l a s del p a í s . " 
Novedades.—Cine. 
Norma.—Cine. 
J O S E F I N A 
P E L U Q U E R I A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ O S 
Confecciones especiales en peinados 
y postizos. Adornos de cabeza, nove-
dad. Masaje y manicure. 
IMURA SUPERIOR "JOSEflNA" 
Premiada con Medalla de Oro on 
Amberes. 1011. 
Se sirven pedidos á provincias 
Especialidad en bisoñés para caba-
lleros calvos, y pelar y rizar niños. 
¿Queréis lucir bonito el peinado y 
conservar vuestra cabellera? 
Usad la 
BRILIANÍINA "JOSEflNA" 
GALIANO 88, HABANA 
C 1233 A . l 
La 
Con l a pun tua l i dad de s iempre, acaba 
de l l ega r & Obispo n ú m . 52, l a . t an po-
pu l a r l i b r e r í a de Solloso, a n t i g u a de W i l -
son, esta m u y acredi tada r ev i s t a de mo-
das. Con el la , t iene t a m b i é n á la ven ta 
el store I n t e rnac iona l de l i b r e r í a , papele-
r í a , etc, muchas otras revis tas de l a mis-
m a í n d o l e . 
Si nuest ras lectoras quieren imponerse 
de cuan to l a moda d i c t a m i n a á las da-
mas elegantes, deben i r á ver esas re-




r a g u e r o s 
T/^SPUES D E 30 DE EXPERIENCIA HB 
HECHO UN APARATO PARA HOMBRES» 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA HERlOá» 
YO ENVÍO PARA ENSAYO 
Si U. ha ensayado antes todo y no ha con»" 
guído alivio, acuda á" mí. En casos difíciles nj 
resultado ha sido maravilloso. Envié el cupón de 
este anuncio, escriba todo lo que des«« 3a'3*r/7 
le enviará gratis mi libro ilustrado acerca de U 
Quebradura ó hernia y su Curación, el cual iafof-
mará á U. de mi aparato y los precios, ademM 
de nombres de muchas personas que han cnsay" 
edo mi aparato y que han quedado satisfecha». 
Al usarlo da alivio cuando otros bragueros no 
han podido. Yo no uso emiflastos, unguentoii 
no uso ttrneses, ai engaños. 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
m u y pronto.usando diar iamenteel 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
de Glenn 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De vrrjta. en todas las Droguerías. 
Tinto de B i l l pnra los cabelioa j I» 
barba, nesro o euntaao. 
Brooks, qmen Retrato de C. E 
curando 
Yo 
que quedará á complcia B»Ma»«»«̂ —- - t 
el dinero. Mis precios son tan b*rat0'„¿. 
están al alcance del rico ó pobre para que pu^-
comprarlo. Si U. sufre de ésta escnbipe MW-
Yo remito este aparato para que en™ye; J, n 
probar que todo lo que digo respecto de ei = 
verdad. U. es el juez, y una vez que ba>* ^ 
mi libro ilustr^p, tengo seguridad U. se en 
asmará como rffles de pacientes. M 
Cuando escriba ponga en el sobre aiu«» 
suficientes estampillas. 































A N U N C I O S V Á I U ín 
pcáer servir las con acierto. 
Iquen bien lo que desean, á fin de 
C 1177 A. 
F L O R E S D E N O V E D A D 
les ú l t i m o s modelos 
E L S I G L O X X " 
Ca«« especial de flores 
10-12 Ab. 
A B O N 
E d . P L A N T E : 
B L A N Q U E A 
^ y C D N 5 E R V A E L C U T I 5 
NO MAS CANAS 
A C E I T E KABUL 
{Kl Ptlc» A'egro y Jamfis Calvo.) 
Tre? 0 cuatro aplicacjones devuelven al 
cabello cano su color primitivo con el 
brillo y suavidad de la juventud. No t iñe 
el cutis, pues se aplica como cuakiuier 
aceite perfumado. Kn Droguer ías y Bo-
ticas. D e p ó s i t o s : Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 
4452 < 26t-18 Ab. 
COÜPON DE INFORMACION GRATIS 
C. E . BROOKS, 1083 State Streetî  _ «JU 
Marshall MicM U • »• *; 
Sírvase enviarme su Libro I lustraa»»^ 
formación completa acerca de su. 




Sírvase escribir claramente 
C l i iL 
E L E S T A B L O D E 
D E L U J O 
" L A C E I B A " 
Se ha trasladado .1 , 
Industria n ú m . 129 ,—Teléfono A-36 
JOSE S I E R R A 
42S3 15-1« 
200 C O H T A D O n K S DK C A S A 
E n las tincas de F . Bascuaa. k i lómetro 25 • 
en la carretera d» la Habana C. Güines, se 
solicitan macheteros. Se abonan SO centa-
vos oro, por cada 100 arrobas de caña. 
3444 26.-:6 26d-26 Mz. 
C a . G A B R I E L M. LflNDA -
A» 
Do ia facultad do París y Esousls 
Especialidad en enfermedad»» <!* 
Gare inva y Oído 
Confttilta* de 1 a 3. Amlutna n 
Domicilio: Paseo entre 1' ' 
C 1166 
V E D A D O 
C 1116 13-1 
Si 
S310 
C A U X E A D O 
Calle Paseo. Vetlado 
Tríf- íoao F-tTTT 
30 bados pfil.lioo?. SI-00 
30 reservados, 51-50. ;io 
familiares $2-00. A b i e r -
to» de S « N de la aocli... 
A U T O M O V I L Y C O t H i ; s 
A D O M I C I L I O 
'.56-23 Mz. 
D O C T O R J O S E MA 
Refugio 1 B. 








































C 1168 . 
Imprsnta y Estereotipia . ig/I 
dsl D I A R I O D E '*.A M A H " 
lamente Rey y P r a d * 
S a 
isa 
